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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Vientos 
cielo muy nuboso, algunos aguaceros. Resto de España-
Cielo algo nuboso, nieblas, tiempo poco estable Tem-
peratura: /ná^cima de ayer, 30 en Sevilla; mínima 8 en 
Guadalajara. E n Madrid: máx ima de ayer, 24; mínima 
13. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6 63S Sábado 18 de octubre de 1»3Ü C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
mi~nn linOl 71509 y 72805. C O L E G I A T A , 7.-Teléfono9 71o00. 71501, 
LAS DEMOCRACIAS HISPANOAMERICANAS ^ REICHSTUG M U HO! l i Derrota socialista en eüL 0 D E L D I A N viticultores visitan all Opinión del Sr Olariaga 
DECEiSl lDE Ejército austríaco " ~ a e . , ministro de Economía | sobrejUamwo 
La estabilización, único remedio 
El año 1930 p a s a r á probablemente a la historia de América del Sur como 
el año de las revoluciones. Rara vez ha sido m á s extensa la agitación revolu-
cionaria y se han sentido tan profundamente sus efectos. Desde el 18 de junio. 
fecha del primer chispazo en Bolivía, hán caído los Gobiernos de esta Repúbl ic i • -
y ios de Pe rú y la Argentina, Ha fracasado un intento contra el presidente! p~ta I ^ J - •Qrivl¡norA Qi r \ a h ^ a c 
Ibáñez, de Chile, y ha surgido el movimiento rebelde brasileño, cuyo resultado! -
es difícil de prever, pero de guya importancia no puede dudarse. Y si queremos! 
abarcar en un plazo m á s largo la historia contemporánea de la América es- i 
ios ¡ i r a s 
bre la declaración ministerial 
SE DA POR SEGURO QUE SERA 
RECHAZADA 
Los socialistas apoyarán 
al Gobierno 
pañola observaremos que en menos de dos años, tan solo Colombia, Uruguay 
y alguna república centroamericana, se han librado de agitaciones políticas gra-
ves o de cambios violentos de Gobierno. En Méjico y en Venezuela la autoiidad 
dominó, pero con derramamiento de sangre, sublevaciones de importancia: Hai-
tí y la República Dominicana derribaron, por la fuerza, a sus jefes de Estado; 
el Ecuador ha resuelto recientemente una difícil situación política, y en Cuba 
y Guatemala el Poder ejecutivo tuvo que recurrir a medidas excepcionales para 
defenderse. 
Hemos explicado ya en estas columnas las causas inmediatas de cada una 
de estas crisis. Ambiciones personales, unas veces. Abusos del Poder, otras. • 1SJ,T 
En muchos casos, en los más recientes sobre todo, la crisis económica ha nreci- i u N A U p N ' 17.—Después del 
. . ^ ^ - i _ 4 . - i i m « A~ t o ^ « i « « ! a « i r , „ i„ i a „ ; ™ , ^ „ , L ™ y de la victoria conseg 
Cierva 
i ^ 
"* 0 " Durante el día de ayer la figura de! _ _n(0l_ A/^inN. n F i a 
Cuentan con tres mil electores en actualidad de Madrid ha sido don Juan p i d e n l a d e r o q a u u n ^ u « i 
la Cierva. Bastó una simple visita del l e y F R A N C E S A D E 1 D E E N L K U i 
ilustre hombre público a Palacio para| . « 
S ^ o l e n n o " " 1 0 " 3 ^ 1 Derechos intangibles para los vinos i 
L a expectación producida no nos ex- * > , 
^ r a ñ a . Ignoramos si el señor Cierva va £1 "contingente" no puede admitirse i 
a entrar en una inmediata combinación 
diez y nueve mil votantes 
HACE S I E T E AÑOS ERAN 
CATORCE MIL 
Cuando se vea la decidida volun-
tad de estabilizar, se produci-
ra la revaloración de la peseta 
>ph Los créditos o el empréstito ex-
A la una y media de a y e r ^ u é r ^ i ^ tranjeros Son inevitables 
b:da por el señor Rodríguez V i g u n una 
VIENA, 17.—El Ejérci to austr íaco ha,polít ica. Pero estamos ciertos de que es 
procedido ayer, según costumbre, a ele-1 uno de los hombres llamados a jugar un 
gir sus hombres de confianza. De los'papel importante en la política del P01"" coinisión todos los elementos inte 
273 elegidos, 163 pertenecen a la Fede-1 venir. Cierva es, en efecto, por su íntegri-, resados eil el problema ae ios vinos. N | q p^gg; PREOCUPAR DEMASIA 
ración mili tar no política. Los social-de- dad y prestigio personal y por sus ac-; compUesta por representantes de laj nn p. PROBLEMA DE 
mócratas , en vista del mal cáriz que pre- tuaciones pasadas, una de las m á s u t l - CoI1federac:ón Nacional de Viticultores, u u . .1 n n o i FCí 
LA CAMARA APROBO AYER Fl dentaba la elección, recomendaron la^izables reservas conservadoras de Es-:la 4sociaC;ón Nacional de Viticultores: LAS Ü U b L t O 
EMPRESTITO abstención a sus partidarios y las a b s - p a ñ a . Reserva también positiva de la ¿ exportadores. 
pitado el estallido de la revolución. Era lo lógico. Cuando la paralización de los 
negocios engendra la falta de trabajo y la miseria, se agudiza fácilmente el 
malestar político, y el descontento es siempre campo abonado para las propa-
gandas subversivas. 
terrumpieron casi constantemente alipor. | * ley de 19120 c ^ á o todavía los|sión al R sül vacilaciones ni desfa. 
j t t • j ^ x socialistas eran el partido mas poderoso ,, . . . _ . , .•,„•, ,T 
ministro de Hacienda, que ha t e n i d o ' ^ la Repúb]ica aUstriaca. Claro que an- llecimientos' ni veleidades. No es vano 
hoy un éxito parlamentario de impor- tes de existir en la ley se habían orga-lcitar en esta hora su haber prestigioso, 
tancia. nizado en la práctica al estallar la re-|Pero, además, pocos de los antiguos po-
E l comunista Neubauer ha reprocha- volución en 1918, siguiendo el ejemplo de i Uticos se comportaron durante el período 
do al Gobierno que no haya podido itn- Rusia unos meses antes. de la Dictadura con tanta dignidad y 
pedir el éxodo de capitales, y luego el I Durante siete años los socialistas tu-prudencia como Cierva. Hermanó noble-
socialistanacíonalista Feder expresó gl | ^ l e 7 n ™ ^ o r i a e" e f 3 9OT?seJos'Pero ^ ¡ m e n t e su actitud de independencia con 
temor de que el emprést i to de t rans í - ; ?eers^^ 
ción haya sido el precio de nuevos mo- goin, los "Consejos de soldados" empeza- cos> sm ^ e110 le impidiera prestar una 
nopolios concedidos a Empresas extran-iron a perder influencia. Tal como estaban 
jerfí". constituidos por socialistas eran un obs-
cutir y aprobar el Reichstag el em-1demócratas obtuvieron cerca de 14.000'lumnas se le ha combatido, cuando juz 
prést i to de 500 millones de marcos ob-¡votos y 216 puestos, en tanto que sóloIgamos que debíamos combatirle. Pero 
tenido recientemente de los Bancos yan-: obtenía cinco la Federación mili tar no hay que reconocer que ha hecho cam-
quis, no se duda ya de la victoria del;política. pañas bri l lantísimas en los ministerios y 
Pero las verdaderas causas de los hechos de América del Sur no pueden I Gobierno. * * * ha tenido etapas singularmente fecun-
dreunscribirse a una crisis económica o a los excesos de un tirano o de una olí-1 Contra lo que podía esperarse, fué] ;das como la de 1907 a 1909 en Goberna-
garquía. E l mal es m á s hondo. En cien años se han repetido las mismas afrita-1mucho más ag"itad<5 el debate sobre el¡ N . de la R.—Estos "hombres de con-jción. 
dones, se han peleado las mismas batallas y han sido inútiles los más méri to- emPrésti:to ^ el de la declaración mi-¡fianza" de qu3 habla el despacho forman| Extraordinaria capacidad de trabajo; 
ños esfuerzos. Hombres de méri to indiscutible y de la más honrada intención En 61 prÍmer0 lCS in-!los 'Conejos de^soldados , establecidos!temperamento enérgico; ^ firme adhe-
han pasado por las presidencias americanas. En no pocas circunstancias, eran 
estadistas eminentes y, sin embargo, sus afanes no conseguían dotar a los paí-
ses americanos de verdaderas instituciones de Gobierno. La inquietud, el males-
tar política continuaba y no ha desaparecido todavía. 
Es forzoso pensar en que la forma del régimen adoptado por las Repúblicas 
suramericanas no conviene al ca rác te r de sus habitantes ni a las condiciones 
de su vida. Y acaso no estemos muy lejos de la realidad. Los países europeos, 
especialmente los de origen latino, copiaron servilmente el sistema político in-
glés—el sistema idealizado por la teoría y no definido por la realidad—. Algo 
análogo hicieron las recién nacidas Repúblicas de América. Cegadas por las 
mismas consideraciones que utilizó la Enciclopedia para ensalzar el régimen 
británico: ausencia de revoluciones, estabilidad, orden, respeto a los derechos 
de cada ciudadano, se apresuraron a inspirar sus constituciones políticas en 
el régimen de Norteamérica . 
Pero las circunstancias de los Estados Unidos eran totalmente distintas de 
las de los territorios hispánicos. Fué fácil implantar en las ex colonias bri tánicas 
un régimen democrático, puesto que existía en la realidad. Los fugitivos del 
"Mayflower", que se establecieron en Nueva Inglaterra, poseían igualdad de 
derechos y hasta de fortuna. No habían venido en nombre de una autoridad, 
sino m á s bien huyendo de ella. Así, pues, se organizaron democrát icamente desde 
los primeros momentos. Y cuando se emanciparon de la metrópoli no tuvieron 
que proclamar derecho alguno que virtualmentc no poseyesen. Consti tuían además 
una población homogénea y no muy numerosa, en la que apenas existían des-
igualdades sociales. 
Muy otra era la condición de América Española. Pero los autores de las 
constituciones hispanoamericanas no lo comprendieron así. Se dejaron arrastrar 
por la oleada de sentimentalismo político entonces en boga, y por el afán de 
mostrar s m cualidad de pueblos independientes de Europa. Así escogieron el 
único modelo americano sin preguntarse si son las instituciones las que hacen 
a los hombres o son los hombres los que dan valor al régimen que los gobierna. 
Los antiguos virreinatos españoles se descompusieron en repúblicas democrát i-
cas. Pero la sociedad hispanoamericana no era democrát ica y el pueblo no es-
taba preparado para ejercer los derechos que se le concedían. 
E l propio Bolívar reconoció su error pocos años después al contemplar el 
espectáculo que ofrecían las nuevas naciones. "Los que han trabajado por la 
colaboración útil al país. Colaboración 
tanto m á s meritoria cuanto que fué, de 
. • • • + itáculo serio a la disciplina, pero como la ordinario, culta y callada, como la que 
LMSCLirsO ael m i n i s t r o oficialidad había sido reclutada tambiénlhizo al frente de la Comisión Codifica-
por los rojos, el ministro hubo de a p e l a r : ¿ q j ^ 
Digamos, por últ imo, que el señor Cier-de Hacienda toda la energía para imponerse. Conl todo, ya en 1927, cuando estalló la san-' 
crrioñfQ T-ovniupirm Ho -mim ci rnhipmn i va posee una fuerza, y una fuerza or-
E l ministro de HacienJa rechazó estos !^n,e.nta revolución de julio, f l ^ 1 2 ™ 0 _a_f_ada pn F__añ„ \acvm} fnrmará sin 
, . ¡podía estar seguro de los batallones que.ganizaaa en üispana, la cuai lormara, sm 
ataques ^y dijo j p e ^o se na concediao |guarnecjan |ag provincias, pero en la hora;duda, un grupo considerable en las pró 
ningún nuevo monopolio. Dietrich £ o s - | a e ia prueba tampoco fallaron los sol-ximas Cortes. Todo ello justifica la ex-
tuvo la tesis de que el déficit actual dados vieneses. De todos modos, en 1926 pectaoión que ha despertado momentá -
- socialistas disponían de 206 repré- neamente su visita al Monarca. Porque 
" Cierva y los suyos serán uno de los más 
tenía solamente dos causas: la dismi- los  
nución de los ingresos y el aumento del'sentantes, frente a 49 no políticos. En 
paro forzoso. De ahí la necesidad d e l l l ? ^ » , / ^ 
emprést i to; pero de todos modos la deu-
da flotante de Alemania, que en la ac-
tualidad es de 1.300 millones, no ha de 
de luego po 
ción para que aquéllas prosperen, la l 
modificac ón de la ley de vinos franee-¡ 
sa de 1 de enero de 1930 
Hemos solicitado de algunas perso-
. nalidades especializadas en cuestiones 
Partiendo de este necesario supuesto,! financieras su opinión sobre el proble-
los vinicultores mantienen la intangi-j ma del cambio y los remedios adecua-
blidad de los ya crecidos derechos quecos. A continuac ón insertamos unas 
hoy pagan los caldos españoles a su 
entrada en Francia. De ser elevados 
más, resul tarán prohibitivos. 
La posible solución de conceder un 
"oontingente" o cifra máx ima anual de 
importación para nuestros vinos en la 
vecina república, es rechazada de pla-
no por los vinicultores no sólo a causa 
de la limitación que supone para nues-
tra riqueza, sino por la serie de abusos 
y conflictos a que se presta la distri-
buc ón del citado contingente entre los 
comerciantes y exportadores. 
E l señor Rodríguez Vigur i manifes-
tó a los comisionados que el Gobier-
no considera fundamental en las conver-
saciones con Franc a el problema de 
los vinos y defendería con fortaleza el 
interés de España . 
L a Delegación hisoanofrancesa 
constituir la fuerza de orden llamada a 
socialistas habían quedado reducidos 
117 y los no políticos aumentaron hasta 
129. En los años sucesivos continuó este I gobernar el país 
movimiento hasta llegar en este año a no 
existir representantes socialistas en los Lo de la Facultad de Medicina 
Consejos de soldados. 
los judíos solamente reclamamos que 
desaparezcan de la administración del 
Estado y del Magisterio. No pensamos 
en la guerra, puesto que hemos conoci-
do la pasada, pero puesto que los alia-
Aunque estaba anunciado que hasta 
hoy no se reunirían de nuevo los dele-
gados hispanofranceses que estudian 
las bases para un nuevo Tratado de 
importantes elementos con que'se ha del comercio entre E s p a ñ a y Francia, a y e r ¡ ¡ a ¿ 0 a~tmtar 
aumentar gracias a las medidas finan-
cieras del Gobierno, aunque la situación 
económica empeorase durante el in -
vierno. 
Los racistas y los nacionalistas, que 
por medio de sus oradores habían sos-
tenido la opinión de que eran inútiles 
todos los esfuerzos mientras no fuese 
revisado el Plan Young, se dedicaron a , . . . . j . 6: ^ ^ . . ^ i - ^ dos evitan continuamente el cumphmien-lanzar maullidos, mientras el ministro i. , , • j j , , . ^ " " " - ^ - . to de los compromisos de desarmar que 
S ^ f r ^ SThta.r'en ! aceptaron en 1 Tratado de Versailes,'pe-ya relatado. Pero Dietrich se ganó la 
aprobación de la Cámara cuando, ter- dimos que Alemania tenga un arma-mento perfecto, que desaparezca el ejér-democracia—dijo—han arado en el mar." Estaba ya el caudillo próximo a Ja muiada la parte financiera do su dis- pr„feejonaj y que 5e vuelva al ser 
muerto y sent ía toda la amargura de la ingratitud. La frase es domauiacio peJ.curso, se encaró con los Interruptores - - obligatoria 
simista. Pero refleja exactamente los resiütados de aquel salto en el vacío que para acusarles dc ser los fomentadores 
del pámeo, porque exageraban el deíicit, mos aprovecliarnos. Te. 
y hacían malabansmos con las. cifras, |^ .._ J?_i._ ^ j . t 
significó el paso dc la organización colonial monárquica a la española a una or 
ganización u l t rademocrát ica a la inglesa. 
Todavía es tán patentes los daños. Un siglo de república a la sajona no ha 
conseguido establecer un verdadero sistema de gobierno eficaz. N i siquiera las 
naciones m á s prósperas y de raza más pura han podido librarse de estas re-
voluciones. Con harta tristeza miramos el panorama político de estos pueblos, 
que son nuestra misma sangre y cuya prosperidad es nuestro ferviente y sincero 
deseo. Mas reflexionemos mucho en los sucesos del otro lado del Atlántico. Casi 
podríamos decir que asistimos a una experiencia en nuestra propia carne. Y la 
cordura exige escarmentar ya en la ajena. 
E L C A M B I O 
L a moneda extranjera continuó ayer 
con la tendencia bajista adoptada en 
las úl t imas horas del jueves. E l primer 
cambio de la libra recibido de Londres 
por la m a ñ a n a fué de 50,20, del que 
bajó a 49,67, para terminar a 49,78. 
Por la tarde empezó la l ibra en Lon-
dres val endo 49,70, después se cotizaba 
a 49,60, y a ú l t ima hora, a 49,78. 
En Madrid se conocieron en el Bol-
sín de la m a ñ a n a los siguientes cam-
bios: libras, 49,80 y 49,63; francos, 
40,20, y dólares. 10,49. E l Centro de 
contratación de moneda publicó los má-
x'mos y mínimos siguientes: francos, 
40,20 y 40,15; libras, 49,80 y 49,75; dó-
lares, 10,245 y 10,23. 
Comentarios del "Fi -
Un terremoto en Chile 
Se sabe que hay muchos heridos y 
grandes daños materiales 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—Esta 
mañana se ha sentido en esta capital 
y en muchas poblaciones del interior 
un fuerte movimiento sísmico. Las po-
blaciones en que se ha sentido con ma-
yor violencia han sido La Serena y Val-
divia. Según noticias que se van reci-
biendo, ha habido que lamentar muchos 
heridos y han sufrido desperfectos nu-
merosos edificios. En la capital la mul-
titud, presa de pánico, corrió a refu-
giarse en los parques públicos y en les 
campos de los alrededores de ía ciudad. 
El fenómeno duró varios minutos. 
nancial News" 
LONDRES, 17.—El "Financial News" 
comenta hoy las declaraciones que hizo 
ayer el embajador de España, marqués 
de Merry del Val, poniendo de relieve 
el valor y la autoridad de sus palabras. 
"Es cosa clara—dice—, que si se logra 
eliminar la especulación, con las medi-
das de control que el Gobierno español 
adopta y si los factores interiores y 
permanentes son sainos, no debiera po-
nerse en duda el restablecimiento de la 
peseta." 
Mencionando luego loa puntos favora-
bles de la situación de España, el ex-
presado diario financiero admite que, en 
cierto modo, la falta de confianza en el i 
extranjero, en lo que concierne a la si-; 
tuación interior en España, ha sido in-
justificada, y estima que, a pesar de to- | 
do, el cambio español está flojo porque 
en tanto que España se abstenga de 
volver al pa t rón oro, los demás países! 
no se sent i rán enteramente satisfechos 
acerca de la situación interior en dicho 
país. 
E l "Financial News" termina haden-; 
do resaltar el hecho de que España esj 
un país rico y expresando su esperan-¡ 
za de que el Gobierno español procede-
rá hábilmente, al regreso, de la comi-
sión bancaria que envió recientemente 
al extranjero. 
EL PAPA HO HABLARA POR RADIO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—"L'Osservatore Romano" 
desmiente la notic a de que el Pontifi-
co, con ocasión de la inauguración de 
â estación radiotelefónica del Vatlca-
Do, pensaba transmitir un mensaje al 
pueblo..—Daf fina. 
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Respetamos a la constitución, de la 
je ahora qu( 
¡nemos un voto de confianza del pueblo, sin otro resultado que perjudicar el ere-:como no se ha dado otro en la ica 
dito del Gobierno y dificultar asi la obra alemana somos los dianegF de la 
de res tauración financiera democracia, pero la interpretamos a 
"Los socvalistasnacionahstas-conti-l uestro log soc i íns tas la in-
n u ó - n o tienen ninguna solución prepa- terpretaron al 
suyo rada, y sí se vieran obligadas a ocupar 
el Poder, irían a su propia ruma, porque 
para la situación presente no hay más 
solución que la que el Gobierno pro-
pone. Yo no miento. M i misión es sacar 
al país del apuro financiero en que se 
encuentra, y lo hago sin preocuparme 
de lo que ocurra." 
Los socialistas votarán 
MADRID.—La reforma de la Plaza 
de España.—El lunes estudiará el j 
' yuntamiento las bases para el con-
curso de autobuses.—La Asamblea de ! 
estudiantes católicos no podrá cele- i 
brarse en la Universidad.—Sesión de ! 
la Academia de la Historia.—El Con- 1 
greso internacional de Ciencias Ad- • 
ministrativas (página o). 
con el Gobierno 
Después la C á m a r a pasó a ocuparse de 
la declaración ministerial, y como he-
mos dicho, el debate fué tranquilo y de 
altura. Habló primero el ex canciller 
Muller, en nombre de los socialistas. La 
designación del orador indicaba ya cla-
ramente que los socialistas no pensa-
ban en hacer un discurso de ataque, si-
no de cooperación con el Gobierno. Así 
fué. Muller declaró que la cuestión de 
confianza no podía plantearse ahora en 
el terreno puramente de política de par-
tido, sí no pensando en el supremo in-
terés del país. 
Los socialistas cont inuarán en la opo-
sición, pero elegirán el momento de ata-
car al gabinete cuando crean que deben 
hacerlo y no por sistema. Se mos t ró de 
acuerdo en gran parte del programa fis-
cal del Gobierno y aceptan también la 
mayor parte de los decretos financieros 
promulgados conforme al art ículo 48 de 
la constitución, siempre que esos decre-
tos fuesen examinados y modificados en 
algunos detalles por una comisión nom-
brada para ello, pero esta condición no 
puede ser una dificultad, puesto que ya 
ha sido aprobada por el Gobierno. Ter-
minó declarando que toda mejora en el 
régimen de reparaciones no podrá ser 
conseguida si no por medios pacíficos y 
de acuerdo con la otra parte. 
E l discurso t ranscurr ió en calma, pues 
los racistas habían abandonado el sa-
lón al empezar a hablar el ex canci-
ller. Reaparecieron de nuevo cuando en 
medio de la mayor expectación se levan-
tó a hablar el orador de los sodalistas 
nacionalistas Strasser, casi al mismo 
tiempo que Loebe abandonaba la presi-
dencia y la cedía al primer vicepresi-
dente el racista Stoehr. 
El programa racista 
El orador racista habló moderadamen-
te sin exaltaciones y sin violencias de 
palabras, salvo en unos momentos, al p^cificacióll de Europa, 
No podemos dar nuestra confianza al 
Gobierno actual y votaremos siempre en 
contra, porque hay en él tres ministros 
que no podemos aceptar y no nos asus 
tuvieron un nuevo cambio de impresio 
nes en el ramister'o de Estado, desde 
las cinco hasta poco después de las seis 
de la tarde. Este adelanto de la ter-
cera reunión ha sido debido a que los 
delegados franceses recibieron ayer 
mismo determ nados datos e instruccio-
nes que habían pedido a su Gobierno. 
La reserva, como en días anteriores, 
es absoluta. 
Aún no se sabe si hoy se reunirán de 
nuevo los delegados de ambos países. 
L a Federación Universitaria Escolar 
había pedido la dimisión del decano de 
•a Facultad dc Medicina, doctor Reca-
sens. Pero éste afirma que no dimite, y 
con él se solidarizan, primero, el Claus-
tro en pleno de la Facultad y, después, 
la Junta de gobierno de nuestro primer 
Centro universitario. Consignemos en dos 
Uneas nuestro aplauso al Claustro y a 
la Junta, que han salido en defensa del 
principio de autoridad. 
No entramos en el examen de las cau-
sas que han movido a la P. U . E. a pe-
dir la dimisión del decano. Tal como ella 
misma las expone resultan haladles por 
extremo. Pero esto importa poco. Lo 
que no se puede admitir es el hecho de LONDRES, 17.-E1 ministerio de las 
que un grupo de estudiantes se reúna Colonias anuiicia ue ha firmado un con. 
en el salón de actos de la Facultad para la C0IJtrucción de un pUente 
exponer violentarnente sus quejas y pe-|sobre ^ río Zambezeei que Será ¿1 más 
dir que la autondad dimita. Puede acep- o del mund £ R d r á 3 550 me 
r q v c? n rtMn \r\a f\c<nr\\ a-rae oí da c«i¿inrían m í o - 0 ' 1 
El puente más grande del 
mundo en el Zambeze » 
Tendrá más de tres kilóme-
tros y medio 
cuartillas que contienen el juicio del se-
ñor Olariaga. 
"Hace mucho tiempo que estoy con-
vencido de que España t eñe que esta-
bilizar irremisiblemente su moneda, pe-
ro desde que la libra pasó de 35 pe-
setas creo que no cabe opción y que 
cuanto más se tarde en estab lizar, ha-
brá que hacerlo a un tipo más desfa-
vorable. Este fenómeno lamentable se 
ha dado ya en otros países, que resis-
tieron corpo España a la estabilización. 
No hay otro camino 
Me convencí hace tiempo de que ha-
bía que estabil'zar, no sólo por las cir-
cunstancias en que nos hallábamos in-
teraacionalmente—con tedas las valu-
tas importantes estabilizadas y una es-
peculación mund al avezadísima a apro-
vechar ese campo lucrativo—, sino por-
que teníamos que evitar que cundiera 
la desconfianza en los extranjeros que 
poseían cerca de 1.000 millones de pe-
setas desde 1927 y que habían comen-
de deshacerse de ellas 
tarse que los escolares, si se sienten que- tros. E l coste aproximado será de 177 josos de alguna autoridad académica, de f r an¿ ;g ; Llevará una vía fé_ 
rrea que unirá Nyassaland con Beira, 
en el Este africano. 
expongan respetuosamente sus agravios i 
a la autoridad superior; mas reunirse 
que el GobiernolPara decir ellos mismos cuál es la sanción 
pueda tomar, sea la disolución del! aPlica^e y exigirla en tono violento 
Reichstag, sea la aplicación del artículo equivale a la implantación de un f ™ 6 " i D e f 1C 11 en el D r Ó x i m o 
tismo universitario que, de salir adelan- a - ' C i i ^ n , c u c i j p r u j K i i i i u 
te con su propósito, pondría dc hecho 
la Universidad en manos de algunos gru-
48 redundaría en provecho de los so-
cialistas nacionalistas. 
E l debate cont inuará m a ñ a n a y es, 
probable que por la noche se vote la P0* ^ estucantes levantiscos 
moción de censura. Después el Reichstag! I?e a^ul ^ f ^ ? f&us?'. a ^s claus-
trales y a la Junta de gobierno. Y bien suspenderá sus sesiones hasta el mes 
de diciembre. 
L a revisión del plan Yourig 
B E R L I N , 17.—El grupo económico del 
Reichstag ha presentado una moción in-
vitando al Gobierno a adoptar las medi-
das previstas por el Plan Young para 
conseguir lo antes posible una morato-
ria y no efectuar pagos que pongan en 
peligro la vida económica de Alemania. 
La moción pide también al Gobierno que 
publique un estado de los pagos efec-
tuados hasta ahora por Alemania, en 
concepto de reparaciones y que dice el 
documento rebasan las sumas previstas 
por el Tratado de Versalles. 
El jefe de los populares 
e s tá enfermo 
B E R L I N , 17.—El doctor Scholz, can-
didato derrotado a la presidencia del 
Reichstag, ha caído repentinamente en-
fermo ayer. Los médicos le han prescri-
to un completo • reposo, creyéndose que 
no podrá reanudar sus actividades par-
lamentarias hasta dentro de varias se-
manas. 
L a huelga metalúrgica 
presupuesto suizo 
B E R L I N , 17.—El número de obreros 
en huelga se calcula hoy en 110.000. 
Anoche se registraron algunas colisio-
nes entre huelguistas y policías en los 
barrios extremos de la capital. 
Comentarios franceses 
desinteresado ciertamente. Porque e s 
muy poco lo que, desde el punto de vis-
ta de nuestras ideas, tenemos que agra-
decerle al doctor Recaséns. E l ha sido, 
dentro de la Universidad, un enemigo de 
los estudiantes católicos y un protector 
de esa misma F. U . E. que ahora le pide 
a voces que se vaya. 
Si enfocáramos, pues, las cosas con 
criterio partidista, es tar íamos al lado de 
los escolares. Pero nunca hemos solici-
tado medidas de favor para nadie den-
tro de la Universidad, sino normas de 
justicia aplicadas con igual criterio para 
todos. Podrá discutirse si es o no lícito 
que existan asociaciones de estudiantes. 
Mas, sí se admiten, no deben convertirse 
los claustrales en protectores de unas, 
con perjuicio de otras. Esta arbitrarie-
dad de arriba engendra la arbitrariedad 
de abajo, y como és ta no dispone de 
medios coactivos legales, recurre a la 
violencia. 
Dios quiera que este triunfo del pr in-
cipio de autoridad en la Facultad de Me- ¡ 
dicina sirva de lección para que los' 
claustros sean justos en todo momento, 
aunque no entren en juego intereses pro-
fesionales o móviles de compañerismo. 
Una injusticia grave 
BERNA, 18.—El presupuesto de la 
confederación para 1931 arroja un dé-
ficit de 1.700.000 francos. E l presupues-
to de 1930, en cambio, se calculó con 
un superávi t de 110.000 francos. 
Mañana domingo, mitin de 
Orieníacián Social 
PROVINCIAS.—Concurso de jotas en 
Zaragoza.—Vuelca una camioneta de 
Intendencia y resultan cinco heridos. 
Premios a tiradores en Jaén.—Vuel-
co de "auto" en Toledo (página 3). 
E l partido nacionalista agrario se 
reunirá el día 26 en Valladolid (pá-
gina 5). 
PARIS, 17.—Los diarios comentan 
la declaración ministerial alemana y, 
s « dejar de reconocer las dificultades 
económicas que atraviesa el Reich, es-
t iman unán imemente que Francia no 
puede admitir la campaña ?n favor de 
la revisión de los Tratados, unidos a 'a 
lo que repre-
Por desgracia, parece que las autori-
dades académicas no piensan enmen-
darse. A la opinión sensata sometemos 
el caso que se dió ayer mismo en la . 
Junta de gobierno de la Universidad. Z61,^0110 19050^ de cuatro a seis de 
Recordaremos brevemente los hechos a ta.̂ de• e? la calle del doctor Santero, 
A las once de la mañana, en 
el Cinema Europa 
Recordamos a nuestros lectores que 
m a ñ a n a domingo, a las once de la ma-
ñana, se celebrará en el Cinema Europa 
(Cuatro Caminos), el m i t i n de la cam-
paña de Orientación Social, que se des-
arrolla con el lema "Religión, Familia, 
Orden, Monarquía" . Los oradores qué 
se ocuparán, respectivamente, de cada 
uno de estos temas, serán: 
DON JESUS P A B O N Y S U A R E Z 
D E U R B I N A 
DON DIMAS D E M A D A R I A G A 
DON J O S E L U I S I L L A N E S 
DON JOSE M A R I A P E M A N 
Las invitaciones pueden recogerse de 
doce a dos y de seis a nueve en las ofi-
cinas de la "Campaña de Orientación 
Social", Avenida de Pi y Margall , 7, ba 
que en otro lugqr van expuestos en de-
talle: los estudiantes católicos habían 
solicitado los locales universitarios para 
celebrar su Asamblea anual. Pues bien, 
por mayor ía de votos se los ha negado 
la Junta de gobierno, y en esa mayor ía 
ha entrado el sufragio del rector. Sólo 
dos catedrát icos—los señores Zabala y 
3, principal, y a la puerta del teatro an 
tes de comenzar el mit in, sí todavía las 
hubiere. 
en la primavera de 1928. Es la razón 
por la que yo creí que era indispensa-
ble defender la peseta a todo trance y 
por cualquier procedimiento practica-
ble, pues por graves que fuesen los ma-
les que esto acarreara, no podrian com-
pararse con los que causaría una baja 
persistente del cambio; y para mí esta 
baja era tan inevitable que en el fo-
lleto que hace un año publ qué sobre 
"La intervención de los cambios en Es-
p a ñ a " escribí que si se abandonaba la 
defensa de la peseta, "la depreciación 
podía ser lógicamente constante e in-
definida", como, por desgracia, ha ocu-
rrido. 
Pero repito que hoy ya no es cues-
tión dc apreciac ón si caben o no otras 
soluciones que la estabilización. Desde 
el momento en que una valuta se des-
prestigia y el mercado emp eza a re-
pudiarla en graduación progresiva, el 
dilema es estabilizar pronto y b en o 
estabilizar tarde y mal. Sobre esto me 
parece que no habrá en el mundo un 
técnico de reputación que discrepe. Y 
perdóneseme que rae exprese con tan-
ta seguridad. Estuve año y medio en 
relación con todos esos elementos que 
ahora se están consultando en el ex-
tranjero, y di con ellos cien mi l vueltas 
al asunto. 
Las dobles 
sentar ía un serio peligro y abr i r ía el 
camino de nuevas guerras. E l órgano 
de las izqu'erdas "La Republique" dice 
que permitir que se vuelvan a discutir 
FX DEBATE, Colegiata, 7 
ñnal, cuando atacó a los tres ministros 
•de Negocios Extranjeros (Curtius), del 
I Interior (Wi r th ) , y de la Defensa Na-
cional (Groener). A éste sobre todo Ue-
' gó a calificarle de traidor, lo que le va-
lí lió una llamada al orden de la presi-
¡ dencia, que fué acogida con aplausos 
¡ ; de toda la Cámara . 
i E l orador empezó haciendo a su modo!ya para E v i t a r nuevas guerras 
i ¡el balance de doce años de república' 
'¡ socialista y afirmó que el Gobierno ac-
, ¡tual hab ía perdido todo contacto con la 
da como seguro el triunfo del Gobier- realidad. Pasó después a exponer el pro-
no.—Los rebeldes brasileños han ocu- l lgrama de su partido. No piensan los 
pado Aracajú, la capital del Estado racistas en repudiar el plan Young, pero 
sostienen que dentro del mismo plan 
existen medios de asegurar su revisión, 
y esto debe aprovecharse sin tardanza. 
No queremos reacción n i revolución, 
ni pensamos en la guerra civil . Contra 
estudiantes cuyo único delito es procla 
marse católicos y monárquicos. 
Evidentemente hay en es to í hechos 
algo m á s que un problema de carácter 
Montero—han defendido la justicia y la universitario. Hay un problema político. 
- Y, desgraciadamente, un problema po-
lítico y religioso. Por eso no nos dir igi-
mos en este suelto a la Junta de go-1 manifieste en hechos W f ^ ^ J T " ' 
dado a sí misma la Junta de Gobierno biemo de la Central, n i siquiera al mi - dan convencer de que h * 
igualdad de todos los estudiantes ante
la autoridad académica, 
Ignoramos qué pretextos se h a b r á 
Considero inoportuno, y a la larga 
tal vez contraproducente, deshacerse 
ahora de una parte de las reservas de 
oro para canceJar operaciones dobles so-
bre moneda. Fui partidar o de movili-
zar una cantidad de oro cuando sólo 
se trataba de sostener una confianza 
que aún no se había perd.do en la pese-
ta. Hoy entiendo que los efectos que 
pudiera producir la salida del oro serían 
pasajeros y no compensarían el deb l i -
tamiento que se produciría frente a 
una estabilización. Aparte de que todo 
cuanto se haga por resolver aspectos 
parciales del problema causa en el ex-
tranjero la impresión de que seguemos 
tratando a toda costa de evitar la es-
tab hzación. No hago en este caso si-
no repetir los consejos que en otro tiem-
po d.eron las autoridades mundiales a 
quienes se consultó sobre el tema. 
No hay que preocuparse demasiado 
ae las dobles. Son efectos patológicos 
de un mal en cuya ent raña es preciso 
penetrar y que tendrán automát ica cu-
ración en cuanto se acierte a provocar 
la reacción necesaria. Esos préstamos 
en moneda extranjera que las dobles 
suponen hay que hacer que los paguen 
los españoles que han adquirido o re-
tenido la moneda extranjera que faltó 
fanc 2 Kfercado cuando se concertaron 
as dobles. Lo fundamental es provocar 
la reacción, el cambio de tendencia v 
eso a estas alturas, sólo cabe esperarlo 
c-e la estabilización. P^ano 
El camino de la revaloración 
a p a £ E T Í F ^ ^ 
SU. f deCret0 estabilizando 'egal-
zar.e a la actual cotización, ¿no aüe 
trascienda inequívocamente a mundo ^ 
decidida voluntad de estabilizar La v i ! 
osasaeri:Su?ntroS f^<*t«>* e x t r L I 
ros sena im paso de indudable eficacia 
si se enviase con poderes inequívocos a 
cualquiera que por lo menos no se nu* 
b:ese s.gnifica*) como contrario a H 
estabi ización. No basta qu8 el mkístro 
de Hacienda y el Gobierno se SSen 
smceramente resueltos a es tabüiza* s" 2LHL2 <** esa actitud Se 
¡para otorgar este trato desfavorable ajnistro de Instrucción Pública. Nos di- ras, y mientras 
amo 
zación 
EXTRANJERO.—Hoy se votará 
declaración ministerial alemana; 
la 
se 
fondo han variado las cosas 
La revaloración de la peseta del* 
producirse en el momento en que se sí 
de Sergipe.—Derrota completa de los 
socialistas en el ejército austríaco.— 
Un terremoto ha causado daños y 
victimas en Chile (páginas 1 y 8). 
Berenguer no puede 
siendo así que no hay Asociaciones of i -1 consentir, impasible, que los locales ofi-
Llixemburo'o y los racistas ¡ciales- Después se dijo que la F . U . E. jcíales se cedan a estudiantes políticos, 
. - 1 era puramente profesional y universita-1 enemigos del Gobierno y de las insti tu-lpa de manera ^ e r t a " n 
LUXEMBURGO, 17.—Dos periódicos| ria sin ningún matiz político n i reli-'clones, y en cambio se nieguen a es tu - ' c ión va a ser un hech at" e s t a b i l i z a -
luxemburgueses protestan enérgicamen-1 gloso. Hoy ya no se puede decir tal . diantes católicos y monárquicos que los!ha ocurrido en los na'^p menos así 
te contra las informaciones de cierta ¡ La F. U . E., por medio de sus represen-1 piden para una actuación puramente I paña tuvieron . p , corao Es-
rinria h q i ~ valuta más depre-
ciada de lo que correspondía a su ca-
parte de la Prensa extranjera, según, tantes, no recata su carác te r republi- profesional. Es una injusticia demas ía 
las cuales Luxemburgo seria la prime-1 cano. Y, pese a todo, las autoridades j do flagrante y una ofensa no sólo a ios 
ra etapa de los nadonah-s-sociiliEtas a c a d é m i c a s conceden una vez y otra a 
germanos que tendría en este pais sus ¡la F. U . E. los locales de la Univer-
reservas de material de guerra. isidad, mientras se los niegan a otros 
escolares católicos, sino a toda la opi-
nión católica del pais, en cuyo nombre 
protestamos. 
pacidad de compra y, ai mismo ücmn 
considerables cantidades de c tóíS 
portado. En cuanto Morgan aue' 
España va en serio a e s t i l i z a r8 todos 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6033 (2) 
E L D E B A T E Sábado 18 de octubre de 193o 
'os cambistas extranjeros deben dar la 
Voz de alarma ante el peligro de que la 
tasa de estabilización suponga muchos 
enteros menos que la cotización, y en-
tonces saldrían al mercado las libras 
ocultas que han justificado las dobles. 
El momento es propicio 
O T A S P O L I T I C A S ! ^ e l p a r a í s o c o m u n i s t a ¡ M U N D O C A T O L I C O 
Berenguer a La Ventos¡llaIla oPin¡6n dcl ñefior Estrada, que mm-
1 ca pensó en ser él quien había de des-
empeñar dicho puesto." El general Berenguer marchó a las 
once y media de la mañana a La Ven 
Los créditos o el emprést i to en nw- {ogUig, con objeto de despachar con ed 
íieda extranjera son inevitables en caso ¡Rey, 
de estabilización, aunque se disponga de n ¡ . ¿ ^ ¡ J ^ f * 
fuerte reserva de oro. En varios países | ' ( i ,) v i i n 
üo se tocaron siquiera, pues significan 
ante todo la solidaridad de la gran Ban-
ca internacional con el Banco de emi-
sión del país estabilizador. En España 
A las cinco y media de la tarde re-
gresó de la Vontoailla el general Be-
renguer. Después de descansar un rato 
en sus habitaciones particulares del mi 
es tán indicados, además, para disiPar! nisterio del Ejérci to se t ras ladó al do-
el temor de que la estabilización puaie-¡ micilio xniniStro de Fomento, con 
ra poner en peligro el oro del Banco.; objeto ¿e visitarle. 
Ciertos Bancos extranjeros me consta I Reintegrado a su despacho oficial re-
que en alguna época tenían gran inte-lcibió al vicepresidente dcl Consejo Su-
rés en prestar esa clase de ayuda finan-1 pen0r ¿Q Aeronáutica, general Kínde-
ciera para demostrar que no ex stla pro- hán, y al director general de Marruecos 
pósito alguno de llevarse oro de España. |y Colon¡aSj señor Saavedra. También con-
Ignoro si actualmente las circunstan-j ^erenci5 con ei ministro y subsecreta-
cias han cambiado. rio de la Gobernación. E l señor Montes 
Creo que el momento presente es nauyij0venar dijo a los periodistas: 
propicio para estabilizar la peseta por-1 —,jj0y ^ un ^ completamente tran-
que hay abundancia de disponibilidades También las huelgas y conflictos 
en el mundo y tenemos un tipo de inte-^ sociaics cst¿n casi todos solucionados, 
res bancario en España bastante atrae-j j j ^ ^ ei Huelva, que era donde m á s 
tivo sin necesidad de hacer grandes es-1 dj^uu-j^gg se presentaban. 
La supresión de los 
fuerzos. Además, hoy se cuenta con 
mucho capitaJ español dedicado a la 
especulación contra la peseta que. al 
deshacer sus posiciones, en t regar ía 
cuantiosas sumas de moneda extranje-
ra al organismo estabilizador. Se pue-
de prever, por lo tanlo, que, aunque 
tuviera la desgracia la estabilización 
de tropezar con un primer año de ma-
Los periodistas le interrogaron sobre 
los rumores de que iba a ser designado 
gobernador de Barcelona. 
E l señor Montes Jovellar lo desmintió 
en absoluto, y añadió: 
—Son ustedes, los periodistas, los que 
me han querido mandar a Barcelona. 
« * * 
E l general Berenguer conversó tam-
las cosechas, hal lar ía abundantes reour- b.én brevcmente c.on ]os periodistas 
_ P a b l a r las dobles y no u ü h - He vasaáo eí d i a ^ j ^ c n ja Ven sos para cancelar 
zar los créditos o emprést i to que se 
concertasen. 
En los últ imos tiempos la política de 
camb es en España se ha empeñado es-
tér i lmente en revalorar la peseta antes 
de abordar francamente la estabiliza 
tosilla. Por cierto que ful allá acatarra-
do y he vuelto m á s acatarrado. A l re-
greso he visitado al señor Matos, que 
se encuentra mejor; es tá ya levantado, 
pero no sale aún de sus habitaciones. 
A preguntas de un periodista respon 
"Noticieros" 
Bajo la presidencia del subsecretario 
de Trabajo señor Gómez Cano, se reuni-
rá hoy la Comisión que entiende en 
el asunto de "Los Noticieros de los Lu -
nes", con el fin de redactar el acuerdo 
definitivo, visto lo acordado por el Con-
sejo de ministros de anoche. 
Por los Ministerios 
Fomento.—El ministro no acudió ayer 
a su despacho por seguir indispuesto. 
El señor Matos guarda todavía cama 
como medida preventiva, aunque se halla 
mejorado de su afección gripal. 
Economía.—Aycc mañana visitó al mi-
nistro para cumplimentarle la Junta di-
rectiva del Instituto de Ingenieros Civi-
les. 
La Juventud Conservadora 
La Juventud Liberal Conservadora 
ha hecho público el sigu;ente mani-
fiesto: 
" L a Juventud Liberal Conservadora 
quiere dar la nueva tonalidad que exige 
nuestro tiempo a los principios perenne-
mente actuales y fecundos del Conserva-
tismo histórico, y quiere congregar a su 
servicio hombres nuevos. 
En las últ imas décadas, la situación 
dcl Conscrvatismo, dentro del cuadro de 
la vida pública, se ha desplazado. 
Su significación eterna—síntesis de tra-
dición y progreso—tenía antes frente a 
sí, como adversario de mayor alcance, al 
c^ón; es decir que se ha obstinado en dió el ggngral BerCnguer que no habia 
"poner el carro delante del caballo aingún decreto a la firma del Rey. 
Los resultados no han podido ser m á s | s u majeStad regresa rá hoy por la tar-
desastrosos. Esa orientación equivoca-
da la dió el dictamen de la Comisión 
del patrón oro. Este dictamen—cuyo 
méri to estadístico y en algunos casos 
doctrinal seria injusto discutir—dió una 
de y firmará los únicos decretos que 
había, que eran de personal. Después, 
dijo el presidente que no tenía ninguna 
noticia que comunicar. Se comentó la 
reacción favorable para la peseta, de 
perspectiva completamente equivocada| ,0 que se congratuló el general Beren 
a la cuestión de la estabilización, acón- esperando que cont inuará esa ten 
sejando el aplazamiento de esta u l t i -
ma hasta que se d eran varias circuns-
tancias financieras, económicas y polí-
tico-sociales favorables, y aconsejando 
para "el entretanto" una Intervención 
de los camb es que demostraba que los 
redactores del dictamen tenían una idea 
fantást ica y desproporcionaxia de la 
manera de actuar la especulación, de 
la intensidad de sus presiones, del vo-
lumen de la masa de man'obra requeri-
da y, en general, de las condiciones rea-
les del mercado de cambios en aquel 
momento. 
L a responsabilidad 
dencía a mejorar. 
— E s t á a la v is ta—agregó—que se 
trata de especulación. 
Refiriéndose a los conflictos sociales 
el presidente se expresó en estos tér -
minos : 
— E s t á n empeñados los periódicos en 
atribuirme una excesiva preocupación 
por los conflictos sociales, y no es cier-
to. No tiene por qué preocuparme. E l 
Gobierno tiene medios sobrados para ha-
cer frente a esos conflictos y los u t i l i 
z a r á si llegase el caso, que hasta ahora 
afortunadamente no se ha presentado, 
Con respecto al adelanto de la fecha 
de las elecciones, el presidente corro-
boró que se había acordado celebrarlas 
el 21 de diciembre. Se comentó humorís 
ticamente que las de senadores habían 
de coincidir con la Fiesta de los San 
Nadie hizo caso, naturalmente, a esa 
solución, que era la única que con ca-
rác te r inmedato aconsejaba el dicta-
men de la Comisión, sino que la aten-
ción recayó sobre sus cr í t icas a la obra!tos Inocentes, y el presidente dijo que 
financiera, econónvea y social d© la:si se hubiese dejado las de diputados 
Dictadura, convirtiéndose el documen- para el día 4 de enero, como se había 
to en un simple arsenal de armas poli-1 pensado en un principio, entonces la 




Hoy asistirá el Rey a la L a I g l e s i a Pontificia 
clausura del Concilio 
Ayer se celebró la última Con-
gregación general 
Brillante velada literaria en el Co-
legio de Doncellas Nobles 
E L FUNCIONARIO DE LAS EMBAJADAS QUE REGRESA A RUSIA 
( " I I Travaso", Roma.) 
Alusión a los numerosos funcionarios y empleados sovietistas que no han 
querido regresar a Rusia por temor de ser fusilados. 
tentan declarar una huelga general polí-
tica, notorÍ3 ,mente ilegal, como protesta 
incivil contra el mitin de afirmación es-
w ^ y ^ I Z Z T I X f «oaaoo , i pañol¡i.ta que este partido ha de celebrar 
liberalismo individualiza, un tiempo ban-|^n dicha yciudad. V 
aera, de progreso y germen de espe-
tmaginacióh de los políticos hostiles a 
la Dictadura, orientaron el problema 
del cambicen-fil sentkjLp-de. que una 
serie de causas profundas económicas 
y financieras habían creado una si'-ua-
Ción semírruinosa que era preciso i r 
restaurando lentamente antes de estabi-
Tzar. No hace falta subrayar los funes-
tos efectos que causó esta orienta-
ción, tanto por fomentar la desconfian 
proclamación de candidatos, lo cual se-
ría peor. 
A . ,XJeu periodiata, jnaaif estó^quei -aún, ha-
bía recalcitrantes que no creían en las 
elecciones y que se volvía incluso a ha-
blar de una modificación ministerial. 
—De eso se ha hablado siempre. No 
recuerdo un Consejo en el que no me 
han venido ustedes diciendo lo de la cri-
sis y de la modificación. Y, sin embar 
za en la peseta como por hacer creer |go, aún no se ha producido. Así que 
que sólo con medidas de política eco 
nómica y financiera podría contenerse 
el derrumbam'ento de nuestra valuta. 
Si algunas responsabilidades hay que 
depurar en esta crisis do los cambios 
en España no son las de quien gas tó 
un puñado de millones en el horrendo 
crimen de no dejar pasar de 32 a 33 pe-
setas la libra, sino de quienes han he-
cho perder a España miles de millones 
dejando llegar la libra impasiblemente 
a cotizaciones que j a m á s debió alcan-
zar. 
E s p a ñ a no tiene hoy ni tenía hace 
un año ningún problema económico ni 
financiero del carác ter y gravedad ne-
cesarios para aplazar la estabilización 
de la peseta. Tanto M . Rist como M . 
Jeze, aclararon en distintas ocasiones 
que las cuestiones emanadas del presu-
puesto extraordinar o podían ser resuel-
tas s imul táneamente con la estabiliza-
ción. Y era así lógico, puesto que su 
solución no exigía grandes esfuerzos na-
cionales—como la nivelación de los 
enormes déficits de otros países estabi-
lizadores o la consolidación de ingen-
tes masas de deuda flotante—que jus-
tificaran largas treguas de prepara-
ción. Por consiguiente, la peseta debió 
haber sido estabilizada cuando la l i -
bra se cof zaba entre 32 y 34, y se ha-
bía comprobado que una intervención 
no podía resistir indefinidamente, se h i -
ciera como se h'ciera. La única razón 
nó hagan ustedeis caso. Los que ahora 
no crean que vamos a las elecciones, 
será porque tienen sus motivos part i -
culares para no creerlo. 
E l presidente se despidió de los pe-
riodistas diciendo que, debido al gran 
resfriado que le aquejaba, quizá hoy se 
quedar ía en cama. 
Wais y el conde de Ga-
mazo conferencian 
El ministro de Hacienda celebró una 
larga conferencia con el conde de Ga-
mazo. A l salir éste se negó a dar n i n 
guna referencia sobre la entrevista. 
La presidencia del Tri-
bunal Supremo 
"La Epoca" de anoche publicó el si-
guiente suelto: 
"Debidamente autorizados, podemos 
desmentir los rumores circulados estos 
días y publicados en algunos diarios 
acerca de que el ministro de Gracia y 
Justic a, don José Estrada, pase a ocu-
par la presidencia del Tribunal Su-
premo. 
E l señor Estrada sigue sustentando 
su criterio, expuesto ya en varias oca-
siones, de que el cargo debe ocuparlo 
una personalidad de la carrera, y aun-
ranzas. 
De él ha Ido absorbiendo el Conserva-
tismo cuanto en él había de positivo; y 
el resto ha sido superado en intensidad y 
sentido radical por el socialismo. Hoy es 
éste el adversario. 
Frente a ól—tal vez junto a él—, dis-
tintas concausas han hecho reaparecer en 
la vida política de las naciones modernas 
—aún en algunas de antigua y refinada 
civilización—formas de arcaico autorita-
rismo y de un nacionalismo agresivo y 
anticristiano. 
Ante todas estas tendencias de sub-
versión el Conscrvatismo ve acentuado al 
presente su carácter de propulsor de un 
sereno y fecundo progreso evolutivo ba-
sado en los inmutables principios funda-
mentales. 
Lo más selecto de nuestra juventud 
siente hoy estos principios. 
Por joven, está curada de las añejas 
utopías generosas; por selecta, es inmu-
ne frente a estas otras corrientes ideoló-
gicas, más utópicas y menos generosas 
que aquéllas. 
Encuadrándose en las filas de la Ju-
ventud Liberal Conservadora ha rá eficaz 
su actuación al servicio de estos ideales. 
La Juventud Liberal Conservadora es 
una organización cultural que tiene por 
misión la de propagar, por todos los me-
dios legales, la íntima compenetración 
que España necesita para su vida y pros-
peridad entre Ij que son sus tradiciones 
de orden y los principios basados en la 
soberanía nacional. 
Principios de la Juventud: Afirmar su 
fe monárquica, constitucional y parlamen-
taria. 
Mantener la religión católica en la si 
tuación que como religión de Estado la 
concede la Constitución vigente. 
Asegurar la libertad de todas las ac-
tividades'nacionales dentro del mutuo 
reSf»fet6*y*flWMrd«^e«írfS'le<-íde>*f>w- la Veyt 
Garantizar la defensa del territorio na-
cional por mar, tierra y aire. 
Efectiva independencia y responsabili-
dad del Poder judicial. 
Organizar administrativamente fel te 
rritorio nacional, teniendo en cuenta la 
idiosincrasia de cada región. _ 
Propulsar la instrucción pública, pro-
curando a los ciudadanos un mínimum de 
cultura obligatorio. 
Mantener el respeto a la propiedad pri-
vada, dentro del cumplimiento de la fun-
ción social que la misma debe realizar. 
Llevar a cabo una política agraria con 
objeto de conseguir que la agricultura 
nacional y sus industrias derivadas al 
caneen el mayor rendimiento compatible 
con su abaratamiento general en el coste 
de la vida. 
Favorecer el progreso de la economía' 
del país, protegiendo las industrias típi-
camente nacionales para conseguir una 
balanza comercial favorable. 
Dotar a la clase media española de los 
elementos necesarios para que cumpla la 
misión que socialmente le corresponde, 
eliminando los obstáculos que material 
y moralmente la cohiben. 
Continuar la tradición del partido, me-
diante una legislación que tienda a re-
solver el problema social, fomentando el 
seguro, ahorro y retiro obrero. 
Asegurar una política internacional de 
activa colaboración dentro de la Sociedad 
de las Naciones, y de intensa y práctica 
relación con los pueblos hispanoameri-
canos. 
Reorganizar nuestra política colonial 
en Africa, haciendo uso de los derechos 
que los tratados internacionales nos con-
ceden e intensificar nuestra acción pa 
cifica de Protectorado en Marruecos." 
El Partido Nacionalista 
Esta coacción antidemocrática contra 
un nuevo partido monárquico, que aún 
no cuenta éxitos ni fracasos del Poder, 
porque no ha gobernado nunca, denun-
cia claramente la existencia de una cons-
piración revolucionaría contra las liber-
tades públicas. Pero como este partido 
acordado que la Asamblea general del 
domingo designe el jefe y que éste, a 
su vez, designe las personas que deben 
asesorarle. 
Una nota del presidente de 
la Diputación de Barcelona 
Confirmando la rectificación que opor-
tunamente hicimos en estas columnas, 
el presidente de la Diputación de Barce-
no admite en el ejercicio de sus dere-jlona ha entregado la nota a que se re-
chos ciudadanos otras limitaciones que 
las establecidas por las leyes, ni tolera 
imposiciones facciosas, ni concede beli-
gerancia a los alborotadores, el mit in se 
ílcre el siguiente despacho 
BARCELONA. 17.—En la Diputación 
provincial han facilitado hoy la siguien-
te nota: "Contrariamente a la noticia 
celebrará decididamente el domingo 26 aparecida en el diario "La Pubiicitat" 
del corriente, para que pueda asistir el de hoy, sobre la constitución de un fren-
jefe del partido, doctor Albiñana, indis- te monárquico en Cataluña, copiada del 
puesto en la actualidad". 
TOLEDO, 17.—A las siete de la ma-
ñana celebró misa de comunión en la 
capilla dcl Pálacio Arzobispal el Obispo 
auxiliar da Toledo, Titular de Aretusa, 
ante gran concurrencia de fieles. A las 
nuevo y media se verificó en la Sala de 
Concilios del Palacio Arzobispal, la últi-
ma Congregación general. Asistieron el 
Metropolitano con capa magna, y los de-
más Prelados, con hábitos episcopales. 
Celebró misa preparatoria el Dean de la 
Catedral, asistido por dos seminaristas. 
Después se rezó la oración "Ad sumus" 
y se discutieron los temas propuestos por 
.las diversas comisiones, que presididas 
¡por los respectivos Prelados, se habían 
[reunido la tarde anterior. Terminó el 
jacto con las preces de ritual. 
A las cinco y media de la tarde se ce-
lebró un acto literario-musical, en el Co-
legio de Doncellas Nobles, en homenaje 
a los padres del Concilio. Por la incapa-
cidad del local, sólo asistieron éstos, los 
procuradores y conciliarios. 
A las ocho de la noche, en la capilla 
pública del Palacio Arzobispal, ofició en 
el último acto Eucaristico Mariano de 
los que han venido celebrándose estos 
dias, el Obispo auxiliar de Toledo. 
Toledo se prepara para recibir al Rey, 
que asistirá a la sesión solemne de clau-
sura del Concilio. 
Asociación para el Fomento de los 
Estudios Misiológicos 
Como resultado práctico de la Sema 
na de Misiología tan brillantemente ce 
lebrada en esta ciudad a primeros de 
julio, y en virtud de una de las conclu-
siones en ella aprobadas, se ha consti-
tuido ya en Barcelona la "Asociación 
para el Fomento de los Estudios Misio-
lógicos en España" (AFEME), y que 
como sección regional forma parte con 
otras secciones de la Confederación acor-
dada en la referida Semana. 
La AFEME en su sección de Barcelo-
na está constituida por elementos del 
Clero secular y regular, estos últimos los 
que hicieron la Semana de Misiología y 
antes habían hecho la Exposición Misio 
Bas í l i ca Menor 
•o 
Mañana será la consagración 
El Nuncio de Su Santidad, monse. 
ñor Tedeschini, actuará en la 
solemne ceremonia 
Mañana domingo, tendrá lugar la so-
lemne consagración de la iglesia ponti-
ficia de San Miguel. La ceremonia co-
menzará a las ocho de la mañana, y en 
ella ac tuará de consagrante el Nuncio 
Apostólico, ordinario de la iglesia, quo la 
consagrará siguiendo el rito dcl Ponti-
fical Romano, asistido por los padres re-
dentorietas de la Residencia Pontificia. 
En la misa solemne de la dedicación, 
que se celebrará a continuación bajo la 
presidencia de monseñor Tedeschini. se' 
in terpre tará la "Missa Pontificalis", del 
maestro Perosi. 
Su Santidad el Papa Pío X I , a petición 
de su representante en España, ha con-
cedido a la iglesia pontificia de San Mi-
guel el título de Basílica Menor, de cu-
yos honores, gracias, privilegios y prerro-
gativas podrá gozar desdo el día de su 
consagración. 
L a Patrona de Cádiz 
CADIZ, 17.—El domingo saldrá oficial-
mente en procesión la Patrona de Cádiz, 
la Virgen del Rosario, por el nuevo pór-
tico construido en el templo dominicano. 
Asistirán todas las autoridades y las cor-
poraciones oficiales. 
"Diario de Navarra", de Pamplona, el 
presidente de la Diputación señor Malu-
. quer y Viladot, declara que no exista i 
oe nos ruega la puoiiLacion ae .a s. tal pr0pósit0; y que no ha celebrado nin- nal. Además de los fines que la Confede-
Iguna entrevista con el señor Herrera, ración se propone, y que cada entidad 
al que no ha visto hace más de diez que la forman deberá cumplir, principal-
años, [mente la publicación de monografías de 
U nnlitirQ on Inc cienc^a niisional, la sección de Barcelo-p u i l l l t d c l l lub|na acaricia la idea de aprovechar va-
Señor director de E L DEBATE. 
Muy distinguido señor mío: Con difu-
sión extraordinaria y uniformidad reve-
ladora de información conjurada y ten-
denciosa, he visto en algunos periódicos 
unas declaraciones atribuidas al señor 
duque de San Pedro de Galatino, a las 
que pertenece el siguiente párrafo: 
"Terminó refiriéndose a las gentes de 
Albiñana y recordó que siendo presiden-
te del Casino de Madrid, se vió obliga-
do a expulsar de dicho círculo al doctor 
Albiñana, para quien, como para sus se-
cuaces, tuvo frases de enérgica censura". 
Ignoro si estas Injuriosas afirmaciones 
serán auténticas. Pero, verdaderas o fal-
sas, son de tal naturaleza, que su escla-
recimiento y sanción sólo compete a los 
Tribunales de Justicia, los cuales se en-
cargarán de completar las interesantes 
declaraciones del señor duque. 
Queda suyo afmo. amigo, s. s. q. e. s. 
mano, 
Doctor ALBIÑANA 
Peticiones del Círculo, de 
Ayuntamientos 
apr 
| rios de los objetos que estuvieron ex-
| puestos en el Palacio de las Misiones de 
la Exposición, a cuyo fin ha recibido 
BARCELONA, 17.—Los periodistas pre-| ofertas valiosas de los Institutos y Or-
guntaron hoy al gobernador su opinión denes religiosas, y proceder así a la crea-
sobre el debate político desarrollado en|ción de un Museo etnológico misional 
el Ayuntamiento, y el general Despujols instalado en lugar adecuado, 
contestó que por sus muchos quehaceres; Se han dado los primeros pasos y, 
no ha podido leer más que un periódico, tanto el excelentísimo señor Obispo como, i^rminac 
lo cual le impide expresar su juicio so- los reverendísimos superiores regulares, '^ Por terr 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pts. on todos colores y formas; 
el más plegante y económico de Madrid. 
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Marina.—R. D. /'jando la plantilla de 
practicantes de la Armada. 
Presidencia. — R. O. circular dispo-
niendo se constituya una Junta de so-
corros, bajo la presidencia del gober-
nador civil de Córdoba; disponiendo se 
saque a subasta la concesión de 1.200 
hectáreas de terreno, propiedad del Es-
tado, para explotación forestal. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que los 
163 opositores aprobados queden en ex-
pectación de destino; nombrando auxi-
liares de Administración de la Hacien-
da a los opositores aprobados; dispo-
niendo que el 31 del corriente se ten-
ihan dado su explícita aprobación y nom-bre ello 
* * * Ibrado sus respectivos delegados. Reuni-
BARCELONA, 17.—Un periódico hace dos oportunamente todos ellos uno de 
constar que en la sesión del Ayuntamien- estos últimos días para la constitución 
to de ayer se dió por terminado el de-lde la AFEME en su sección de Barce-
bate político, porque llegó hasta el i lona, tratáronse algunos puntos Impor-
Ayuntamiento, como corrió por toda la liantes, como el de activar la impresión 
cesantes de Empresas petrolíferas lle-
ven a efecto el cobro de la cantidad que 
les corresponda. 
Gobernación.—R. O. convocando a exá-
menes para el Cuerpo de Depositarios. 
I . pública.—R. O. concediendo la exce-
dencia a don Aurelio Rodríguez Charen-
Protesta de la A. de 
que sobre este extremo no ha delibe-
técnica que se dió para aconsejar el ' rado todavía el Consejo, no serla dif i -
aplazamiento fué que una estabil iza-¡cii ^ hacerlo lo fuese respetando 
ción con aquellas circunstancias p<>-
dia haber resultado costosa a la eco-
nomía nacional. No sabemos cuál hu-
b era sido su coste; el coste de no ha-
ber estabilizado ya estamos viendo que 
ha sido inmenso, por desgracia. Y si se-
guimos obstinados en que hay que re-
solver problemas previos a la estab'li-
zación y en que por ahí ha de venir la 
revaloración anhelada, es muy posible 
que el estrago sea d f i c i l de reparar. 
Luis OLARIAGA 
la Unión Mercantil 
El Círculo de la Unión Mercantil c 
Industrial de Madrid ha dirigido al d* 
rector general de Comun'caciones un 
escrito en el que reiteran aspiraciones 
ya manifestadas, principalmente las que 
se refieren al servicio de apartados de 
correspondenc'a particular, creado para 
ofrecer la ventaja de retirar la corres-
pondencia antes de la hora en que se 
reparte al público en general, y que no 
se acredita, ya que las cartas no se en-
cuentran en los apartados hasta "eis o 
siete horas después de llegados los co- CARTAGENA. 17.—El ex concejal de 
rreos, cuando no al día sigu'ente. EstOjia Dictadura, don Antonio Ramos, nom 
brado por real orden presidente de la 
Agrupación administrativa de los Comi-
tés paritarios de Cartagena, ha presen-
tado la renuncia de su cargo. 
* » » 
~ TUTO i t ón ; disponiendo que en las Escuelas Ma-
ciudad, el rumor de que el Gobierno es- de los ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ J ¡ % k 9 r n 9 Í t B . la directora no desempeñe Sec-
taba en crisis y que se había encargado m o r í a s leídos en la Jemana de Mis io l^ ción concl.et dictando norma? relativas 
del Poder el marqués de Magaz Dicho gia y ^ f j ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ » * ? U oposiciones de graduadas; nombrando 
rumor llego hasta el alcalde, quien agi-.de la "Bibliotheca Hispana M.ssionum , | a d^ña Antonia jfr(>to p^fegora de Pe-
tando nerviosamente la campanilla le- y quedo nombrada por unanimidad la¡d - de la Normal de Valladolid. dis. 
vantó acto seguido la sesión. siguiente Junta: — . „ ¡poniendo que don Andrés Herrera pase 
Presidente: M. t Sr. D. Luis H o m a ^ , ArchivoH de Tarragona. 
Padres de familia 
FERROL, 17.—La Asociación Católica 
de Padres de Familia, ha celebrado una 
reunión magna, para protestar contra la 
disposición del señor Tormo negando a 
tan beneméri ta institución intervención 
en la Universidad. En tal sentido se ha 
dirigido un telegrama al presidente del 
Consejo. 
Notas varias 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Centro Nacionalista Español (Le-
gionarios de España) , ha sido informado 
del propósito perturbador de ciertos ele-
mentos anarquizantes de Toledo, quo In-
Autos A V i B M R N y C O R D - V í i i z o u í m 
imposíb l i ta en muchos casos la respues 
ta en el mismo díai con grave quebran-
to para el servicio. 
Como a este retraso contribuye el re-
cuento de la correspondencia a los apar-
tados, p'den en su escrito la supresión 
del derecho de reparto y protestan a 
la vez contra el proyecto de un nuevo 
recargo de c nco céntimos por carta, a 
pretexto de asegurar la devolución al 
remitente, caso de no ser hallado el des-
tinatario, ya que los beneficios que ha-
ce poco se hicieron públicos por la Ad-
ministración de Correos son testimonio 
de que no se necesita de nuevos ingre-
sos para organizar los servicios con 
más eficacia y retribuir dignamente al 
personal. 
La Derecha regional 
valenciana 
VALENCIA, 17. —Ha continuado la 
Asamblea de la Derecha regional valen-
ciana con mayor asistencia que en an-
teriores días por tratarse de la discusión 
de la ponencia de organización general. 
Ha quedado aprobada la estructuración 
de la Asamblea delegada y se ha puesto 
a discusión la conveniencia de nombrar 
un jefe único o un directorio de la or-
ganización. La mayoría se ha pronun-
ciado por robustecer la autoridad del 
jefe, pero a propuesta de la Presiden-
cia y después de larga discusión, se ha 
VALENCIA, 17.—El gobernador civil, 
señor Amado, manifestó que habia sido 
autorizado por el Gobierno el mit in re-
publicano del domingo en la plaza de 
toros y espera que se guardará el mis-
mo orden que se observó en Madrid. 
Añadió el gobernador que la cuestión 
social sigue en el mismo estado que 
ayer. 
L a Peleter ía Francesa 
No modifica sus modelos de 
abrigos piel de un año para 
otro y los vende a la cuarta 
parte de su valor en la sec-
ción económica: 
C A R M E N , 1 O 
M. R. P. Luis Bis 
D r . D. Ramón Ro-
t e a a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s ecc iones . En 




bal, M. S. C. 
Vocales: Rvdo, 
quer, Pbro. 
R. P. Manuel Bosi, O. F. M. 
R. P. Marcos Ajuria, C. M. F. 
R. P. León Yagüe, O. P. 
Secretario: R. P. Julián Messana, S. S 
Vicesecretario: R. P. Daniel de Mo-i 
líns de Rey, O. M. C. 
Tesorero-administrador: Rvdo. D. Fidel 
Doce Vázquez, Pbro. 
L a coronación de la Virgen 
del Camino 
LEON, 18.—Hoy, en el rápido de las 
cinco de la tarde, llegará a esta ciudad 
el infante don Jaime, que representará 
al Rey en la coronación de la Virgen del 
Camino. Con el Infante llegará el Arz-
obispo de Burgos y otros Prelados, t-
Primado que oficiará en la coronación 
llegará en la madrugada del domingo. 
—La Adoración Nocturna prepara bri-
ÍTantes actos para celebrar las bodas de 
plata de su fundación. En la vigilia so-
lemnísima predicará el Obispo de Coria. 
Las limosnas de América al Pilar 
Don Angel P á r a m o Martín, cura jjá.-
rroco de Antofagasta (Chile) ha empren-
dido una cruzada por América para con-
seguir limosnas en favor de la Basílica 
del Pilar de Zaragoza. Con este motivo 
ha dirigido una vibrante y patriótica 
circular a los embajadores, cónsules, pe-
riódicos y presidentes de circuios, cen-
tros y colonias españolas de América. 
En ella proponía a todos que adopta-
ran el acuerdo de consagrar el día 12 de 
octubre una cantidad o suma determi-
nada 
Pilar y que por medio del embajador o 
representante de España en las respec-
tivas repúblicas, la enviaran a su alteza 
real la infanta Isabel de Borbón, al ex-
celentísimo señor Arzobispo de Zarago-
za o al alcalde de la misma ciudad. 
* * * 
ZARAGOZA, 17.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 2.477.252,20 
Trabajo.—RR. OO. declarando benefi-
ciarios de subsidio a familias numerosas. 
Economía Nacional.—R. O. desestiman-
do recursos de revisión interpuestos por 
don José Dobón Olmo. 
E L ESCALAFON D E L CUERPO DE 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
Dispuso ayer una real orden de Ha-
cienda que, a partir del Escalafón que 
ha de regir durante el año 1931, totali-
zado en 31 de diciembre del año actual, 
el Cuerpo general de Administración da 
la Hacienda pública, ajuste b u estructu-
ra al que se venía publicando con an-
terioridad a la real orden de 4 de di-
ciembre de 1925. 
RMCION EN LOS SERVICIOS DE 
i m c í o i í con mmcii 
Una real orden del ministerio de Ma-
rina dispone que, a partir de 1 de enero 
de 1931, el plan de servicios de la Com-
pañía Trasat lánt ica en las líneas 1, 3, i 
y 7, sea el siguiente: 
Linea número 1, "Cantábrico-Cuba-Mé-
jico-New York", doce expediciones al 
año (dos menos que actualmente). 
Linea número 3, "Mediterráneo-Cuba-
New-York", doce expediciones al año 
(dos menos que actualmente). 
Línea número 4, "Meditcrráneo-Vene-
zuela-Colombla", doce expediciones cada 
año (dos menos que actualmente). 
Linea número 7, "Complementarla de 
España a New-York", seis expediciones 
(una menos que actualmente), supri-
miéndose las escalas de Tarragona y Afi-
la restauración del templo del cante. 
Marruecos y Colonias 
LICENCIADOS A L A PENINSULA 
CEUTA, 17.—En los vapores "Gene-
ral Sanjurjo" y "Raimundo Lullo" mar-S f l * ^ ^ a Algeciras 451 licenciados de 
la tercera expedición, con destino a las de doña Margarita Cilbel, viuda de Gi nés, de 5.000 pesetas 
C A M I O N 
R f i P I D O 
NUEVO!} M O D E O 
Evposicion. Glor ie ta SAn BERNORDO/ 3 
"ov C'Ojdj de repuesto 
UN AVION Pm EL REY BE ABISlilS 
Es un regalo del Gobierno francés 
en el día de su coronación 
L E BOURGET. 1 8 . - E I cap ' tán Ma-
ry ha salido para Addis Abbeda con el 
monoplano de 230 HP. que el Gobierno 
francés regala al negus Tafari con mo-
tivo de su coronación. La primera e^a-
pa del vuelo será Venecia. 
E L DUQUE DE GLOUCESTER 
MARSELLA. 18.—Ha llegado a *3ta 
en tren especial el duque de Glouccs-
ter, qué embarca rá en el paquebote 
"Rampur" para trasladarse a Addia Ab-
beba. 
Oye, pequeño, ¿por dónde se va a Villapadierna? 
— Y o voy allí. S ígame usted. , , . 
•> 0 *• ("Lustige Sacbse". Leipzig) 
I T 
E L PELUQUERO.—Se le ha olvidado a 
usted quitarse la boina. 
E L PARROQUIANO.—No, señor; he en-
trado aquí a ver si me la puede usted 
quitar a navaja 
("London Opinión", Londres) 
— L a alcoba no me disgusta; pero la encuentro algo baja 
de techo. 
— ¿ P e r o es que piensa usted dormir de pie? 
("Pasaing Show", Londres) 
provincias de Castilla y el Norte. Se lea 
t r ibutó una cariñosa despedida. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
E l "Boletín Oficial de la Zona de Pro-
tectorado Español en Marruecos", del 10 
del 'actual, publica, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
Convenio entre España y Francia pa-
ira mejorar los servicios telegráficos y 
'telefónicos en Marruecos, 
Dahlr concediendo un suplemento a« 
crédito de 80.000 pesetas, "para gastes 
del Servicio fitopatológico y de campar-a 
contra la langosta". . 
Dahir autorizando a la Dirección no 
Obras públicas y Junta ds Servicios Mu-
nicipales de Tetuán, la venta o permuta 
de determinados terrenos Ha'yfts. 
Dahir fusionando los .ictuales ne?0'-K'' 
dos Majzén y Habüs do la Dirección ae 
Intervención civil y asuntos generales 
la Alta Comisaría. 
Dahir sobre la condición de los P-^n-
inmuebles y su régimen en general. 
Pliego de condiciones para la ,;cn 
ta de las obras de mejora de la car» 
tera de Molilla al río Muluya. 
Pliego de bases que han de regir e" 
el concurso para la adquisición y rnC'*,' 
taje de aparato, linterna y accesorios a 
un faro aero-marítimo en Cabo Quiiaie^ 
Cae un a v i ó n en Pisa 
El piloto muerto y el mecánico grave 
ROMA, 17.—Un avión de reconoci-
miento del campo de Aviación de Pisa 
ha caído a tierra, a causa do una fa1' 
sa maniobra. E l piloto resultó mucru» 
y gravemente herido el mecánico. 
• • • • • • • 
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Sábado 18 de octubre de m o 
C O N C U R S O D E J O T A S E N Z A R A G O 
Vuelca un camión de Intendencia y resultan cinco heridos. 
Premios en un concurso de tiro en Jaén 
UNA CAMIONETA ENTRA EN UNA DROGUERIA EN VALENCIA 
L a Patrona de Intendencia 
A V I L A , 17.—En la iglesia de Santa Te-
resa se ha celebrado esta mañana la fies-
ta que la Academia de Intendencia dedi-
ca a su Patrona, Santa Teresa de Jesús. 
Assitleron las autoridades y representa-
ciones de entidades. En la plaza de San-
ta Teresa se celebró después un baile al 
estilo del país, presentándose al concur-
so varias parejas, que fueron premiadas. 
La Banda Municipal, que dió un concier-
to, fué ovacionada. 
Motorista arrollado por un "auto" 
BILBAO, 17.—Esta mañana, cuando ve-
nía de Bermeo, un 
1 llegar a San Miguel,-
de Basauri arrolló a una motocicleta tellz loco "abia muerto carbonizado 
conducida por Jesús Ozériz, que resultó 
con gravísimas lesiones. Fué trasladado 
al Hospital. 
Se cae de un castaño 
Los conflictos sociales] F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Fracasa en Toledo un intento de 
huelga general 
Los tranviarios de Bilbao anuncian 
el paro si no acceden a 
sus peticiones 
sultó con lesiones de importancia el se-
ñor Fossl. E l automóvil se dirigía a Ma-! BARCELONA 17.—Por haberse nega-| 
drid. do a firmar las bases pactadas, se han 
i t _ i - — i • „ i declarado en huelga 250 obreros de la 
U n loco carbonizado fábrica de lámparas Z. Por solidaridad 
M A L A G A 17.—Esta madrugada el de-:con ellos' h.an Parado también los obre-
mente. Enrique Pérez Torres, de cua-jros de la fabrica Philips, 
renta años, domiciliado en la casa nú Piia+rA Ho+oMrinnp<s 
mero 6 de la calle Alta, prendió a los cuatro aetenClOnes 
enseres de la habitación donde se había - d a - d z - t t o - n t a i t tjv> - d ^ o i ^ O v,OT, 
encerrado hace dos días, con un revól- .?A¥<tE^9NAS 17-—^Q Badalona han 
' sido detenidos los cuatro individuos de-ver, Al ver las llamas, los vecinos acu-
dieron, pero aquél les amenazó con el "u°9iado!1.ayer V°r*l*™e? coacciones, 
arma. E l incendio se extendió rápida- ?stan a«liados al Sindlcato Vm(;0 ' '?0 
mente a todos los muebles del cuarto. h n estado nunca empleados en la Me-
ui^ücii , ^ <xxiUU . ^ ¡ j n c . u - - _ ,„ rarna _ -«añ-TT iWo^JT talgraf y ni siquiera pertenecen al ofi-
.x automóvil conducido I'ncIlí&0 a la cama, y cuando llegaron lob ^ 6 s -r ¿ ron potas detenciones 
ñor Juan Rozas al I W a r a a  isruel boinberos Para extingu r el fuego, el in- „0- 6)6 ?ree ^ c?n estas. aetenciones 
por^iuan «.ozas, ai iiegai a aan miguei;fíi l i^ { . „ v í „ r*- i no se ejercerán mas coacciones. 
cae 
BILBAO, 17.—De un castaño, en Alon-
sotegui, se cayó esta tarde el muchacho 
Rafael Ureta, causándose graves lecio-
ne3 en la cabeza. E l chico ingresó en el 
hospital. 
—Esta tarde apareció flotando en las 
aguas del estanque del parque del en-
sainche el cadáver de Pablo Valdivielso, 
de setenta y un años, casado. La vícti-
ma salió de su casa a las dos de la tar 
de y no se sabe si se cayó al estan-
que o se arrojó. 
Licenciados de Marruecos 
En Bilbao Dos obreros muertos 
^ í f l o ^ r ^ y echo anos, v¡arios ha visitado al gobernador civil 
í r io de S n L á ¿ ^ ^ 61 ba' ^ a los l e c t o r e s de los^periódicos para 
TTn „ „ a ' x rr, protestar de que la Empresa les ha re-del! de V e J n í . ^ , m e n t f 6 1 1 b a Í a d o el jornal del dia de Ia huelga ge-
obrero AyPlfnA Í P?lea alcanzo al,neral e{ jornal de otro £lia de6fr |n . 
m ^ ^ X n t ^ ^ Han - n i f e s t a d o que no están dis-
Asamblea de Asociaciones 
de la Prensa 
¡puestos a tolerarlo. En caso de que la 
i Empresa no acceda abonarles dichos jor-
nales, i rán nuevamente a la huelga. 
SAN SEBASTIAN, 17.—La Federación 
de Asociaciones de la Prensa del Norte 
de España celebrará una asamblea ge-
neral en Vitoria del 2 al 7 de diciembre. 
La Federación ha satisfecho 15.000 pese-
jtas como subsidio por la defunción de 
CADIZ, 17.—Esta tarde llegó, proce- tres periodistas en Vico. Coruña v San-
dente de Larache, el vapor "Sagunto" 
con 658 soldados licenciados, de distin-
tos Cuerpos. Poco después salieron en 
tren especial para Sevilla y Madrid. 
—En la sesión celebrada por la Per 
En Cartagena 
CARTAGENA, 17—Sigue el paro to-
tal de los obreros de Casas baratas. Las 
sociedades obreras han pedido autoriza-
ción para reunirse el sábado y domingo 
con objeto de estudiar el planteamiento 
de la huelga general. 
manente municipal, quedaron sobre la 
mesa los presupuestos para el año pró-
ximo. E l alcalde, marqués de Villapesa-
dilla, dió amplia cuenta de las delibe-
raciones del Congreso municipalista de 
Valencia. 
E l "Almirante Lobo" 
CARTAGENA, 17.—Zarpó con rumbo 
a Cádiz, Ferrol y Gijón, el transporte de 
guerra "Almirante Lobo", que lleva efec-
tos para la escuadra. 
Niño muerto en una caída 
CUENCA, 17.—Cuando marchaba al 
pueblo de La Ventosa, el niño de siete 
años, Marcelino Triguero, vecino de 
Fuentes Claras, se cayó de una altura 
falleciendo en el acto. 
—En el sitio de Laguillos, de la sie-
r ra de Poyatos, propiedad del Ayunta-
miento de Cuenca, se incendiaron dos 
hectáreas de monte de pinos. Fué dete-
nido como presunto autor Martín Cañas 
Checa. 
Choque de "autos" 
FERROL, 17.—Chocaron dos automó-
viles que se dirigían a Pontevedra, re-
sultando heridos los viajeros, Jesús Gon-
zález, Higinio Gómez y Pedro Martín. 
Ambos coches sufrieron importantes 
desperfectos. 
Mordidos por un perro rabioso 
FERROL, 17.—En la carretera de Ca-
ranza, cuando se dirigían a su casa, fue-
ron mordidos por un perro atacado de 
la rabia los obreros de la Constructora 
Naval Joaquín Rodríguez y José Soto Vei-
g£U 
Los vecinos dieron muerte al can ra-
bioso. 
Muerto de un tiro 
FERROL, 17.—En la Puebla riñeron 
los mozos Pedro Rodeiro y Manuel Pe-
dreira, resultando éste muerto de un t i -
ro de revólver en el pecho. 
E l agresor ha sido detenido. 
Sentencia absolutoria 
HUELVA, 17.—La Audiencia ha dicta-
do sentencia absolutoria con toda clase 
de pronunciamientos favorables en la 
causa que se seguía a don José Vila Ma-
teos, de Villalba del Alcor. 
E l fiscal pedía para el señor Vila dos 
años de suspensióri, pero la Sala ha dic-
tado, como decimos, sentencia absoluto-
ria. 
Premios a tiradores 
JAEN, 17.—Se celebró brillantemente 
la distribución de premios del concurso 
de Uro, organizado por la representación 




Reunión de fuerzas vivas 
SEVILLA, 17.—En el Ayuntamiento se HUELVA, 17.—La Policía ha detenido 
celebró una reunión de fuerzas vivas, a los autores de hojas clandestinas re-
convocada por el alcalde, para dar cuen- partidas, en las que se excitaba a la 
ta de los dos principales asuntos que huelga y se insultaba al jefe del Go-
originan el viaje de una comisión a Ma- bierno. 
drid, y que son la liquidación de la 
Exposición y la crisis de trabajo. E l al-
calde les manifestó que pedirá al Gobier-1 LEON, 18.-Hoy se presentó una Co 
no que se otorgue a Sevilla lo mismo queimisión de tipógrafos en el Gobierno ci-
se dio a Barcelona. Los reunidos oíre- vil a quejarSe dei régimen de trabajo en 
c erón su apoyo al alcalde para el arre- la imprenta Provincial, donde hay perso-
glo de estas cuestiones. ^ Inal no asociado. Amenazan con la huel-
—Hoy se reunió la Comisión nombrada iga general para el lunes, pero se cree 
por el Pleno municipal para el estudio lqUe fracasarárel intento por falta de am-
ael dictamen emitido por el señor Peyro.! gjen|.ei 
Acordó pedir determinados documentos ¡ * t i y r ' i 
a la Comisión liquidadora de la Expo- l U l JVlaiaga 
sición. 
M. Louis Marín, que ha celebrado sus bodas de plata con la política 
Regalo a la reina doña Victoria 
Louis Marín nació el 7 de febrero de 1871 en Faulx (Meurthe-et-
Moselle) e hizo sus estudios en la Universidad de Nancy, donde se 
MALAGA, 17.—-En el muelle se ha| licenció en Letras y Derecho. Los completó luego en París, en la Sor-
trabajado hoy activamente, empleándose , i r ' i i • o i» • i i A I ' 
900 obreros. La normalidad continúa v bona, en la Jbscuela de L-iencias rohticas, en la de Antropología y en 
^ y ^ V l ' ^ ^ ^ vigilancia ha disminuido. E l gobernarla del Louvre. Durante quince años realizó, metódica y laboriosamente, 
cia do Intendencia ha enviado a la lemaidor ha manifeStado que va a poner en • • \ / - ' V J i m -I ^ j c i a • 
dona Victoria una medalla de Santa Te-1 j i^ej-^d a iag directivas de los gremios'numerosos viajes. V i s i t o t o d o el INorte y dentro de buropa, y el Asia 
resa. de oro y brillantes, como prueba que se declararon en huelga. Una comi- Menor. A ñ o s después se dedicó a estudiar el Oriente y llegó hasta 
de agradecimiento por haberles regala-: sión de médicos ha visitado al gooer- r - i • r v . . J i c i j a * i - - j ^ j t g 
do el estandarte. Han hecho otro pre-;nador ;ara pedirle benevolencia para su ¡Ch ina - Director de la Escuela de Antropología y presidente de la So-
f P ^ f . - ^ ^ L . ^ - ^ / " ^ - " ^ ^ 61 doctor Bolívar Escribano, ciedad Etnográfica, ha podido aportar a los estudios sobre el celtismo. 
Los comunistas de Barcelona están desalentados 
E l último asesinato tiene los caracteres dejos crfmenM 8^-
dicalistas. Hay gran encono entre los ^'st,ntI0.si^ct0reS 
obreros. Fábrica de calzado destruida por el niego, 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 17.-Los comentarios unánimes, entre quienes con mas asidui. 
dad se preocupan de cuestiones obreras, giraban hoy en torno ^ a^s^at0 ^ 
capataz Corominas. E l crimen reviste todas las características * ¿ ^ £ n £ ¡ ° 
clásico. Hasta existe el detalle de que una vez caída la victima, e ° de 
sus agresores se aproximaron a rematarle, para asi cobrar mas f ^ T ^ p " m a e 
: Con éste son cinco las personas asesinadas impunemente en la j amada üe 
San Andrés en los últimos cinco meses: el guardia urbano Flont. el « W ^ * t a 
Compmany, muerto en el mismo lugar donde se encontraron luego dos bombas 
de mano, y los obreros Ródenas, Marcet y Corominas. Cuatro de estos asesina-
tos, por lo menos, han sido de indudable carácter social. 
Esta impunidad y el encono con que se ofenden gravemente a diario desde 
sus diversos periódicos los distintos sectores obreros, que se denuestan y amenazan 
con violencia encarnizada, hace temer mucho el retorno inminente de los tiem-
pos del pistolerismo. Por el pronto, ya se han realizado en Badalona coacciones, 
pistola en mano, y parece que los más decididos de los trabajadores de la casa 
Andreis, es tán dispuestos a abrirse paso por las calles.a todo trance, tan pronto 
como se abra la fábrica y repeler, por cualquier medio, todo intento de coacción. 
En otro aspecto del problema, se comenta el desaliento con que los comunistas 
empiezan a considerar fracasadas las posibilidades revolucionarias del momento 
actual. Los tres periódicos, "La Batalla", órgano de la Federación comunista 
catalano-balear, que levantó bandera contra el Comité central de Madrid; "La 
Señal", portavoz de los comunistas ferroviarios, y "Treball", lazo de unión entre 
comunistas, republicanos y separatistas, no disimulan su pesimismo y culpan cla-
ramente a los anarcosindicalistas de haber desaprovechado estas circunstancias 
y de haber intentado con sus provocaciones dividir las fuerzas sindicales. Acusan 
a "Solidaridad Obrera" de desfigurar la verdad de los hechos y culpan a los 
ácra tas del posible triunfo de un fascismo intrigante. 
Sin embargo, es lo cierto que los anarcosindicalistas no cejan en su empeño 
de i r provocando continuos conflictos, presentando demandas en diversas fábricas 
y conminando con huelgas parciales de mayor o menor importancia que siembran 
el descontento y mantienen viva la desazón. La fábrica Metalgraf de Badalona, 
permanece cerrada porque los trabajadores no encuentran medio de abrirse ca-
mino a t ravés de las calles. Hoy en plena Plaza de España ha tenido que parar 
la fábrica de lámparas Z, y después de un tumulto, durante el cual los huelguis-
tas, parapetados tras el grupo de mujeres y niños, han insultado a la fuerza 
pública, se ha obligado a cerrar a la fábrica Philip, perteneciente al mismo dueño. 
En Altos Hornos de Cataluña, en Hospitalet, se ha declarado otra huelga, que 
alcanza a 185 obreros, y en Figols han parado la Central eléctrica y, por solida-
ridad, varios establecimientos de material eléctrico. En el ramo textil, de gran 
importancia en Cataluña, ha comenzado también la ofensiva. 
E l Comité del Sindicato Unico ha presentado demandas en algunas fábricas 
de menor importancia, conminando con la huelga para el lunes si no se conceden 
determinadas mejoras económicas y no 6e reconoce, en primer lugar, al Sindicato 
Unico. Este reconocimiento es la base de todas las demandas presentadas a los 
patronos de diversos oficios. E l reconocimiento trae consigo el despido de log 
obreros de otras filiaciones y la ingerencia del "delegado del taller", quien ten-
drá el control de todos los despidos y admisiones del personal, aun por encima 
de la voluntad del patrono. Como es lógico, tales condiciones no son, por lo gene-
ral, aceptadas, y ello da lugar a coacciones, violencias y paros, aunque muchas 
veces los obreros, que se ven compelidos a declararse en huelga, no tengan co-
nocimiento alguno de petición de mejoras. 
Pero, según los comunistas, toda esa actividad del Unico no conduce a la 
huelga general ilimitada, acordada por los Sindicatos, los días 5 y 6 de esto mes, 
sino sólo al afán de sumar cotizantes.—Angulo. 
t i , que representó a la Reina en el actoldetenido a d¡Sposición de la Dirección 
de la entrega. general de Seguridad 
Ha llegado el nuevo comisarlo de V i -
jilancia, señor Fenoll. 
En Sevilla 
SEVILLA, 17.—Ha quedado resuelto el 
Vuelca un camión de Intendencia 
SEVILLA, 17.—Un camión de Inten-
dencia que se dirigía a Córdoba, por no 
atrepellar a un carro, volcó a conse-
cuencia de un violento viraje. Resulta-
ron heridos el teniente don Antonio Her-jpeqUeño conflicto obrero suscitado en el 
nando, el sargento Joaquín Vecino y losf pueblo de Dos Hermanas. También que-
soldados Regalado, José Díaz González dó conjurada la crisis de trabajo en Mar-
y Fernando Cañas. Ichena. 
—Se ha reunido la Junta de Primera i Tn T V k l t t / l ^ k 
enseñanza, que acordó construir dos es-; J U l i OxCUO 
cuelas en Caíalla de la Sierra y dos gru 
los megalitos, etc., una gran competencia. En 1905 comenzó su carrera 
política y representó en la Cámara la circunscripción de Nanc3r, por 
donde ha sido constantemente reelegido. Fué sucesor de M . August 
Isaac en la presidencia de la Federación Republicana y presidente del 
grupo par lamentár io de la Unión Republicana Nacional. 
El Obrero asesinado | Afortunadamente, se dieron cuenta del 
. ¡fuego después de haber salido los espec-
BARCELONA, 17. ̂  Respecto al cr i- tadores de los "cines". Las llamas toma-
men de ayer en la persona del obrero ¡ron gran incremento y a los pocos mo-
Corominas, los médicos han apreciado mentos se derrumbaban las techumbres 
al cadáver las siguientes heridas: frac- de los pisos primero y segundo, 
tura completa del húmero izquierdo, con Como la fábrica está instalada en el 
un ba'azo con orifico de entrada y sa- barrio del Paralelo, se reunió mucho pá-
lida, otro balazo en el tórax al nivel del blico; y como, por otra parte, la calle 
sexto espacio intercostal, otro en el epi-
gastrio, varios en la ingle izquierda, 
Tapias es muy estrecha, los automóviles 
y bombas de servicio lucharon con gran-
pos graduados en el Pedroso. 
—En el pueblo de Hornillo, en el tér-
mino de Morón, propiedad del conde de 
]a Maza, ha sido encontrado el cadáver 
del cazador Francisco Toro, al que se 
TOLEDO, 17.—Con motivo del mi t in 
nacionalista organizado por el doctor Al -
biñana para el domingo próximo, se pro-
ponían ciertos elementos declarar la 
Cuarenta heridos en una 
explosión en Los Angeles 
Hacen estallar cincuenta 
mil kilos de dinamita 
huelga general mañana sábado. Anoche t e m e que h a y a a lgunos muer tos 
se reunieron las Directivas de las Socie-1 le disparo la escopeta, causándole una dades obreras en la Caga del pueb 
herida en el vientre, a consecuencia de p r e d o m . n a n d o l a o p i n i ó n c o n t r a r i a i p o r : l q S ANGELES (Estado de Florida), 
ia cual talleció. estar justificada la causa. E l doctor Al-17.—Hoy se produjo una formidable ex-
Infantes en el Poblet biñana ha telefoneado desde Madrid al piosión en un establecimiento de ropas 
TARRAGONA, 17.-Han visitado déte-¡ f o ^ ™ * 0 ' c ^ que causó enormes daños en el i^ircxvrtAjv^iA, xio-ii 01 , zamiento del mit in para el domingo si-
mdamente el Monasterio del Poblet, l a 1 ^ , ^ ^ M„ ^ f ^ ^ o * 
infanta doña Luisa de Orleans con sus I 
hijas las princesas doña Dolores, doña 
guíente, por enfermedad. 
María de las Mercedes y doña_ María d e | p i ^ ^ ^ ^ . ^ l W í » v l # » r ftllfr^ 
la Esperanza, la princesa dona P ía de g e n e r a l W C y i e r S U i r e 
Borbón, el hermano del infante don Car-
los con sus hijos y una sobrina. 
—Para los primeros días de noviem-; 
bre tiene anunciada su visita a esta ciu-' 
una recaída 
dad, con su balandro "Evalu", el profe-
sor señor Blanco. 
Vuelco de un "auto" 
TOLEDO, 17.—En la carretera de Ciu-
dad Real volcó el automóvil de aquella 
matricula número 1.689, conducido por el 
chofer Jesús García Anaya, y que ocu-
general Suárez Inclán con los goberna-lpaban su propietario, don Francisco Ló 
Su estado inspira serios temores 
E l capi tán general del Ejército, don 
Valeriano Weyler, ha sufrido una re-
caída en la enfermedad que le aquejó 
en Palma de Mallorca, durante su re-
Su extremada debilidad, consecuencia oído ^ S ^ 3 explosiones 
edificio donde estaba aquél instalado. 
Los peatones que transitaban por la 
calle fueron arrojados a t ierra y varios 
automóviles quedaron volcados por la 
fuerza de la explosión 
Se estima que han resultado por lo 
menos cuarenta personas heridas y se 
cree probable que haya algunos muertos. 
Los heridos tenían la ropa completamen-
te quemada.—Associated Press. 
U N I N C E N D I O E N L E E J A 
L I E J A , 17.—En un depósito de cau-
cho se ha declarado un violento incen-
dio que ha destruido el edificio. Se han 
A mediodía, 
dores civil y militar, el alcalde y las de- pez Br iñas ; su esposa, doña Doloreslde dos enfermedades padecidas en'103 bomberos habían conseguido domi-
más autoridades. E l polígono de tiro es- Ayala, y dos hijas, que iban de peregri-j 0 tiemp0 y su avanzada edad, hacen nar el siniestro. 
taba lleno de público. 
E l señor Corrales pronunció un discur-lmonio sufrió contusiones diversas; su 
so, haciendo un elogio del deporte del!hija Luisa, de once años, fractura del 
tiro. El general Suárez Inclán ensalza la cubito izquierdo por su tercio inferior, 
labor de los tiradores de Jaén y las ad-
mirables condiciones de este campo de 
tiro. Fueron distribuidos premios al se-
ñor Las Heras, ganador de los campeona-
tos de fusil y pistola y de la tirada de 
honor; el señor Corrales, campeón de 
pistola de guerra; el señor Torres, gana-
dor de la tirada de suerte; el señor Za-
fra, ganador de la tirada de la Escuela 
Mil i tar ; el señor Rebollo, que ganó la t i -
rada de caiza; don Manuel Mediano, ga-
nador de la tirada infantil, y el señor 
Gaona, que ganó la tirada del Somatén. 
E n unos ejercicios de tiro practicados 
antes de la distribución de los premios, 
ganó la pareja formada por la señorita 
Carmen Pes taña y el señor Domínguez. 
Por la noche se celebró un banquete en 
honor del general Suárez Inclán. 
Inauguración de escuelas y lavaderos 
LEON, 17.—En Lahechores de Rueda 
se inauguraron una escuela y unos la-
vaderos iniciados por la Dictadura. El 
pueblo tributó un homenaje a su párro-
co, dando su nombre a una calle. Tam-
bién rindió otro homenaje a don César 
Clfuentes, que regalo más de 300 libros 
a la biblioteca de la escuela. 
Medalla del Trabajo a un 
octogenario 
LEON, 17.—Mañana a las seis y me-
dia de la tarde, en el Teatro Principal, 
el infante don Jaime impondrá la me-
dalla del Trabajo octogenario funcio-
nario del Norte Miguel Herrera, que lle-
va prestando sus servicios en la sección 
de Vías y Obras de esta capital desde 
antes de construirse el ferrocarril de 
Asturias. 
nación al Pilar de Zaragoza. E l matr i- | t j ida del ilugtre enfermo. 
En las primeras horas de esta ma 
drugada el estado de gravedad no había 
desaparecido. y la n iña pequeña, que llevaba la ma-
dre en brazos, resultó ilesa. E l coche 
quedó destrozado. En un coche particu-
lar que pasó por el lugar del suceso 
fueron trasladados a esta capital, siendo 
asistidos en la Casa de Socorro. Los he-
ridos se proponen continuar el viaje. 
Una camioneta entra en una 
droguería 
VALENCIA, 17.—Esta mañana , a las ^ 
siete, cuando aun no se había abierto ^ ^ ' c í e Mendoza, que se hallaba aquí al 
Para hundir el casco de un buque 
que hacía peligrosa la navegación 
en el puerto de Nueva York 
N U E V A YORK, 17.—Ayer se efectuó i vergonzante de un individuo, verdadero 
en el puerto una arriesgada operación, I perro policía, que os ealá vigiJando, como 
que se practica por primera vez y que si fuerais esclavos" 
otros en el muslo, con la fractura delires dificultades para maniobrar. Auxi-
fémur. Se apreciaron también en la es-'1'8111 a 108 bomberos en los trabajos de ex-
palda señales de existir entre la piel ^ " ^ ó n los empleados de los "cines" y 
trozos de bala que han sido extraídos, i fuerzas de Carabineros pertenecientes al 
Corominas fué el fundador del Sindi- cuai'tel de San Pablo, inmediato al lu-
cato libre de San Andrés en 1920. Actuó £ar del siniestro, en donde se encuer-
en los momentos de mavor lucha y pe- ^ j 1 el teniente de alcalde señor Dego-
ligro con mucho entusiasmo. Se dió de;llaTda ^ W f 8 concejales, 
baja del Sindicato con ocasión de toaL ^ ^ fS ^ J * ^ considerables, y 
ruptura entre los elementos jaimistas y ' ^ T . 1 af,0 -e rU • " ^ " S ^ f ' 
d i r e c t o r e s a ^ W r t * i f ^ ? ^ t o b ^ t e 5 2 L / L f ^ V ^ 1 ™ ™ 103 fe 
^,0„f„„i0 „„i„„;^„„ ,„ , * . lleres trabajaban de 65 a 70 obreros. No 
So mantenía elaciones de buena a,mls-|han 0CUl.ri¿0 desgracias personales. Se 
tad con los directores del Sindicato h-\ignoran la3 que hs£ originado el 
bre. Parece que se ha enviado al Juzgado giniestro. Los obrero^ trabajaron hoy más 
de instrucción un ejemplar de "So..dc. ltarde que de ordinario con objeto de de-
ndad Obrera ' del 9 del actual que con- jar preparado material para la jornada de 
tiene un suelto, uno de cuyos párrafos'muñana> se han adoptado grandes pre-
dice textualmente^ "Sufr\o la dictaduralcauCiones para evitar que el fuego se 
propague a lo- dos "cines" que son, al 
despertó enorme curiosidad. 
En diciembre últ imo, el vapor "Port 
Vi tor ia" chocó con otro buque a la en-
trada del puerto, yéndose a pique, pero 
su casco quedó en una posición tal, que 
consti tuía para la navegación un cons-
tante peligro. 
Ayer, los técnicos hicieron explotar en 
aquel lugar cincuenta mi l kilos de 
¿mami t a . E l estruendo de la explosión 
se oyó a enorme distancia, y las aguas 
de la desembocadura del Hudson se ele-
varan en columnas de más de setecien-
tos pies de altura 
Terminaba el a rücu 
lo diciendo: "Es preciso ver si de una 
vez se termina todo esto y se borra de 
esa casa el infamante califleativo que se 
ha merecido." Este suelto, que es exten-
so y dedactado en términos violentísi-
mos, se considera que se refiere exclu-
sivamente al obrero muerto, que era ca-
pataz de la fábrica. 
Se han dirigido telegramas' y cartas 
oficiales por los Sindicatos libres al jefe 
del Gobierno y al ministro del Trabajo 
protestando de lo ocurrido. 
Los disturbios estudiantiles 
BARCELONA, 17.—El Juzgado del dls-
Por medio de"esta explosión se ha lo-!tritto de ^ Universidad ha empezado hoy 
erado oue el rasco del "Port Vitoria"Ia tomar declaraciones con respecto a los 
graao que el casco del port v i tona lsucesos desarrollados el martes último 
Han resultado heridas siete personas 
INCENDIO D E U N B A R C O I N G L E S 
LONDRES, 18.—El barco cisterna a 
motor Elkhound, de la ma t r í cu la de 
~ ~ * ' * | Londres, que se hallaba anclado en el 
Díaz de Mendoza Sllfre U l V T á m e s i s , llevando seiscientas toneladas 
_ „ de benzol, se incendió. Después de ha-ataQUe de apoplejía berse realizado grandes esfuerzos, sin 
^ ¡que fuese posible dominar el incendio, 
fué remolcado el barco a alta mar, hun-
baje unos cuarenta pies, pero no los cin-!en la Universidad. Ante el juez y el fls-
cuenta que se intentaba. |cal, señor Feiiwo, han desfilado los em-
pleados de la Universidad y los agentes 
festación. 
intentaban realizar la mani-
El capitán general pre-
sencia unas prácticas 
BARCELONA, 17.—Esta mañana, a las 
siete, salió d¿ Capitanía el infante don 
Carlos, acompañado de su Estado Ma-
J 5 A K C J J . L . U N A , 17.—En la causa que so yor, para presenciar los ejercicios de 
sigue contra el estudiante Luis Compa-1 con junto de las fuerzas de las tres Ar-
ny Mico, han prestado declaración los mas que realizan prácticas en Castell-
N U E V A YORK, 17. — Las mujereslag^tes de Policía que le detuvieron, elitersol. E l Infante y su séquito fueron 
150 millones gastan las u!diaí¿ecf 
yanquis en embellecerse 
No pasa la moda del pelo corto 
* » » 
igual que todas la  casas, de construc-
ción muy antigua. 
L a Deuda municipal 
BARCELONA, 17.—En la Alcaldía se 
ha facilitado una nota oficiosa que di-
ce: "La Alcaldía, ante los rumores 
circulados en la Bolsa, hace constar ca-
tegóricamente que el Ayuntamiento de 
Barcelona seguirá cumpliendo el servi-
cio de interés y amortización de la deu-
da municipal con la puntualidad que 
hasta la fecha se ha venido efectuando, 
pues tiene a este efecto consignadas las 
cantidadeíj necesarias." 
Los rumores circulados en Barcelona 
aseguraban que la situación del Ayun-
tamiento de Barcelona era difícil en re-
lación con su deuda. 
ningún establecimiento, en la calle de 
la Sombrerería una camioneta se inter-
nó en una droguería, rompiendo las puer-
tas y arrollando el mostrador con todos 
los frascos y artículos que había sobre 
él. Las pérdidas se calculan en 1.300 
pesetas. 
Campaña contra la inmoralidad 
gastan al año casi cien- SP1̂ 8̂ 1'-'6 ^ dos bedeles de la Universidad.; recibidos por las autoridades del pueblo 
VIGO 17—Esta mañana poco después!'TT j : 7 _ ' " fT»™™ ' T ^ ' vT.^. 10 cincuenta miüones de dólares en losi * V! Í lmPresion de que no se han Permaneció su alteza hasta las tres de 
d e ^ ^ t e S e Y c S f f i ^ t S a S S t d o H11̂ 08* ^ f000 I™™*0' s'n hayalsaloneS de belleza y en la adquisición'fr0nC f1^0 rCUtSaC^nes categóricas con-la tarde, regresando a Barcelona des 
c o n ' X S e c ^ l i r s u f r i ó ' u n atlqL de habido que lamentar desgracias p e r s o - U cosméticos p ^ J * ^ ' ^ f ^ las Jropas por lo£ 
apople jía el ilustre actor, don ^Fernando nales. Los delegados ^ue asistieron al O t m - p t e ^ ^ ^ e i r t á S ^ ^ su pa 
greso de Belleza de los Estados Unidos id re, que había sido detenido dos días an-
fueron informados de que, por término j1-63- Lo cierto y completamente probado 
medio, cada mujer norteamericana gas- es 5iue ?? retrato del paraninfo fué arran-
frente de su Compañía, que actúa en el 
teatro García Barbón. 
La noticia circuló rápidamente por la 
ciudad y en seguida fueron muchas las 
personas que acudieron a interesarse por 
la salud del señor Díaz de Mendoza. 
Se celebró una junta de médicos, que 
|encontraron al paciente en grave estado. 
Una oficina comunista en 
la Guindalera 
Dos individuos detenidos 
L a infanta doña Luisa 
a Budapest 
BARCELONA, 17.—El próximo lunes 
la infanta doña Luisa, acompañada de 
su dama de honor, la señora viuda de 
Urcola, saldrá para París , desde donde 
¡Mr. B. H . Breslauer, declaró en una de e' hecho. Parece que será difícil qi;» na- se t ras ladará a Budapest a fin de es^ar 
ta al año unos ciento cincuenta dólares 
jen embellecer su cara. 
cado sólo por dos estudiantes, muy ca 
racterizados ambos, uno de Derecho y 
otro perteneciente a otra Facultad Los 
E l presidente de la Asociación de las demá's estudiantes estaban a aigíma dis-
industnas para la Belleza Femenina, tancia sin intervenir materialmente en 
VALENCIA 17.-Una Comisión de W ^ ^ o r f S ^ ^ t S ^ S d t e » que le L a Policía ha descubierto ayer en una ^ s e s i o n e s del Congreso, que como r e - ' ^ denuncie a los verdaderos culpable;, i con su hija la 
— - - ¡ g e r a me^ — n a casa de la calle de Eraso (Guindalera) quitado de la depresión comercial qne ^ . J ^ ^ ' ^ J ? ^ interrogado el es tu -«n breve plazo Liga contra la pública inmoralidad ha!asií.ten dicen que no surgiendo algun  
visitado al gobernador para felicitarleicompiicación no peligra la vida del ilus 
por su a—. 
que persigue la mencionada entidad, 
—Esta tarde, a las dos, ha llegado 
el "España V " con 1.340 soldados licen-
ciados de Ceuta y Tetuán. De ellos, 733 
pertenecen a esta provincia y los res-
tantes a Cartagena, Teruel, Alicante y 
Albacete. En diferentes trenes han sido 
trasladados los licenciados a sus respec-
tivas residencias. 
—Por la Policía han sido detenidos va-
rios maleantes que constituían una ban-
da que operaba en Valencia. 
Concurso de jotas 
ZARAGOZA, 17.—Continúan muy ani-
madas las fiestas. Esta noche se ha co-:dicos lo autoricen. 
lebrado el certamen oficial de jotas, ad 
indicándose los premios siguientes: 
ctuación en pro de los fines tre enfermo. En las primeras horas de la 
Juegos Florales 
L E R I D A . 17.—Ha sido otorgada al se 
ñor Tinao la flor natural en los juegos 
florales que se celebraron el domingo en 
esta ciudad. 
Muerte de un coronel 
LOGROÑO, 18.—Para asistir al final 
de las maniobras de U guarnición de 
Logroño llegó ayer el capitán general de 
la sexta región, que mañana regresará 
a Burgos. 
—Falleció repentinamente el coronel de 
la zona y gobernador militar interino, 
don Francisco Ruiz Moure. 
Coche destrozado en un vuelco 
M A L A G A 17.—En la Cuesta del Espi-
no, del término de Antequera, un auto-
móvil de la matrícula de Madrid, que 
conducía su propietario don Ignacio Fos 
si Gutiérrez, y ocupaban su esposa y 
dos hijos y la señorita Ana Nava, al 
hacer un viraje se desvió hacia la cuneta 
y volcó. E l coche quedó destrozado. Re-
noche, el señor Díaz de Mendoza conti-
núa igual; conserva la vista y el oído, 
pero no habla. 
De toda España se reciben ya muchos 
telegramas pidiendo noticias del curso de 
la enfermedad. 
• • • 
una oficina dedicada a l a propaganda experimentaba en toda la nación, l a s S ^ S S ^ r t e 
comunista. F u é incautada la dScSmen- iteres norteamericana habían S U p r i - K S ^ e K 
tación y una máquina de escribir. mido ca*\ totalmente el uso de perfu-j aclaren algunos extremos. 
Quedaron detenidos dos individuos que!fes' cosméticos, etc., a excepción de los Entre las muchas protestas que se han 
estaban allí, sobre cuyos nombres se Pro<iuctos necesarios para embellecer dirigido al Gobierno por los sucesos de 
guarda reserva. sua caras. E l hecho se debe—manifestó!Ia Universidad, figura la del ex decano 
^ , t |Mr . Breslauer a los congres is tas¿ , a que;def]l̂ ;+f,â u!tad de Medicina, doctor Po-
la mujer norteamericana no puede co-¡"a 
condesa de Zamoisky, que 
dará a luz su primer hijo. 
luos condes de Zamoisky residen actual-
mente en Budapest. 
Dispara contra su esposa 
BARCELOA. 17.-En la calle R r t T t e l 
Padrón, barriada de San Andrés v í v p 
^tJali^.Pujol'.de. t ^ i n t a y nueve a ñ o l de 
VIGO, 17.-A las doce de la noche si- RORñRflN LEÍRÍS DE US SEPULTURAS rrer el rÍesgo de aParecer menos boni 
gue mejorando don Fernando Díaz^ de " " " n u n n u i n i n u Wl- , l ,"nu | ta que antes. La gran competencia pan 
obtener una codocación, hace que quieran Mendoza. E l doctor don Julio Larramen-
di se muestra optimista. Es tán con el 
¡•atonte, quien aürma V * m y & T ^ ^ V & t S t fíH^^É^t 
ta no la cursa por conducto oficial, por-lcasa un taJler de c"tSa v esto 
• a & r a c ' l d S ^ 
do, Mariano Sánchez, de ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ o s meses de febrero y marzo y abo- to quince letras, valoradas en 250 pese 
trón: tercero. Juna «jaie, ue iia.ia.6^ . 
de baile: primero, a la i 
la Sancho y Santos Ferm 
álate; segundo, a los hern 
lo, de Villamayor; tercero, 
hSP hafl^de nfñosTprimero," a1 va* de l a ' U n i ó n de Remolacheros refe-j por ei comisario jefe de la Brigada 
ConCUrSO Oe Dalle uc nía""' ^ , ,̂ \ . .„„ ^„ „ , , a ^QncoK-j-n Viq/̂ t- una hnia 1 
: r i r 8 7 r ! ^ ^ 
y en ese instante su marid? J u a n ^ í l l -
ras, de cincuenta y tres años, que era 
• — — • ^ • . , —— — — V ĵrcwh/WUWM&WW A*-* V. J W l £S\J¿}i 
enfermo su ^V?^rfrT^^ ha detenido a Gutiérrezi las preferidas. Es preciso ser ' joven o ^ j o l s ha manifestado que nrhaiTeg'ado 
ia^s ^ e n ? e r ^ la F ^ n t e de veintisiete años domi- parecerlo, y para ello n ingún sacrificio hasta é} ̂  Protesta del doctor BonafSnte, 
S f ^ M a d r i d t l n T o n r como los^ <^ado en Rodríguez San Pedro. 36 y a ,s poco para la mujer norteamericana. y por tanto- 110 tenía 
Mar ía del Valle Michelín, de veintisiete E l profesor Paul H . Hystrom, de la * * » 
años, los cuales se dedicaban a sustraer Columbia University leyó un informe eJ BARCELONA, 17.—Por el fiscal se ha 
letras de bronce de las sepulturas del el que se comprobaba por medio de e3-!cursado al Juzgado de guardia unk de-
cementerio del Este. tadís t icas que la moda del pelo cortü!nuncia contra el periódico "La Batalla", 
no ha pasado, sino que continúa más ^ o ^ i ^ V ^ 1 - 5 * ^"151]03-,un entrefllete elo^ 
en boga cada día. Según el m; tercero' JU"tlo. iJi ero a la pa- ra se anuncia cuando todavía no se ha'tas. 
C 0 ^ 1 » ^ 6 ^ Fernán-!dado siquiera comienzo a la recepción de _ . 
ma 
l r; 8 
tos" hVrüanoa Espada, de Santa Olea. |slquiera_qulnee 
^ P a l C a t e a n s ? ^ d e l a u t o ' de Un rob» 
la^parVja Conchita Zapata y José Galé; 
s e^ ido , a Paulina Iriarte y José Fe-
rrera, 
rendas de que pensaban hacer una baja.;de investigación, señor Salanova. y los 
Juzga la Union que este proceder es de-¡ t señores Otero y Garc ía Ortiz 
bido al anuncio de la Asamblea de re-1,^ " v . ZJ -L, . „, 
, • ^molacheros que se celebrará el domingo^a detemdo Diego Francisco Tel o 
Nota de la Unión de Remolacheros para tratar de la creación de una Azu- '(Curnqui) , de veintiséis años, que el día 
rrA^Aí-nT-A 17—La Unión de Remo- carera cooperativa, que parece es muy:26 del pasado mes de septiembre come-
Z ^ a ^ v j ^ a , • d o not^ en la hien vista p0r los labradores. La Unión tió un robo en Sevilla, 
lacheros na ^ conocimiento, por no-¡avisa a sus afiliados que se abstengan! E l detenido, que ha confesado ser el 
^ « f i d e d i g n a s , de que la Sociedad ge-'de contratar y tomar decisión hasta que autor del hecho, se apoderó en aquella 
Ut.Idh iiucu-ig""- , , „ J „ „ ¿.rs â r>a1oViro riiphí» Asamblea. • _ , j j . neral azucarera 
ha publicado bandos en se celebre dicha Asamblea ocasión de ropas, un reloj de oro con 
F ^ ^ ^ ^ ^ s i ^ o ^ Z . ^ T ^ n i ^ ^ H ! ! - correspondiente l i b r a * 
^ campana venidera ^ P J g » ^ , lcalde „ gobernador se cruzaron los terlma y un monedero de plata con 275 
8eDfce la nota que es sumamente inte-1 discursos de rigor, . . [pesetas. 
quien estaba en el patio, disparó un t i -
o sobre su mujer, la cual resultó sólo 
evemente herida, porque la bala resba-
lo en una ballena del corsé. E l agresor 
al ver que su esposa caía al suelo y cre-
yéndola muerta se disparó un tiro y 
Hystrom, el 75 por 100" de las mujeres ¿ L T e t l & é o * 1 
norteamericanas se pintan los labios, y 
casi un 80 por 100 se depilan las cejas. 
t t o Í M X f ^ la de 'os e s t u f e s p o ^ r - E n ' l a C a s í d . proiesoi ,]os sucesos rUl maT-too p i t ^ h a ^ í ™ v , J ^ 11,11 . ' ^ . V 3 ^ 5 3 - CÍÉ 
1̂ 1 periódico hajs,do asistido esta mañana Paulino Por-
de Socorro del Puerto ha 
U L T I M A H O R A 
tavella, de una herida de pronóstico 
Incendio en una f á b r i c a r ? " " ^ 0 ' que le produjo un pez en fa 
' í ? ! ^ / ? ?arraf' c^ndo Paulfno se de^ 
BARCELONA, 18.—A la una menos'Cl'calJa a ^ Pesca 
diez se ha recibido un aviso en el Ser-
vicio de Bomberos participando que se 
rfc 11 •• n ^ !íabia declarado un fuego en la fábrica 
Bell vence a Juarato P e n a ^ r 8 ? p ^ K ^ - . 
Ini^ho faK-ioo ~r,t¿ t se ha celebrado esta maña 
Imposición de un cruz 
BARCELONA, 17.-En el s a i ó í T d i " ^ 
~ d ^ 
irior de una manzana de casas en las cua-|del Mérito Naval V les existan los "ninac" Xjt̂ ^ i_i .Ja , .. . A^avai, ai N U E V A Y O R K , 18.—En un combate l  i te  l  ci es 
da pesos^ gallos Archie Bell venció por Diana. La fábrica ocupa los pisos pri-jtiva de la Dirección 
cruz 
vocal representan-
B ? S ? ? J ™ « estÁ j a l a d a en el interna el solemne ¿ t o ' T e " ^ ^ ^ 
Mérito Naval, al ve 
le dicha entidad en 
de la Dirección ger 
ii don Manuel Cencil puntos al español Juanito P e ñ a en un mero y segundo. A las doce y cuarto ellción do¿ M ¿ « « 2 * e " e r a l ' de Navega encuentro a ocho asaltos. Iportero se dió cuenta del siniestro y, des- acto' fué n r e S ^ 10 ,de Pineda- E 
Este combate era preliminar de otro, SS^áL1^ en ?alvo a sus familiares, de B¡üS^ y « SromLÍJÍ̂ líSÍÍ̂  
- T I ^ .—.a^ . ' dio aviso al Servicio, que acud ó con ma- de PWirTto™ i Plonu"claJon palabras 
terial y personal de todos los cuarteliüos a ^ a d ^ f ñ P ^ 61 -eno/ Cenci"o. que éste de Barcelona. ^^^e imos agradeció Después fueron obsequiados 
IOS Invitados con un « 1 . ^ 
en el que se disputaba eí campeonato 
mundial de pesos mosca. 
«abado 18 de octubre úe 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.68a 
C U R A E R I S E L L E 1 E E I E B R M ESÍA NOCHE EN PARIS 
Acuerdos de la Federación Centro de Football. No se permitirá la inva-
sión en los campos de juego. Una prueba nacional organizada por la 
U. Velocipédica Española. Sexta reunión de otoño de carreras de galgos. 
Pugilato 
1̂ í ombu te Uzcuduii-Grl»elle 
PARIS, 17.—El combate de boxeo que 
«•e celebrará m a ñ a n a entre los pesos 
Piados Paulino Uzcudun y Griselle ha 
ü-spertadio enorme expectación. 
Bl boxeador español dió ayer por 
terminado su entreoiamiento en el " r ing" 
de la Sala Cuny y ha declarado que 
confía en ganar a su contrario en al-
gunos "rounds". Sin embargo—ha aña-
dido—, me han dicho que Griselle es 
muy resistente. 
Palm vence a Mario Fina 
M I L A N , 17.—En la velada pugilisti-
ca celebrada en esta capital, el ameri-
cano Palm venció por puntos al italiano 
Mario Pina. 
Football 
Acuerdos de la Federación Ontro 
Anoche celebró su sesión ordinaria el 
Consejo directivo de la Federación Cen-




Clasificación local: cuatro premios en] varias carambolas de fantasía , reci-
metálico. hiendo muchos aplausos de la concu 
Una carrera nacional 
M a ñ a n a se celebrará la gran carrera 
nacional organizada por la Unión Ve-
locipédica Española sobre 150 kilóme-
tros contra el reloj. Se han inscrito 








Segunda categor ía 
Helenio Torres y Pedro García Monje. 
Neófitos 
Teófilo Rodríguez y Jesús Marín. 
Carreras de galgos 
E l programa de esta tarde 
Tenemos a la vista el programa con-
feccionado por el Club Deportivo Gal-
guero para su sexta reunión de otoño, 
que se celebrará esta tarde. Supera sin 
Ratificar la multa impuesta al Real duda a la anterior por su conjunto como 
por sus detalles. En primera categoría 
se presenta una buena lucha entre gal-
gos norteamericanos, ingleses e irlande-
ses; es una carrera en la que el recien-
te ganador "Styli?h Victor" demos t ra rá 
su verdadero valor. Después llama la 
Madrid por jugar en su campo un par-
tido amistoso el día 5 del corriente con-
t ra una Sociedad sin federar. 
Aprobar las actas de los partidos Na-
cional-Racing, Tranviaria-Unión y Ma-
drid-Athletic 
Resolver la protesta presentada por |a tenc ión el "match" entre "Rif" y "Ma-
el Racing Club con relación a su part i- dnleña" , que se correrá en sexto lugar 
do celebrado el día 5 contra el Madrid, 
después de examinarse la ampliación a 
las protestas y las manifestaciones for-
muladas por el Colegio regional, dando 
por válido el resultado técnico^ del en-
cuentro y amonestando al árbi t ro se-
ñor Garcia Soleto por deficiencias du-
rante su actuauión. 
Conceder autorización para celebrar 
un partido amistoso- al R. C. D. Aran-
juez en Criptana contra la Unión local. 
Fallar definitivamente el expediente 
promovido con motivo de determinadas 
manifestaciones hechas en la Prensa 
por el jugador Manuel Fernández Val-
deframa contra el Racing Club, sus di -
rectivos y los dirigentes del organismo 
regional, y en el que, como último do-
cumento, figura una carta del referido 
señor Valderrama, en la que reconoce jge ^ galgos de tercera' categoriau 
La prueba de vallas es para primera 
categoría. En las restantes carreras, 
una de segunda y tres de tercera, puede 
decirse que se han inscrito los mejores 
galgos en actual entrenamiento. 
He aquí los detalles: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de torcera categor ía . 
1, "Art i l lero" , de la <íuquesa de Dúr-
cal. 
2, "Románt ica" , de Arteaga-Garc ía 
Mart in . 
3, "Volante", de Agust ín y Bravo. 
4, "Descarada", de Juan Abad. 
5, "Almadén", de Genaro Mar t ín . 
6, "Judias", de Juan Bonafé. 
7, "Galeote", de Luis G. de Lamadrid. 
8, "Montes I I " , de Francisco Bel t rán. 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
haber procedido de ligero, y manifiesta 
que reconoce la perfecta caballerosidad 
con que siempre han procedido para 
con él los directivos del Racing Club 
y que no ha dudado en ningún momento 
de la rectitud de su antiguo presiden-
te. <íon Ramón Teja, ni de las demás 
personas que integran la Federación re-
gional, reduciendo a un año de inhabili-
tación el castigo a que se ha hecho 
acreedor el jugador de referencia. 
Que los sorteos de árbi t ros que ee 
hacen todos los miércoles permanezcan 
sin darse a la publicidad, con el fin de 
evitar que las actuaciones de los cole-
giados sea prejuzgada con detrimento 
para su libertad de acción. 
Y, por úl t imo, se - t ra tó"de los inci" 
dentes habidos ú l t imamente por Inva-
sión de público en los campos de juego, 
y se acordó: 
Primero. Comunicar a todas las So-
ciedades el cumplimiento del artículo 72 
del reglamento nacional de partidos y 
competiciones, remitido a los Clubs con 
posterioridad al úl t imo encuentro, que 
dispone que durante el tiempo reglamen-
tario de duración de un partido no se 
permi t i rá que en el campo de juego n i 
en el espacio correspondiente entre las 
lineas que lo l imitan y las vallas que 
separan al público la permanencia de 
otras personas que las autorizadas es-
pecialmente, estáñelo facultados los de-
legados de la Federación y los árbi t ros 
para suspender el partido en caso de in-
fracción de este artículo, además de la 
mul ta adecuada que se impondrá al 
Club propietario del terreno. 
Segundo. DirigTr igual circular al Co-
legio regional de árbi t ros con el fin de 
que sus colegiados den cumplimiento al 
referido art ículo. Y 
Tercero. Dirigirse al excelentísimo 
señor gobernador civil con el ruego de 
que por parte de las autoridades guber-
nativas se colabore en estas disposicio-
nes, que tienden al mantenimiento del 
perfecto orden el desarrollo de los par-
tidos, haciendo ver la necesidad de que 
se prohiba la invasión el campo de jue-
go por el público y la necesidad de im-
poner fuertes multas a los infractores 
de esta disposición, autorizando a los 
Clubs para que en sus carteles y en los 
sitios de más visib'flidad de sus campos 
fijen esta orden de la autoridad guber-
nativa. 
Printitlva-FeiTovlaria 
En el campo del Unión Sporting se 
celebrará el interesante partido entre 
la Primit iva Amistad y la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria. 
Homenaje a Montero 
E l próximo viernes, día 24, a las nue-
ve y media do la noche, tendrá lugar 
en un importante res to rán de la Bom-
billa el banquete-homenaje en honor del 
colegiado del Centro, señor Montero, 
en cuyo acto se le h a r á entrega del re-
loj de oro adquirido mediante suscrip-
ción entre los compañeros, aprovechán-
dose la ocasión para entregar también 
al señor MeJcón la medalla de Mérito 
que le fué concedida en la temporada 
1928-929. 
A dicho acto podrán acudir cuantos 
simpaticen con la idea expuesta, pu-
diendo retirar las correspondientes tar-
jetas en la secre ta r ía del Colegio Cen-
tro, Fernanflor, 6, hasta el día 22 de 
los corr entcs, de siete a nueve de la 
noche. 
Ciclismo 
Circuito de la Dehesa 
GERONA, 17—El Sporting Club de 
esta población organiza pffra el día 4 
del próximo mes de noviembre la carre-
ra "Circuito de la Dehesa", que se dispu-
t a r á por segundo vez, siendo su reco-
rrido de 50 kilómetros, correspondien-
tes a 30 vueltas al Circuito. 
L a carrera es nacional y libre de ca-
tegorias, pudiendo tomar parte todos 
los ciclistas qme es tén en posesión de 
Ucencia de la Unión Velocipédica Espa 
Sola. 
Sólo serán clasificados los concursan-
tes cuyo tiempo invertido sea superior 
a un promedio de 25 ki lómetros por 
hora. 
Premios a otorgar: clasificación gene-
ral, al vencedor, Copa del alcalde de 
Gerona y 200 pesetas; al segundo, 100 
pesetas, y cuatro más en metálico. 
1, "Mezquita", d»cl conde de Velayos. 
2, "Vil lal ta", de Jesús Pérez. 
3, "Lancero I I " , de Cubas-Hoces. 
4, "Bruja JI", de la marquesa de Vi -
l l ab rág ima 
5, "Ligera I " , de Basilio Jiménez. 
6, "Cógela", de R. de Torres. 
. 7, "Teruel", de Eladio Sanz. 
8, "Navarrete", de Jul ián Relinchón, 
Tercera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría . 
1, "Taqui", de J. y F. Hoces. 
2, "Gitana H I " , de Gregorio Lucas. 
3, "Careta I V " , de Agust ín Crespo. 
4, "Guerrera", de Francisco Méndez 
5, "Papalina", del duque de Pastrana 
6r."PosüneDO",..dtíl.jnarqués .de Vi l la-
brágima. 
7, "Miss España" , de Emiliano Sacris 
tán . 
8, "Pandereta", de Mariana Tacón. 
Cuarta carrera (Hsa), para toda cla-
se de galgos de primera categoría . 
1, "Fly ing Folly", de Jesús Cubas 
2, "Stylish Victor", de Aurora Ro-
dríguez. 
3, "Red Boy", de Mercedes Gudin 
4, "Oldi Son", de Sacris tán-Sánchez 
Cabezudo. 
5, " A r t f u l Ghoice", de Enrique Villaa 
mi l . 
6, "Squinting Windows", de Francis-
co de la Torre 
Quinta carrera (Usa), para toda clase 
de galgos de segunda categoría . 
1, "Lola I I " , de Antonio García. 
2, "Calatrava", de R. de Torres. 
3, "Bonita", de la marquesa de Vil la-
brágima. 
4, "Glider Boy", de Felipe Sánchez 
Cabezudo. 
5, "Montes I " , de Basilio Jiménez. 
6, "Lista", de Mariano Bernabé. 
7, "Mora I " , de Teodora Mar t ín . 
8, "Trotsky I I " , de Vicente Rivera. 
Sexta carrera (lisa), "malch". 
5, "Rif", de R. de Torres. 
6, "Madrileña", de Juan Bonafé. 
Sépt ima can-era (vallas), para toda 
clase de galgos de primera categoría . 
1, "Tato", de Alejandro Martín, 
Una prueba Guadalajara-Marchainalo-
Guadalajara 
GUADALAJARA, 17.—Esta mañana 
el campeón pedestre alicantino José Mo-
rán "E l Meló", realizó una carrera Gua-
dalajara-Marchamalo y regreso, total 
diez ki lómetros en cincuenta minutos. 
Fué escoltado por muchos ciclistas y al 
llegar a la meta en buen estado, se le 
ovacionó. " E l Meló" viene para compe-
ti r con el campeón de E s p a ñ a Juan Ra-
mos, alcarreño, con el que correrá ma-
ñana en la Plaza de Toros. Ramos tie-
ne hecho el, mismo recorrido en cin-
cuenta y nueve minutos treinta y cin-
co segundos. 
Juego de bolos 
E n las Boleras Sport del Norte 
En las Boleras Sport del Norte se 
han jugado dos interesantes partidos 
presenciados ú l t imamente por numero-
so público. He aquí los resultados: 
A pasabolo: 
Emilio Cano, Iluminado Ortiz y Gre-
gorio Ruiz» empataron con Epifanio Zo-
rri l la , Ruperto Salazar y Ambrosio Or-
tiz, a un punto. 
PEDRO GONZALEZ, JESUS SE-
RRANO, F E R M I N MELENDEZ y JO-
SE MAGIAS ganaron a Calixto Rodrí-
guez, Justo Castilla, José Fernández y 
Gaspar Gutiérrez, por 1-0. 
Alpinismo 
E l Recorrido de Reíuglos 
Celebró el Club Alpino Español la 
marcha por montaña denominada Re-
corrido de Refugios. La copiosa Uuvia 
que cayó durante la víspera, el frío, 
niebla y mal tiempo imp'dieron que al-
gunos de los corredores inscritos se 
presentaran a la hora de salida, hacién 
dolo solamente siete. 
E l recorrido Puerto de Navacerra-
da, Refugio de Siete Picos, Refugio 
Coppel (Puerto de los Cotos), Refug.o 
de la Maliciosa al chalet que el A lp i -
no posee en el Ventorrillo, fué cubier-
to por los concursantes fácilmente y 
sin demostración de cansanco alguno; 
en el Puerto de los Cotos era obliga-
torio un descanso do diez minutos para 
comprobar las condiciones físicas y es-
tado de los marchado res. 
Clas i f icacón y premios: 
1, VICENTE CASASOLA en f2 h. 10 
minutos 30 s. Copa del Ayuntamiento 
de Madrid. 
2, R a m ó n Velsaco en 2 h. 13 m. 33 
segundos (F. de C ) . 
3, Santiago F. Ruau en 2 h. 20 m. 15 
segundos Copa del C. A. E. 
4, Ricardo Carvajal en 2 h. 21 m. 
29 s. Copa del C. A. E. 
5, Santiago Garrido en 2 h. 41 m. 
30 s. Medalla de plata. 
6, Sabino Galán en 2 t í 54 m. 1 s. 
(F. de C ) . 
7, Santiago Alvarez, retirado. 
Campeonato del Alpino 
Para el domingo 26 de los corrien-
tes prepara el Alpino su- campeonato 
social de marchas por m o n t a ñ a para 
el cual la Diputación da Madrid ha con 
cedido una magnífica copa. Oportuna-
mente será publicado el recorrido y con-
diciones para poder tomar parte en el 
mismo. 
Copa Refugios. 1930 
L a reglamentación de la importante 
prueba denominada Copa Refugios 1930 
de la S. E. A . Peñalara . en el Guada-
rrama, es la siguiente que se recuerda 
a los participantes: 
Tendrá lugar el próximo domingo, día 
19 de octubre. La salida de la primera 
patrulla, compuesta por tres marchado-
res, se d a r á a las siete de la mañana , 
en el "chalet" de La Fuenfría, y cada 
cinco minutos las restantes, siendo por 
sorteo el orden en que lo verifiquen. Los 
tiempos que se marcan como límites son: 
del Albergue de 1̂ , Fuenfría al de Na-
vacerrada, 1,15 hora mínimo, y 1,35 má-
ximo; del de Navacerrada al del Ven-
tisquero de la Condesa, 1 y 1,15, respec-
tivamente; del del Ventisquero a Cabe-
za de Hierro Mayor, 1,15 y 1,45, y de 
Cabezas de Hierro al de Manzanares en 
la Pedriza libre, de competición para el 
S T A D I U M 
Domingo 19, a las 3,45 tardo 
PROGRAMA 
D 1 R T - T R A C K 
Despedida de 
B L A K E y PRESTON 
D e s a f i o 
C O B O - G A R C I A 
"Guante de Plata" 
actual tenedor Arche 
General fondo, 1,50 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S L A V A . "Las niña» de cuota" 
m 
( E M P R E S A S. A . G . E . ) 
I A 
I N T R U S A 
C I N E S A N C A R L O S 
Carlos, grande de España, joven y 
arruinado, va a casa del padre de Car-
mon, inmensamente rico e influyente, a 
pedirle una plaza de secretario de un 
Banco: lo autoriza una vieja amistad 
de familia y una deuda de gratitud. Car-
men ha gustado siempre de Carlos, se 
enamora de él y se propone conquistar-
lo. Aunque completamente arruinado, 
Carlos resiste; el casamiento le parece 
una venta, pero de tal modo le depri-
men las circunstancias adversas, que 
claudica al fln y se decide a casarse. 
Son felices, pero para Carlos hay una 
sombra en su felicidad: su mujer com-
pró y él se ha vendido. Para acabar con 
este pensamiento, que es una obsesión 
le propone a su mujer marcharse lejos, 
donde sean desconocidos, y allí trabajar 
y luchar para sentirse ellos mismos. Su 
mujer decide y este consentimiento en-
tusiasta que es amor, confianza y opti-
mismo es ya el comienzo* de la felicidad 
Como se ve, al autor don Nicolás Jor-
dán de Urries se le ocurren ideas con 
alguna filosofía y enjundia. Pero el am-
biente teatral del día le ha hecho creer 
de buena fe que el chiste gordo, de re-
truécano, artificioso y elaborado con fa 
tigas, es algo fundamental, imprescindi-
ble y necesario. 
Como sus obras no son cómicas, pre 
cisamente, ni de situación, en las que el 
chiste brota con espontaneidad de ella 
o del diálogo, lo vemos, como decía el 
poeta, "afanoso, solicito, dudoso", en 
busca de chistes de toda clase y condi-
ción que incrustra a martillazos. El se-
ñor Jo rdán de Urries se a sombra rá un 
poco de que sus chistes, no sólo no se 
rían, sino que lleguen a comprometer su 
obra. 
Pero si es que en el ambiente y en 
pantomima coreográfica; las actuali-
dades mundiales y la graciosa farsa de 
dibujos "La barca de Noé", y la ober-
tura de Guillermo Tell completan el 
programa. 
* » * 
Madrid cuenta, pues, desde anoche con 
un nuevo palacio suntuoso de la cine-
matografía, enclavado en una de sus 
principales avenidas: el Rialto. Es opor-
tuno señalar alguna de sus caracter ís-
ticas más notables. 
Consta de tres plantas: patio, entre-
suelo y principal, con un aforo de unas 
1500 localidades. La sala es amplia, 
pero recogida de suave entonación, se 
veramente ornamentada con columnata 
de mármoles y motivos de tendencias 
clásicas. Cuenta con magnificas instala 
cienes de luz y ventilación. Todas las 
cómodas butacas americanas van forra-
das de terciopelo o de cuero. Una bom-
billita señala el número de la fila y la 
fosforencia del radio los de las butacas. 
Da acceso a la sala el "hall" amplio 
y arquitectónico, revestido de mármol, 
de uno de cuyos lados arranca la es-
pléndida escalinata, también marmórea . 
Una galer ía con magnífica balaustrada 
y artesonado, por clave corrida de v i -
driería le presta gracia y distinción. 
En el primer piso se abre el saloncito 
de señoras, donde podrán tomar el té 
las que lo deseen, antes o en los en-
treactos de la sesión. A l efecto, se abri-
r á con bastante antelación. En los pisos 
baip y alto se han instalado sendos 
bares, montados con lujo y modernidad. 
Los servicios auxiliares de higiene son 
la úl t ima palabra en la materia-
Detalle curioso son las fuentecillas 
ornamentales instaladas para el servi 
de la tarde, seis magníficos toros de log 
herederos del excelentísimo señor duque 
de Tovar (antes Félix Suárez). Espadas: 
Bernardo Muñoz ("Carnicerlto"), José 
García ("Maera") y Andrés Mérlda, qu© 
confirmará la alternativa en esta plaza, 
Precios populares. 
los tipos que expone, el chiste no es na-1 cío del público. Un mecanismo especial, 
tural . ¿ N o le indica nada que no se le]brinda los vasitos de uso personal, 
ocurran espontáneamente y tener que I Los ya numerosos palacios que el ci 
hacerlos de pegote, de referencia, como nematógrafo ha ido levantando en E^ 
una cosa forzada, que dificulta el diá-
logo y la exposición? 
Dialoga con facilidad; los tipos hablan 
paña han aumentado desde anoche con 
este nuevo, digno de los que le prece-





Dibujará Vd. meior 
un bloc dibujo 
S P I R A X 
Escoja Ú9 los siete ta» 
maños el que necesita 
Siempre plane-Es reversible 
Se conserva encuadernado 
Se venden en Papelerías 
Grandes Almacenos - Objetos de escritorio 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Terminada la sesión, los empresarios, 
señores Carrión y Roldán, obsequiaron 
con un champagne de honor a los nu-
merosos invitados, entre los que hemos 
visto a cineastas, empresarios y perio-
distas. 
C. NOX. 
de acuerdo con su manera de ser, pero clones la Paramount 
la acción se interrumpe al principio de 
cada acto por una especie de descanso; 
un intermedio cómico, con chisporroteo 
de chistes y una secundaria exposición 
|que saca al espectador de situación. 
Algunas escenas son duras, no en el 
sentido de la moral, sino en el de la 
delicadeza; resulta un poco inverosímil 
por crudo cuanto un hombre le dice a 
una señori ta del amor y del interés, de 
vender y comprar; es posible que se diga 
por ahí, pero no es bonito, ni agradable, 
ni fino. 
La obra es limpia y su tendencia sana. 
Sólo a lgún chiste tiene demasiada inten-
ción o demasiada transparencia. 
En la representación destacaron Jo-
sefina Roca, Mercedes Mireya, Josefina 
Pastor, Manolo Paris, Portes y Andrés 
Novo. 
E l éxito fué claro y completo y el 
autor, solicitado por los aplausos, hubo 
de salir a escena en los tres actos. 
Jorge D E L A CUEVA 
Cartelera de espectáculos 
l o s D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 2 7 ) . — Margarita 
Xirgu.—6,30: La prudencia en la mujer. 
1 0 , 3 0 : Fortunata y Jacinta. 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León .—6 ,30 -10 ,30 : ¡ ¡Esta noche me 
emborracho!! 
CALDERON (Atocha, 12) .—Compañía 
Enrique Borrás. — 6 , 3 0 : E l Cardenal.— 
1 0 , 3 0 : E l místico. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6) .-Car-
men Díaz.—A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Mariqul-
Ua Terremoto. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 2 8 ) . — A las 6 , 4 5 (popular, tres 
pesetas butaca): E l crimen de Juan An-
derson.—A las 1 0 , 3 0 : La danzarina roja 
(estreno). 
ALKAZAR.—A las 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : Papá 
Gutiérrez (éxito formidable). 
COMEDIA (Principe. 1 4 ) . — A las 1 0 , 1 5 : 
La Perulera. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Las niñas de cuota, de Nico-
lás Jordán de Urries. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 1 4 ) . — 
6 , 3 0 : La condesa está triste... (dos horas 
y media de risa) .—10,30: E l padre Alcal-
de (gran éxito cómico). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
4 5 ) . — a las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Béseme usted 
(creación única por Fernando Soler). 
AVENIDA (Pi y Margall, 1 5 . Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 1 7 5 7 1 ) — A las 
6 , 3 0 : El amante de madame Vidal (¡cien 
carcajadas inevitables!).—10,30: Las bru-
jas y recital poético por su ilustre au-
tor, Luis Chamizo. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote—6,30 y 1 0 , 3 0 : Las pobrecitaa 
mujeres. ¡Exito inmenso! 
FUENCARRAL.—Compañía lírica Luis 
Ballester.—A las 6 , 3 0 : Las pildoras de 
Hércules.—A las 1 0 , 3 0 : E l "cine" sonoro 
(éxito enorme). 
PAVON (Embajadores, 11) .—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6 , 3 0 : 
K - 2 9 . — A las 1 0 , 1 5 : Los misteriosos (gran-
dioso éxito). 
MARAVILLAS (Masalaña, 6).—Compa-
ñía de Blanquita Pozas.—A las 6 , 3 0 : La 
real gana y E l barquillero.—A las 1 0 , 4 5 : 
¡Me caso en la mar! 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Tarde, a las 6 : la gran compañía fémi-
na, en la que figuran 5 0 bellísimas ar-
tistas.—Noche, a IaT 1 0 . 3 0 : la gran com-
pañía fémina, que h a obtenido un éxito 
sin precedentes. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 1 3 . Empresa S. A. G. E. Teléfono 
1 6 2 0 9 ) . — A las 6 . 3 0 y 1 0 , 3 0 : _ Noticiario 
Fox. Profesor de melancolía. Música, 
maestro, por Sally O'Neill. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
Pro "cine" cristiano 
Con carácter nacional ha quedado re-
cientemente constitu'.da en Bilbao la 
Asociac ón "Pro cine cristiano", que 
tiene por f in "encauzar, dentro de las 
normas de la moral, todas las mani-
festaciones de la industria cinemato 
g r á f e a " . 
Fines suyos son: apoyar y orientar a 
las entidades que buscan solución a los 
d versos problemas del cinematógrafo i llao. Teléfono 9 5 8 0 1 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : En-
y procurar fundar directamente otros|tre platos y notas (cómica, totalmente 
organismos que se ocupen de la con*- hablada en castellano) 1 
a s í e l e 
No es un drama, 
No es una comedia, 
No es una revista, 
6 S # • • 
chez Cabezudo. 
4, "Golondrina", de Arnalio Gálvez. 
5, "Faraón" , de la señora de Mart ín 
6, "Relámpago V", de Miguel Brea. 
Un espectáculo nuevo 
y original, que propor-
cionará a usted un gra-
caso seguro de empate en los tiempos 
2, "Brown Dean", de Jorge A . Gray. jd© regularidad determinar el orden de 
3, "Add Santell", de Sacristán-Sán-111"'1"^o- La patrulla ha de comparecer 
completa en los diversos controles, que-lS 
dando fuera de clasificación la que asi 
no lo hiciere por cualquier causa. ^ 
Los premios son: tres copas deporti- $ ^O entretenimiento CU t 
vas para la patrulla de primer lugar, v 
Tres medallas ídem para la segunda, y 
tres diplomas para la tercera. La prue-
ba es social y es la ú l t ima del progra-
ma do verano y otoño del año en curso. 
Las listas se encuentran en el domicil io^ 
de Peñalara , donde se faci l i tarán cuan-
tos datos precisen los participantes. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Loa r íos madri leños van claros y 
bajos. ^ 
R I A L T ü " : Galas de la paramount" 
U n nombre de actual dad en el mun-
dillo cinematográfico de la Corte: R ia l 
to. E l nuevo cinematógrafo, que ano-
che abrió sus puertas triunfalmente 
Con galas em el salón, de confortable 
y ar is tocrát ica elegancia; galas en la 
d'stinguida concurrencia, y en la pan-
talla galas también: "Galas de la Pa-
ramount". 
A la entrada obsequio galante de flo-
res a las damas. La sala ofrece ya un 
aspecto deslumbrador, recuerdo de las 
grandes fiestas de arte. La etiqueta en 
los c inematógrafos acaba rá por pre-
valecer con varias sesiones como ésta. 
E l día de la sala iluminada entra en 
su rápido crepúsculo y se ene ende la 
pantalla irradiando armonías . E l apa 
rato sonoro suena magnífico. 
Tres artistas hispanos: Rosita More 
no, R a m ó n Pereda y Barry Norton, nos 
sirven de intérpretes e introductores 
t tución de una casa alquiladora de pe 
líenlas con censura previa, de la fede-
ración de las salas de "cine" que es tán 
en manos de los católicos y, finalmen-
te, de la publicación de una revista de 
"e ne" decente. 
La Asociación "Pro cine cristiano" 
aapua a la unión y coordinac;ón en los 
trabajos de las distintas asociaciones, 
s¡n estorbarlas en sus medios de acción 
con arreglo a sus fines. 
Por de pronto se propone impulsar las 
gestiones encaminadas a lograr una 
verdadera censura oficial y a conseguir 
la prohibición de la entrada, en las se-
siones no adecuadas para ellos, a los 
menores de diez y seis ftños. 
Ha comenzado la publicación de un 
Boletín de orientación del espectador 
crist ano y trata de organizar una bi-
blioteca y archivo de "cine" para el 
servicio de los organismos de Acción 
Catól ca. 
Para dar mayor amplitud y eficacia 
a la obra se ha establecido enlace con 
diversos elementos de Madrid, Barce-
lona, Valencia y Vitoria y con orga-
nizac;ones similares del extranjero. La 
Oficina Católica Internacional de Cine-Por la luz de la escena van desfilando, 
en acción de "sketchs" sueltos, sin tra-! matógrafo de Munich le ha concedido su 
bazón de conjunto, sin unidad ideoló- representación ofic.al para España . 
Apreciaciones 
Primera carrera: JUDAS, "Almadén". 
Segunda: TERUEL, "Bruja 11". 
Tercera: GITANA I I I , "Miss España" . 
Cuarta: OLD SON, "Rey Boy". 
Quinta: MORA I , "Glider Boy". 
Sexta: MADRILEÑA. 
Sépt ima: GOLONDRINA, "Add San-
tell" . 
Polo 
L a Copa Ibarra 
BILBAO, 17.—En el campo de La-
miaco se jugó un partido de polo para 
disputarse la Copa de don Fernando de 
Ibarra. 
E l equipo azul estaba formado por 
Manuel Lezama Leguizamon, José Ma 
ría Urízar , conde de Ruiseñada y mar-
qués de Villagodio. 
E l blanco, por Luis Lezama Legui-
zamon, Juan Echevarrieta, José Luis 
Aznar y Femando Ibarra. 
Ganaron los azules por 5 y medio a 5. 
Natación 
Festival suspendido 
En urgente aviso nos comunica la 
Federación Castellana que el festival 
que estaba anunciado para el próximo 
domingo en la piscina del Real Madrid 
F, C. ha tenido que ser suspendido a 
causa do no haber sido posible conse-
guir en la Alcaldía el oportuno permi-
so para que los bomberos llenen de 
agua la piscina. 
Billar 
InauguraoiAn del local del M . B . C. 
L a Sociedad de "amateurs" Madrid 
Billar Club, con motivo do la Inaugu-
ración de su nueva sala de "match" 
celebró un partido de exhibición entre 
los campeones de primera y segunda 
categoría, señores Sevilla y Ruiz Fio 
res. Resul tó vencedor el señor Sevilla. 
A continuación el señor Mora hizo 
Football 
Mañana domingo, en Valleras, a las 
dos de la tarde, Tranvlaria-Racing; a 
las cuatro menos cuarto, Unlón-Athle-
tic. Entrada al campo, 1 , 5 0 . Para como-
didad del público, se permit i rá la entra-
da y estacionamiento de automóviles en 
el campo, siendo necesario que todos los 
ocupantes lleven la entrada correspon-
diente—(U). 
R I A L T O 
E S UN F I L M 
I P A R A M O U N T 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
gica, sin intención de tema, las famo-
sas "estrellas" y el elenco todo de la 
Paramount. 
Que eso es la película escogida por el 
novis mo salón para su sesión inaugu-
ral : un desfile de artistas y comparsas, 
bajo el fulgor de los reflectores, a tra-
vés de escenas de reconstrucción art ís-
tica o simbólica, de gusto romántico 
o foklórico, de intención fantás t ica o 
picaresca. Cuadros no de vistosidad 
ebria, sino entonada; marcos de luz pa-
ra realce y lucimiento de las figuras 
consagradas. 
Mauric o Chevalier, Nancy Carroll, 
Li l l ian Roth, Evelyn Brent. Charles Ro-
ger y Clara Bow. entre los extranje-
ros, muy poco extranjeros por cierto, 
para los aficionados al séptimo arte, y 
Vilches, la Argentinita, Ramón Pere-
da, connacionales nuestros y... del mun-
do de la pantalla, van pasando ante la 
vista en sus respectivos números, con 
su gracia o su simpatía, su arte de 
mimos o su voz de captantes. 
E l méri to de los cuadros es natural 
mente desigual. Chevalier sigilo 'mpo-
niendo la moda de su acusada personali 
dad ar t ís t ica. Triunfa con su gracejo 
la vivaz Clara Bow; con su distinción, 
Evelyn Brent. Para el público español 
se han introducido algunas escenas pe-
culiares, en las que sobresalen Vilches 
y Rosita Moreno. 
" E l sueño de un artista", deliciosa 
La Asociación, engrosada por ele-
Noticiario sono-
ro Fox. Alta sociedad, por Janet Gaynor 
y Charles Farrell. 
CINL RIALTO. — Hoy, tres sesiones. 
Tarde, a las 4 ; a las 6 , 3 0 , y noche, a las 
1 0 , 3 0 : E l sueño de un artista (varieda-
des sonoras Paramount). Revista sono-
ra Paramount. La barca de Noé (dibu-
jos animados sonoros) y Galas de la 
Paramount. 
CINE DE SAN MIGUEL,.—6,30 y 1 0 , 2 0 : 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). El des-
file del amor ("film" sonoro Paramount, 
por Maurice Chevalier. 
CINEMA GOYA (Goya, 2 4 . Empresa 
S. A. G. E.).--A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Enci-
clopedia Gaumont. E l camino del olvi-
do. El viudo alegre. 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Libertad, por Stan Laurel 
y Oliver Hardy. La canción de París, 
po. Maurice Chevalier (por primera vez 
en Madrid), totalmente cantada y ha-
blada. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
A las 5 , 3 0 y 1 0 : Más temido que el có-
lera. Piruetas de la vida (Heinrich Geor-
ge). E l club de los solteros (Richard 
Talmadge). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 1 2 4 . 
Teléfono 3 0 7 9 6 . Contaduría).—A las 5 , 1 5 
y 1 0 , 3 0 noche: Revista Pathé . Piloto de 
río (dibujos sonoros). E l hombre y el 
momento (sonora, por Billie Dove y Rod 
La Rocque). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 1 5 7 . Te-
léfono 7 2 8 2 7 ) . — A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Noti-
raentos significados de la capital dejeiario Fox Movietone. E l boxeador (di 
Vizcaya, cuenta con socios de dos cla-lbujos). La isla de los barcos perdidos, 
ses: activos y protectores. (La direceón La mejor instalación sonora, sistema 
de la secretar ía es: Iturribide, 2, pr i - Western Electric. E l lunes, reestreno r i -
guroso de la película totalmente hablada 
Carreras de galgos 
Esta tarde, en ol Stádlum 
Galgos norteamericanos contra ingle-
ses e irlandeses. 
Seis carreras con loa mejores perros 
Y el gran "match" "Rií" contra "Ma-
drileña". 
L a reunión empezará a las cuatro y 
media. 
Tribunas, tres pesetas; general, una 
peseta.—(U). 
DIRT-TRACK 
Mañana, a las 3,46, con magnífico pro-
Krama, despedida de Blake y Presten 
GUANTE D E PLATA y desafío Cobo-
García. General fondo, 1,50.—(U). 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 y 72805 
Los resfriados y la 
fiebre desaparecen 
como por ensalmo 
gracias a las 
Tabletas de 
' ñ s r n i m m 
No afectan al corazón. 
mero, Bilbao.) 
Banquete a Luis Chamizo 
Un grupo de amigos de don Luis Cha-
mizo organiza un homenaje en honor 
de éste para celebrar su reciente éxito 
como autor de "Las Brujas". El home-
naje consist irá en un banqueta. 
Regreso del maestro Guerrero 
BARCELONA, 17. — Ha llegado el 
maestro Guerrero, que viene muy cán-
tenlo y entusiasmado. En Buenos Aires 
—dice—estuve cuatro meses, quince dias 
en Rosario y 25 en Montevideo. Añade 
que organizó varios homenajes a Vives, 
Bretón y Chapí, y proc;isamente el día 
que en Montevideo organizó el homenaje 
a Vives, llegó el ex presidente Irigoyen 
a bordo del "Belgrano"; no desembarcó, 
pero fueron a esperarle al puerto más 
de 30.000 personas, a pesar de lo cual 
el teatro se llenó y se hizo una recau-
dación de 20.000 pesetas. El ingreso me-
dio diario era de 12.000 pesetas y a eso 
hay que añadi r el diez por ciento de en-
trada bruta, los derechos de autor, el 
sueldo y viajes pagados y los regalos y 
beneficios. Sólo el beneficio de Montevi-
deo alcanzó 37.000 pesetas. E l maestro 
Guerrero, riendo, dijo: "Regreso como un 
verdadero indiano, con uno o dos millo-
nes de pesetas." 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
en español. Del mismo barro. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 1 1 . Empresa S. A. G. E.-Telé-
fono 3 3 5 7 9 ) . — A las 6 , 1 5 y 1 0 , 3 0 : ("cine" 
sonoro. Noticiario Fox. Casados en Ho-
llywood. 
CINEMA DOS D E MAYO (Espíritu 
Santo, 3 4 . Empresa S. A. G. E. Teléfono 
1 7 4 5 2 ) . — A las 6 , 1 5 y 1 0 , 1 5 : La timideí 
de Cándido. E l promotor de campeones. 
Amenaza. 
CINEMA CHUECA (Pliza de Cham-
berí, 4 . Empresa S. A. G. E. Teléfono 
3 3 2 7 7 ) . — A las 6 , 1 5 y 1 0 , 1 5 : De los cua-
renta para arriba. E l calumniado dine-
ro. El peregrino. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
1 2 6 . "Metro" Alvarado). — A las 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : El barbero de Sevilla y La mo-
distilla de París . 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: So-
laverri y Tacólo contra Chacón I I I y 
Vega. Segundo, a pala: Badiola y Jáu-
regui contra Fernández y Abásolo. 
(El anuncio de los espwláculog no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de rada 
otrtolera corresponde a la de publica^ 
clon de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra). 
Reina Victoria 
Hoy sábado, tarde, últinia representa-
ción popular de " E l crimen de Juan An-
derson". Noche, estreno de " L a danza-
rina roja". 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección do versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
B A T E . Colegiata. 7. 
El éxito incomparable 
de "Papá Gutiérrez", la deliciosa farsa ^UIiiliIltllllllllillllllilll!ll|]|!!U)iiliIIIIIII'^ 
de berrano Anguila, obliga a represen- S S iga a re  
tarla el domingo, en el ALKAZAR, en 
tres funciones: A las 4,15, 6,45 y 10,45. 
Es conveniente encargar con tiempo las 
localidades. 




EN Atocha, 157. Teléfono 72827 
L a mejor instalación sonora Western 
Klectric. E l lunes 20, gran acontecimien- _ 
to. Mona Maris en la superproducción ~ Formidable superproducción so- ^ 
i R E A L C I N E M A = 
Fox totalmente hablada en español "Del 
mismo barro", uno de los mayores éxi-
tos de la temporada. 
Plaza de Toros de Madrid 
S ñora alemana. L a guerra en toda s 
S su espantosa realidad, vista desda ¡5 
— el campo alemán. 
I ¡LA PELICULA INOLVIDABLE! i 
Mañana domingo, a laa tres y media ~,it- limmimimiiiiiiiiiiiiiiuiir. 
MADRID,—Afio XX.—Núm. fi63S 
E L D E B A T E 
Sábado 18 de octubre de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a Reina , mejorada 
Su majestad la Reina se encuentra 
jnuy mejorada de su indisposición, pero 
ayer tampoco abandonó sus habitacio-
nes. 
E l infante don Jaime 
a L e ó n 
Su alteza el infante don Jaime, acom-
pañado de su ayudante, señor Capde-
pón, y de su profesor don Angel Urri-
za, marchará hoy a León, a las diez 
de la mañana, para asistir a la corona-
ción de la Virgen del Camino, que se 
venera en una ermita enclavada en las 
cercanías de la capital. E n dicho ac-
to ostentará la representación del Rey. 
E l Infante asistirá también a la fiesta 
que con este motivo ha de celebrarse. 
E s probable que también asista al acto 
de la coronación de Nuestra Señora el 
Cardenal Prima/lo. 
E l Infante regresará en automóvil a 
Madrid el próximo lunes, después de rea-
lizar un breve viaje por las provincias 
de León, Salamanca y Avila. 
L a mendicidad infantil 
ras que verdaderamente las realizan y 
siempre las cantidades cobradas por tal 
concepto en relación con los gastos que 
originan a la Facultad. 
Las prácticas hechas en el curso an-
terior servirán de dato orientador para 
las a realizar en el presente curso. 
Segunda. Que se pague por derechos 
de prácticas la misma cantidad que en 
cursos anteriores, estimándose que tal 
cantidad cubre ampliamente los gastos 
originados por las susodichas prácticas. 
i M i l C E L m e S E 
P o r m a y o r í a n i e g a s u a u t o r i z a c i ó n 
l a J u n t a d e g o b i e r n o de l a C e n t r a ! 
L a r e f o r m a d e l a P l a z a d e E s p a ñ a E m i i C l M i S E U m 
H a vuelto a ser desechado por la C o m i s i ó n de Fomento 
el proyecto C a r r a s c o . D a t a de 1910 y l l egó a ser apro-
bado por el ministerio de la G o b e r n a c i ó n . 
E l l u n e s s e e s t u d i a r á n l a s b a s e s p a r a e l c o n c u r s o d e a u t o b u s e s 
L a Junta de gobierno de la U n i v e r - i ^ e n 0 8 P ^ S O m I 
sidad Ceaitral ha acordado, por ma-l : T ' 
ripf«ílfln^AS í ™ ^ 1 * ^ mforme;yoria. denegar a la Confederación N a - l y m e i O r p a g a d o 
detallando las prácücas hechas el cursojcional de Estudiantes Católicos la faJ- F S 
anterior, con el material empleado en torización para celebrar su Asamblea veces, pero se empezó por donde se debió terminar, que era recoger las aspira-
Acaba de constituirse en el Ayuntamiento la Comi-
sión especial encargada de proceder a la reorgani-
zación general de los servicios municipales. L a nece-
sidad de reorganizar estos servicios se hacía sentir 
desde hace muchos años. Algo se intentó repetidas 
SE ( O i i l EL DIA U 
E N J 1 Ü M I D 
E s t u d i o de l p r o g r a m a q u e s e l l e v a -
r á a l a s e l e c c i o n e s 
• 
S e reciben adhesiones h a s t a 
el d í a 24 
Recibimos la siguiente convocatoria: 
DE CÍE 
P r e s i d i r á , e n a u s e n c i a de l R e y , e l 
j n f a n t e d o n A l f o n s o d e O r l e a n s 
Asisten Delegaciones oficiales de 
diez y siete p a í s e s 
E l próximo día 20. lunes, comenzajá 
ellas, y el testimonio de los alumnos 
oficiales del- pasado curso. 
E l centenario de la F a -
cultad de Farmacia 
^JTh pi TV Congreso Internacional 
"Ante el hecho patente e incontenl- en Madrid el 1 ^ ° " ? ; ; ^ . , qUe céle-
l e ya de irrumpir en la vida poliLicaJde ^ ^ A J J * ^ 1 ? ^ del Se-
ciones de las distmtas clases de funcionarios; y, en fin de cuentas, se logró sola-ila labradora, unida y organizada,brara SU3 eeslonet, c" 
diez años la Confedera-. mente amontonar las propuestas y las reclamaciones, que crecieron de forma )en el P N A que democráticamente I naTdo" 0iemne sesión inaugural se efec-
ción citada celebra su Asamblea en dis-! prodigiosa, sin que de ellas saliese nada en concreto. !8e creó 'en Valladolid. entiende comoLUafá^el martes 21. bajo la presidencia 
'"S deber imprescindible no sustraer a la|dei infante don Alfonso de Ortjáns, M» 
- opinión nacional nada que atañe a ese! representación del Monarca, po 
- movimiento, que por el número de BUSUí de éste, f ^ ^ ^ G o l e r n l 
s hombres y por la sobrada razón que les ^ a d ¿ J ^ r | n adem4s. puestos en ia 
asiste, es de tan resalta importancia 
Nota del Gobierno civil: 
" E l conde del Valle del Súchil ha aten-
dido constantemente al problema, siem-
pre latente, de la mendicidad infantil; 
buena prueba de ello es la actividad 
que en los asilamientos despliega la Jun-
ta provincial de Protección a la Infan-
cia, que atiende cumplidamente los ser-
vicios relacionados con el abandono legal 
o material de niños y persigue las dis-
tintas explotaciones de que puedan ser 
objeto. Conviene tener en cuenta que en 
los meses de verano la temperatura y la 
mala condición de las viviendas hace que 
la vida de los humildes se realice al aire 
libre y que esta circunstancia es apro-
vechada para burlar la acción de la Au-
toridad, no sólo utilizando menores en 
la venta de artículos y periódicos, sino 
también, y vergonzantemente, en el ejer-
cicio de la mendicidad. L a simpatía que 
inspiran los niños facilitan en esta épo-
ca la colaboración ingenua con los pa-
dres y la explotación delictiva que éstos 
pueden realizar con sus hijos. E n la ac-
tualidad, y durante estos últimos días, 
han sido retirados de la vía pública los 
siguientes menores, cuyos padres, tuto-
res o encargados han sido objeto de san-
ción gubernativa: 
Natalio Almenche Fuentes, Manuel Rey 
Gutiérrez, Jesús Tejeiro García, Antonio 
Pastor Montoliú, Fernando Rodríguez 
Prado, Jesús del Río Cierto, Angel Prie-
to Guerrero, Luis Sánchez Otto, José Be-
nedicto Minayo, María Ros Conesa, An-
tonio Sepúlveda Díaz, Fermín Sepúlveda 
Díaz, Fernando Díaz Barragan, Jeróni-
mo Miranda Tendero, Dolores Fernández 
Pozas, José Balandeira Ciudad y José 
María Belcán." 
Nuevo alcalde de C a -
anual en locales de la Universidad. 
Desde hace 
i se creó en alladolid, entiende co o tuar4 ei artes 21, bajo la Prf ^ f 1 ^ 
tintas Umvesidades. y hasta ahora le ¡ E l procedimiento que ahora se sigue es distinto y. a juzgar por los primerosI  ! l lea s, en
fueron concedidos siempre locales uni- acuerdos, se inicia con probabilidades de éxito. Encontramos muy justa la de ' 
versitarios. Este año, que van a cele-1 claración previa de la Comisión; reducir las plantillas a lo absolutamente indis 
E l Real Colegio de Farmacéuticos de)brarla en Madrid, solicitaron del recto- pensable, y retribuir con todo decoro a los funcionarios que integren los nuevos 
Madrid proyecta conmemorar el pri- ra<ío Ja oportiiha concesión. escalafones. 
mer centenario del actual edificio de la ^ Junta de gobierno se reunió an- ! E n el Ayuntamiento de Madrid hay exceso de funcionarios, y un exceso de 
Facultad de Farmacia, de esta Corte, y | teayer. a las seis y media de la tarde, tal magnitud, que en algunos Negociados no pueden trabajar todos a la vez por 
para ello tiene organizado un programa | Está compuesta por el reetor, los vi- faltar mesas y hasta sitio donde colocarlas. Sobra personal en todas partes. 
lo mismo en las Oficinas que en las brigadas obreras, salvo, acaso, en dos de 
los servicios más importantes: el de Policía Urbana y el de Bomberos. 
Contrasta esta frondosidad burocrática con la limitación de los recursos 
E l rector, señor Cabrera. d3ó cuenta presupuestarios. Las retribuciones son, por lo genéral, muy reducidas. Y exis-
de la petición de los estudiantes cató- ten funcionarios técnicos con veinticinco años de servicio y 3.750 pesetas de 
de fiestas durante los días 24 6<e noviem- cerrectores, los decanos, los secretarios 
bre al 1 de diciembre próximos. de Facultades y dos catedráticos de ca-
Uno de los números de este progra- cla una de ellas 
ma es la investidura de doctor en la 
Universidad de Alcalá de Henares, y 
para los preparativos de tal acto mar-
charon ayer a la vecina ciudad los se-
ñores Zúñiga Cernido. Ibarra. Veláz-
quez, Vega, Espinós (don Víctor y don 
Miguel), acompañados de los señores 
Ramírez Tomé y Huerta Calopa (don 
Francisco). 
E n el Paraninfo de la Universidad 
lieos y añadió que debía denegarse. Pre 
tendió que el acuerdo se adoptara por 
unanimidad. 
Varios catedráticos, y con especial 
fuerza los señores Sánchez Román, Her-
nando y Castro (don Honorato), apo-
yaron la actTtud del rector, y alguno 
la razonó, manifestando que por ser ca-
complutense, donde se llevará a efecto ¡ tólicos los peticionarios' no podia ac-
ia investidura, proyectaron lo necesa - ¡ caerse a su solicitud. 
no para que el acto resulte con el ma-
yor lucimiento posible. 
Parece que al mismo as:sürán su ma-
jestad el Rey y el Principe de Asturias. 
Seminario m a t e m á t i c o 
E n el Seminario Matemático se des-
arrollará un curso de lecturas e infor-
mación sobre Series de Fourier. 
Las sesiones tendrán lugar los sába-
dos, a las siete de la tarde, en el domici-
lio del Semnario, Santa Teresa. 8 prin-
cipal, a partir de hoy. Los señores que 
deseen asistir ,deben manifestarlo, de 
seis a nueve de la tarde. 
Círculo de la U n i ó n Mercantil 
EIl lunes, a las diez y media de la no-
che, disertarán en eJ Círculo óe la Un:ón 
Mercantil don Alberto Martín Artajo, 
don Enrique Calabia López y don José 
María Valiente sobre " E l Estado libe-
ral", " E l Estado socialista" y " E l E s -
tado corporativo", respectivamente. 
Reparto de cartillas de ahorro 
Los señores Montero (don Eloy). Za-
bala (don Pío) manifestaron su estra-
ñeza ante esas actitudes. A otras Aso-
ciaciones de estudiantes la'cas y clara-
mente políticas y republicanas se las 
han concedid/o en estos mismos dias 
locales para la celebración de asam-
bleas y conferencias e incluso para ins-
talar oficinas en la Universidad. E l 10 
de este mes la m'sma Junta de gobier-
no otorgó por unaninrdad el Paraninfo 
de Medicina a la F . U . E . Se opusieron 
los señores Montero y Zabala rotunda-
mente a que prosperase por unanimi-
dad un criterio tan partidista cual el 
que ahora se pretendía imponer. 
E l rector, visto el sesgo de la discu-
sión, manifestó que el acuerdo negati-
vo se tomaba por mayoría, y así ha-
bría de constar en el acta y en el oficio 
con que se respondiera a los estudiantes. 
sueldo anual, y auxiliares de la Beneficencia con 1.500, y la inmensa mayoría 
del personal obrero con 6,50 diarias. Lógicamente, los servicios resultan muy 
caros, por cuanto falta el necesario estímulo para que estén debidamente aten-
didos; mucho más caros que si se redujese el personal a lo imprescindible y 
se le retribuyese en adecuada forma, tal como ahora parece intentarse. 
E l propio decoro de la Corporación requiere que procure a sus empleados 
medios de vida proporcionados a sus necesidades. Ese es el mejor estímulo que 
puede ofrecerles y la condición indispensable para exigirles trabajo y com-
petencia. Menos personal, pero bien retribuido. Si tal es el propósito de la 
Comisión reorganizadora municipal, no le faltará nuestro apoyo sincero. 
i presidencial el presidente de la 
Comisión permanente Internacional de 
Congresos de Ciencias Administrativas y, 
por ello, del IV Congreso, conde de To-
rre-Vélez; el de la Sección Nacional de 
España, organizadora del C o n ^ don 
que no dudo el calificar el hecho de 
memorablemente histórico ni confesar 
que de su acertado encauzamiento de-
penda "una tan beneficiosa modifica-
ción nacional que baste a calmar, si 
no en total, en gran parte, las inquíe- j JJ^S*¿ 
tudes nacionales del momento y sea 11 ^ discurso inaugural estará a cargo 
el principio de la regeneración patria. |del conde de Torre-Vélez, y luego usa-
Como iniciador y director hoy de rán de la palabra representantes de los 
grupos de las naciones continentales y 
de las suramericanas. el ministro de la 
Melquíades Alvarez, y Jas autoridades de 
L a reforma de la P l a z a 
de E s p a ñ a 
Con una nutrida concurrencia celebró 
ayer mañana sesión la Comisión muni-
cipal de Fomento. Asistieron los señores 
Sánchez Bayton, Flores Valles, Fraile, 
Saborit, Maura, De Miguel, López Ru-
mayor. Rodero, Méndez Brocardo, Silva, 
Alvarez Herrero y Vázquez del Saz. 
E l primer asunto—y casi puede decir 
tablecimiento de abonos especiales en 
vez de por la reducción general en el 
precio de los billetes a determinadas ho-
ras de la mañana. 
E n favor de la tar je ta 
ese movimiento, me dirijo a la Prensa 
en respetuosa súplica de que en sus 
columnas recoja estas líneas, por las 
que pretendo enterar a España de los 
propósitos de este partido que no quiere 
actuar a espaldas de la opinión. 
' E l Comité interino de este partido 
cree cumplida su misión, y en igual 
asamblea que recibiera sus poderes, 
Cxobernación v el Infante don Alfonso. 
A diaposiciór. del Cuerpo diplomático y 
de los senadores estarán sus respectivas 
tribunas y se respetarán a los actuales 
senadores sus respectivos escaños. Los 
delegados oficiales extranjeros ocuparan 
los escaños más próximos situados a la 
derecha del Salón de Sesiones, y, a ron-
tinuación. los congresistas extranjeros de 
quiere resignarlos, dando cuenta de^a- — _ J0 i - izmner-
L d a de sn actuación, A l p^pio t i e m - ^ m b o ^ ^ ^ 
po, juzgándome obligado a demostrar 1(íog ongres¡stas nacionaies. 
que no inquieté la vida ruralista para Rendirá honores la Banda Municipal 
labor de crítica destructiva, sino cons- de Madrid. 
electoral 
rabanchel Bajo 
Ha sido nombrado alcalde de Cara-
banchel Bajo don Antonio Antoranz. 
Como tenientes han sido designados 
don Argemino Blanco, don Julián de 
Frutos y don Franc seo Casaurrán. Las 
nuevas autoridades municipales del ve-
cino pueblo tomarán posesión el domin-
go próximo. 
Academia de la Historia 
L a Cámara Oficial de la Industria de 
la Provincia de Madrid celebrará un acto 
solemne bajo la presidencia del minis-
tro de Economía, don Luis Rodríguez 
de Viguri, el próximo limes, a las seis 
de la tarde, con asistencia de las auto 
cipales de Sanidad.—1' 
general extraordinaria. 
Antiguo alumnos de la Inmaculada. 
L a Agrupación de antiguos alumnos 
del Colegio de la Inmaculada, hoy San 
Luis, ha elegido la siguiente Directiva 
E l teniente de alcalde, señor García 
Cortés, ha presentado una proposición, 
en la que, haciendo suya la que el Ayun-
se que el único—que se trató en la se-!tamiento de Barcelona, piensa dirigir al 
slón fué el relativo al proyecto de en-1Gobierno, pide: 
lace del tercer trozo de la Gran Vía con| Que se declare urgente y se comuni-
la calle de Leganitos y reforma de la;que con toda rapidez al presidente del 
plaza de España, proyecto firmado por ¡Consejo, que, en tanto no se acuerde y 
el arquitecto señor Carrasco. se ponga en vigor la ^'Cédula nacional 
Este proyecto vuelve a aparecer en ¡de identidad", de reciente creación, auto-
la palestra municipal por centésima vez. | rice al Ayuntamiento para que, por su 
Fechado en 1910, siguió favorablemente cuenta, provea a los electores del térml-
todos los trámites de aprobación, y, sin!no municipal de.una tarjeta de identi-
saberse por qué, no fué realizado. Des-j dad a los solos efectos electorales, ser-
pués es desechado innumerables veces!vicio que quedará controlado o dirigido 
mañana. Junta p0r ia Comisión permanente y por el | por la Jefatura Superior de Estadística. 
Pleno municipales, hasta que, con in-
pw. !forme desfavorable, fué últimamente dis-
1,1 cutido en el Pleno del 27 de septiembre 
último. Impugnado el dictamen que al 
proyecto acompañaba por el señor Goi 
coechea, se acordó que pasase nueva-
mente a Comisión para ser otra vez es-
tudiado. L a Comisión, en su sesión de 
Innovaciones en la 
B a n d a Municipal 
L a Banda Municipal ofrecerá en su 
próximo concierto público del domingo, 
una interesante novedad, cual es la in-
Don Máximo Palacios Sáiz, presbítero; Iayer, reiteró su dictamen contrario, des-j^erpretación musical íntegra, con canto, 
hermano Roberto Juan, director del Co-'pués de una discusión que duró largoi^6 la gitanería en un acto y dos cuadros, 
legio; don Agustín Cao Palma, don En-1 tiempo. libro de Gregorio Martínez Sierra, y mú-
ridades y representaciones de las cnti-{ri(lue Ocaña, don Enrique Compte Az-j E l señor Goicoechea argumentaba por sica de Manuel de Falla, " E l amor bru-
dades económicas y sociales para en- 'cuaSa• ^on Enrique Mingóte, don Isidro entonces de esta forma: Antes de la pro-J0"- Esta obra fué estrenada en Madrid 
trAo-nr rr,™ on afin= oT^orinroo OTJSanz Esteban, don Carlos Velamazán ylmulgación del Estatuto, para la aproba-, 16 de abril de 1915, en el teatro Lara, 
_ ; _ „ : i - - ^ - ^ _ , o ° ^ Idon Saturnino Arranz. |ción de esta clase de proyectos era ne- y la adaptación total para banda ha sido 
tructiva, quiero ofrecer el fruto de mis 
observaciones dando modestamente un 
progama de soluciones que la autori-
dad del partido sabrá recoger para mo-
dificarlo acertadamente y la pública opi-
nión refrendará después en los comi-
cios con arreglo a los dictados de! hon-
rado sentir. 
Para esto y para acordar las peti-
ciones que han de elevarse al Gobierno 
como solución de los problemas del 
campo, se convoca en Valladolid una 
magna Asamblea de labradores espa-
ñoles, que tendrá lugar el 26 de los co-
rrientes, a las once de la mañana, en 
la plaza de toros, y a la que deben acu-
dir no sólo los labradores afiliados al 
partido, sino todos los españoles que 
en la tierra tienen sus intereses. 
Pueden enviarse las adhesiones y so-
licitudes de localidades a las oficinas 
del partido, plaza de Santa Ana, 8, prin-
cipal, en Valladolid. 
E l plazo termina el día 24, a las seis 
de la tarde. 
Francisco RODRIGUEZ ROLDAN 
Valladolid, octubre a 16 de 1930." 
S ' ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ i i Homenaje a Haya y Rodríguez. - E l i cesarlo que el Ayuntamiento los apro-
40 cartillas del Monte de Piedad de|Real AeT¿ Clul> dará esta noche, a lascase, que los técnicos municipales dic 
oO pesetas cada una a los hijos de los j 
obreros industriales que cumplen doce 
años en el presente mes. 
L a Real Academia de la Historia ce-
lebró ayer sesión, bajo la presidencia del 
conde de Cedillo. 
Quedó enterada la corporación de la 
real orden del ministerio de Instrucción 
declarando monumento nacional al arco 
romano de Medinaceli (Soria). 
Se dió cuenta de una carta de ofreci-
miento a la Academia suscrita por el 
nuevo director del Archivo Histórico Na-
cional, don Miguel Gómez Campillo. L a 
corporación agradeció el ofrecimiento y 
el presidente, conde de Cedillo, y el se-
cretario, señor Castañeda, pusieron de 
relieve las dotes y méritos del señor 
Gómez Campillo. 
Se ha recibido con especial gratitud 
un donativo de valiosos documentos he-
cho a la Academia por don José Mar-
tínez Jiménez, correspondiente a Ecija. 
Los documentos se refieren a América, 
conquista de Menorca, etc. 
Fué leído un oficio de gratitud del 
Comité de la Exposición Iberoamerica-
na por el regalo para la Biblioteca Ame-
ricana, creada por el Comité, de los li-
bros que la Academia llevó al certamen 
de Sevilla. 
E l señor Ibarra presentó el libro de 
don Ricardo Martorell, "Aportación al 
estudio de la población de Madrid en 
el siglo X V I I I " ; el señor Altolaguirre, 
el de Augusto Cadarso "I Guarda dei 
Reí dom Jao 11". 
E l señor Navarro, académico corres-
pondiente y cónsul general del Ecuador 
en Madrid, presentó un libro, presenta-
do artísticamente, "La iglesia de la 
Compañía en Quito" y otros dos titula-
dos: "Los Municipios de América duran-
te la asistencia de España" y " L a Me-
dicina y los médicos en Quito durante 
la época virreinal". 
E l señor Castañeda dió cuenta de que 
!a Junta facultativa de Archivos ha acor-
dado que las plazas de archiveros de la 
Biblioteca de la Academia sean cubier-
tas mediante propuestas de la Acade 
mía a la dirección de Bellas Artes. 
Quedó enterada la corporación de que 
la Junta de Historia Nacional del U m -
guay ha quedado constituida para el 
trienio próximo bajo la presidencia del 
doctor Arturo Carbonell. 
E l decanato de Medicina 
Lluv ia en abundancia 
A la una y media de esta madrugada 
comenzó a llover en Madrid de forma 
violenta. E l fenómeno produjo sorpresa, 
porque la tarde estuvo despejada, sin la 
menor nube en el horizonte. A la salida 
de los teatros las gentes buscaron cobi-
jo en los cafés, y los "taxis" hicieron su 
agosto. 
Durante las horas siguientes el agua-
cero prosiguió y, legún todos los sínto-
mas, el tiempo "se ha metido en agua" 
de una vez. 
L a temperatura continuó buena, sin 
que se advirtiera el menor asomo de 
viento. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
diez y media, una comida en honor deltaminasen sobre ellos y que siguieran 
los señores Haya y Rodríguez, como ho 
menaje por sus triunfos en los recientes 
vuelos de Sevilla 
realizada por el director de la Banda Mu-
nicipal, don Ricardo Villa. L a parte can-
tada estará a cargo de la contralto se-
ñorita Pilar Vllardell. 
Otra interesante innovación introduci-
da en esta Banda ha sido la creación de 
una larga serie de trámites, hasta que 
resolviese, finalmente, el ministerio de 
la Gobernación. Para el proyecto del se-
instituto Antituberculoso de las Carrasco se cumplieron todos esos Ja plaza de arpista, que ya ha comenza 
ñueias—Este Instituto reanudará el lu-tea™lt(:s antes de la promulgación del do a actúan L a oposición celebrada para 
su provisión fue ganada por don Nica-
nor Zabaleta, de San Sebastián, que en 
su historial artístico cuenta el haber si-
do miembro del jurado de oposiciones 
para el Conservatorio de París. 
L a denuncia sobre los "taxis" 
nes próximo sus consultas gratuitas de! p ^ " 1 0 ' * "Z^K6,1"* r t a l 0 ^ 6 " a.pr0' 
niños y de enfermedades del pecho, para ba¿oria con feclha 3 de abril de 
los vecinos del distrito de la Inclusa. . ^ ahora ^ estima que el au-
Los lunes, martes y miércoles se de.|tor del proyecto desistió de acogerse a 
dicarán al reconocimiento de enfermos!^ leglslacion anterior al̂  Estatuto, y el 
nuevos, y los dias restantes al de en-
fermos ya vistos y de sus familias. 
Se ha organizado un servicio de va-
cunación contra la tuberculosis para los 
niños recién nacidos que vivan en me-
dio infectado, y las enfermeras visita-
doras harán el estudio da los focos para 
proponer los medios de disminuir los 
contagios. 
E n breve se anunciará un curso sobre 
diagnóstico precoz de la tuberculosis en 
niños y adultos, vacunación, tratamien-
to, etc. Entretanto los profesores admi-
! tirán en cada servicio a un médico que 
quiera conocer la organización de los 
dispensarios modernos y hacer las prác-
ticas necesarias. 
L a lucha antituberculosa.—La Asocia-
ción Nacional de Médicos de Lucha ^.n-
titubcrculosa ha celebrado Junta gene 
dictamen denegatorio fué adoptado con 
el sólo voto en contra del señor Méndez 
Brocardo. 
Después se examinó el expediente re-
lativo a unas obras que, por valor de 
27.000 pesetas, se realizaron en la Ins-
titución de Puericultura, según se afir-
ma, sin proyecto y sólo por orden de un 
concejal. Se entendió que podían estar 
Incursos en responsabilidad el concejal 
mencionado y el arquitecto que realizó 
las obras, y se designó una ponencia, 
formada por los señores Méndez Brocar-
do y Rodero, para que efectúen las opor-
tunas averiguaciones. 
L a c o n c e s i ó n de las 
l í n e a s de autobuses 
Estado general.^—En el contnente 
americano, al Norte de la región de 
loa Grandes Lagos, existe una pertur-
bación atmosférica. Un fuerte antici-
clón se halla situado al Este de Alas- titubcrculosa ha celebrado Junta gene- E n la sesión que el próximo lunes ce-
ka. E l Atlántico Norte se halla ocu-lral extraordinaria. E n ella se dió cuen-1iebrará la Comisión municipal de Poli-
pado, de Europa a América hasta eU-ta de las gestiones realizadas y de las cía Urbana se ocupará preferentemente 
paralelo 40 por una vasta zona depre-'adhesiones recibidas de toda España pa-|de las bases redactadas por el ingenie-
slonaría que ejerce su influjo sobre el'ra la Próxima Asamblea de Lucha con-jro director de los Servicios de Alumbra-
^ Zi A L /i» ¿ « r ^ o «n tra la Tuberculosis. do, señor Colomina, para el concurso que 
en el Occidente de Europa, es- Se bó la constitUción de una So-'tiene por finalidad el e^labl tiempo 
pecialmente sobre la Gran Bretaña e 
Irlanda, donde se registran lluvias, vien-
tos fuertes y cielo muy nuboso. E n Es -
paña también se registraron algunas 
lluvias chubascosas en el Norte y Cen-
tro de España, como habíamos previsto. 
E n el resto de Europa el tiempo es 
bueno con vientos flojos de dirección 
variable y cielo basante despejado. 
Agricultura.—En la región del Norte 
algunos aguaceros. 
Para hoy 
Palacio do Exposiciones del Retiro.— 
11 mañana. Inauguración del X Salón 
de Otoño. 
Para m a ñ a n a 
apro  l  c stituci    - ti   fi li  l st lecimiento de 
ciedad de Tisiologia. nombrándose por lineas regulares de autobuses en la ca-
aclamaoión una Comisión compuesta por 
los señores Blanco, Valdés, Lambea y 
Crespo Alvarez, para que redacte las ba-
ses por las que se ha de regir dicha en-
tidad. 
Cuadros. Galerías Kcrrercs. Echegaray, 27 
• * 
pital. Dichas bases fueron redactadas en 
junio último, pero por haberse reunido 
en Comisión un número muy reducido 
de concejales, el presidente, señor Gar-
cía Cortés, estimó que debía aplazarse 
su examen hasta después de celebrado 
el Congreso municipalista de Valencia 
y una vez pasadas las vacaciones vera-
l niegas, dado que la importancia del asun-
Le ha sido coricedida la representación | to merecía que de él se ocupasen el ma-
oficlal de la gran Compañía italiana dCjy0r número posible de ediles, 
navegación "Lloyd Sabaudo", para Ma-j Las bases—de las que dimos oportuna-
drid, Sevilla, Valencia, Vigo y Palma de mentc Un amplio resumen—vienen ahora 
E l concejal señor Soler, encargado de 
instruir expediente en la denuncia por 
supuestas irregularidades en el asunto 
de carencia de documentación para un 
cierto número de automóviles taxímetros, 
ha abierto una información pública al 
objeto de que todos los particulares o 
entidades que posean datos acerca de di-
cho asunto se los faciliten para el total 
esclarecimiento de los hechos. 
Dicha información pública durará tres 
días, los 18, 19 y 20 del corriente mes 
Los interesados podrán deponer en el 
Salón de Comisiones de la Primera Casa 
Consistorial. 
B I B L I O G R A F I A 
Acaba de publicarse: G. Marañón 
"ENDOCRINOLOGIA" 
Segunda edición, 1930, 9 pesetas. 
Forma parte dol Manual de. .Medicina 
interna, dirigido por los doctores T. Her-
nando y G. Marañón, en su nuevo plan 
de publicación en monografías. 
RUIZ HERMANOS, E D I T O R E S 
Madrid. Plaza do Santa Ana, 13. 
Teléfono 13627. 
E l programa del Congreso será el si-
guiente: 
Lunes 20.—Cuatro tarde, sesión pre-
paratoria. 
Martes 21—Once mañana, constitu-
ción de las secciones; cuatro tarde, so-
aión plenaria Inaugural; siete tarde, re-
cepción en el Ayuntamiento. 
Miércoles 22.—Diez y media mañana, 
reunión de las secciones segunda, cuar-
ta y especial; cuatro tarde, secciones 
primera y tercera; noche, festival en Ba-
ilas Artes. 
Jueves 23—Diez y media mañana, sec-
ciones quinta, sexta y especial; cuatro 
tarde, secciones primera y cuarta. 
Viernes 24.—Excursión a Toledo. 
Sábado 25.—Diez y media mañana, re-
unión de las secciones. Excursión a Al-
calá de Henares, ofrecida por la Dipu-
tación provincial. 
Lunes 27.—Diez y media mañana, se-
sión plenaria de la Comisión permanen-
te Internacional; cuatro tarde, reunión 
de secciones y de la Comisión de con-
clusiones; seis tarde, té ofrecido a las 
señoras congresistas en la Residencia de 
Señoritas. 
Martes 28—Diez y media mañana, so-
lemne sesión de clausura. 
Hasta ahora se sabe que asistirán De-
legaciones oficiales de los siguientes paí-
ses: Alemania. Bélgica, Colombia, Cuba, 
Chile, China, España, Francia, Hungría, 
Italia, Noruega, Panamá. Portugal, Hu-
manla, Suecia, Suiza y Turquía. 
Como delegados . españoles., nombrados 
por el ministerio de Instrucción pública 
asistirán los señores don Manuel Gar-
cía Morentc, don José Rogerlo Sánchez, 
don Inocencio Jiménez, don Blas Cabre-
ra, marqués de Retortillo, don Mariano 
Pozo García y don Fernando J . de Larra. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Mallorca, a la Agencia de Turismo "Via-
jes Marsans, S. A.". Esta concesión ha 
entrado en vigor el 16 del corriente. 
E l mal humor efecto de la bilis, des-
aparece tomando la exquisita "MANZA-
Asociación Ubre de Inspectores munl- N1LLA E S r i G A D O B A " 
San Juan Canelo 
Pasado mañana celebra sus días el 
conde de Zamoisky, esposo de la infanta 
doña Isabel Alfonsa. 
E l nuevo embajador de Chile 
Y a se encuentra en Madrid el nuevo 
embajador de la república de Chile, don 
Enrique Bermúdez, personalidad muy 
destacada en su país por ser de gran 
competencia en materias económicas y 
hombre de gran cultura. Ha sido minis-
tro del Interior y representante diplo-
mático en varias repúblicas americanas. 
Fiesta 
E n Oviedo, y con motivo de la fiesta 
onomástica de la dueña de la casa, una 
de sus bellas hijas, se ha celebrado en 
Un despertar bastante triste Dos!la residencia de los marqueses de Aledo, 
vorinne d 'A ê  de Santa Teresa, una fiesta de 
vecinos ae CtliaadO tarde, a la que asistieron las marquesas 
* y marqueses de Arguelles, Canillejas, 
E l automóvil 36.905 del servicio pü-!San Feliz' Santa Cruz de Marcenado, Ve-
b!fkeTrde?nCÍda0vPOr.AT1 ^ t t ^ 0 / o T r r a r l s t S ^ 
bio, de treln a y seis años, que vive en| _ E n cas¿ de la condesa de Berlanga. 
corredera Alta, 12, atrepelló en la ca-|se ha celebrado una comida, seguida de 
rretera del Este a Concepción Escriba-1 baile, en la que el disfraz era obligatorio 
no Acuña, de seis años, con domicilio 17 en la que la dueña de la ca^a, su her-
en el barrio ,de Bilbao, letra F y a mana Maria Rosa Rubio Argüeiles, y la 
Milagros Carnicero García, de * igual l 3 6 ^ 1 ^ Pitmora. interpretaron varias 
edad, que habita en Virgen de Begoña, cancl0nes 
o b l e a t r o p e l l o 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Se nos ruega la publicación de las 
sigu'entes líneas: 
"En la nota de adhesión al homena-
je que los profesores de la Facultad de 
Medicina d© Madrid dedican a su deca-
no el señor Recaséns, se ha omitido por 
error de copia los nombres de los cate-
dráticos don Gustavo P;ttaluga, don Ra-
fael Forns y don Tomás Maestre, que 
desean qu© conste." 
L o s derecho» de práct icas 
L a Comisión de estudiantes de Dere-
cho, nombrada en la Asamblea escolar, 
celebrada en la Casa del Estudiante el 
pasado martes, visitó al señor decano de 
la Facultad de Derecho, para protestar 
del acuerdo de aumentar y extender los 
derechos de prácticas y pedir la suspen-
sión del pago de dichos derechos en tan-
to no se revisase el acuerdo. 
E l señor decano acordó la suspensión 
hasta su revisión por la Junta de la F a 
cuitad de Derecho. 
Esta misma Comisión ha presentado 
en la mañana de ayer, en el Decanato 
üna instancia con las siguientes conclu-
Biones: 
Primera. Que no se paguen derechos 
de prácticas, sino en aquellas asignatu-
venclonair dichas líneas hasta que el coe-
ficiente "̂ p recaudación no fuera infe-
rior a 1,30 pesetas por kilómetro reco-
rnmrlrtn científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después I rrido y coche. E s conveniente que el 
S ^ H F Ü E N c S m A I , m Te.é,o„o .6S01, de cinco . siete S a ^ t a . « • ^ " r d r r n f o l X o ' í r o o ^ p ^ 
rencia de las reducciones en las tarifas. 
acompañadas del informe favorable del 
director de Tráfico, señor Abarca, y de 
unas observaciones del concejal ponen-
te, señor Maura. Las más Interesantes 
de estas observaciones son las siguientes: 
Caso de que hubiera que establecer 
nuevas líneas, por convenir así al Muni-
cipio o a requerimientos de determina-
das colonias o barriadas, y se compren-
diera que no Iban a dar rendimiento alj ignoran, la conducida por Benedicto Gar-
prlnclplo, el Ayuntamiento debería sub- cía Cortinas, de veintisiete años, domi-
número 7, 
Las dos niñas resultaron con lesio-
nes de relativa importancia, de las que 
fueron asistidas en el correspondiente 
Centro benéfico. Milagros pasó al Hos-
pital Provincial. 
Choque de camionetas 
Peticiones de mano 
Ha salido para Ubeda (Jaén), el mar-
qués de Lema, con objeto de pedir para 
su hijo, don Manuel Bermúdez de Cas-
tro, la mano de la bellíalma señorita Ne-
na Bernalcs, hija do los señores de Ber-
nales (don Horacio). 
—Por don Jesús Rlva, y para su her-
mano don Ramón Riva Botella, ha sido 
E n el puente de Arganda chocó con i pedida la mano de la bellísima señorita 
una camioneta, cuyas características se Margarita Rato y Rodríguez San Pedro. 
—Por los señores de Lacalle y Regil 
(don José), y para su hijo don José, ha 
P I E S 
s u D o s o s o r 
s e n s i b l e s ; 
d o l o r i d o s 
c a n s a d o s 
a r d i e n t e s 
H I N C H A D O S 
u ít»B«r*ee«Teai»T«l 11 |U níe«7 
ciliado en Manzanares, 7. Benedicto tu-
vo que ser asistido en la Casa de Soco-
rro correspondiente de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—Angel Casanova Sierra, de 
nueve años, que habita en Hermosllla, 
123, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado al ser alcanzado en la calle de Al-
calá por un tranvía. 
— E n la Ronda de Toledo, la camione-
ta conducida por su propietario, Pablo 
Alonso Palmero, de treinta y cuatro años, 
habitante en la calle de Hermosllla, nú 
mero 12, atropelló a Concepción García 
sino teniendo muy en cuenta la clase 
del material, la solvencia de la Compa-
ñía y las garantías de un funcionamien-
to seguro y duradero. 
Respecto a las condiciones técnicas, 
propone: que los vehículos tengan una 
sola puerta en vez de las dos que figu-
ran en las bases, o, al menos, que se 
deje en libertad a los concursantes; que 
se suprima la imperial, por no adap- „ 
tarse a la configuración de las caites Garcia' ^ sletAe &x}05' domiciliada en el 
de Madrid; que se escoja un modelo de Pase? fe las Acacias, 7. la cual resulto 
coche adaptado a' la estructura de las co£ piones de pronostico reservado. 
vías públicas madrileñas, para lo cual,L ? 0 ? 0 ?e. ^ b o l s j U o - — j a dp 8e hTVJphVnHT J r A i r ^ w ^ M ^ T 0 , 1 1 3 on v ¿ , h0 r ^ n r^ávi™ Ho oohn fnll5™ Jerónimo un desconocido le substra- «o ha celebrado el del sexto hijo de los 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita Juanita Larrañaga, de conocida 
familia vasca. l a boda se celebrará en 
el próximo mes de febrero. 
Natalicio 
E n Sevilla ha dado a luz una hermo-
sa niña, su primogénita, la joven con-
desa de Mejorada 
Bautizos 
E n la Catedral de Burgos se ha cele-
brado el bautizo del hijo recién nacido 
del capitán de Infantería y ex dlputa-
-> a Cortes don Diego de Saavedra y 
Saitán de Ayala, y de su esposa doña 
Dolores Martínez del Campo, a quien se 
le impusieron los nombres de Eduardo 
Diego, siendo padrinos, la condesa del 
Sacro Romano Imperio y don Mariano 
Núñez. 
— E n la Iglesia parroquial de Chlpiona 
n ^ s ^ s T r e f e T b l ^ a Michael Chrlstlan, MagengarthV d"e|^ñ^eS de Pacheco Montalvo '(don A l 
rres o cuatro a nlena caL̂ ^̂ ^̂  años' con domicilio en la ca>aro) , a quien se le Impuso el nombre 
p a c l d a d 0 ^ S Barquillo 28, un bolsillo con ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a -
! j . i. .¿- j nesetas v un anillo terna, conaesa viuda de Villacrcc^s v pl 
p a ^ ' l L ^ c í e V ^ ' V ™ í e s i i S - M l e n t r a s dormía en nmo Alvarlto Pacheco y LópezTe á o r 
E l servicio puede hacerse permanente 
en algunas líneas, y puede estudiarse el 
establecimiento de servicios nocturnos 
que partiesen de determinados teatros 
con destino a las barriadas de los alre-
dedores. E n la Puerta del Sol no debe 
hacerse distinción entre los autobuses 
y los tranvías, es decir, que deben au-
torizarse las paradas de los mismos en 
iguales condiciones. 
Finalmente, en lo que respecta a ta-
rifas, el ponente estima excesivamente 
reducida la propuesta de ocho céntimos 
por kilómetro y se pronuncia por el es-
P E D I S A N 
Paqueta eraao».' S.i*. Sobre. Oft 
iJ« «eaia ta PAJUCACIAt. DRdGUEP.lAS j rCRPUí^ERlAÍ 
un banco del paseo de la Independencia 
Juan Mellado Muñoz, de cuarenta y dos 
años, domiciliado en el paseo de las Ye-
serías, le robaron una cartera que con-
tenía 233 francos y 75 pesetas. 
Amenazas.—Amparo Díaz Fuentes, de 
treinta años, domiciliada en Almendro, 
15, denunció por amenazas de muerte a 
los vecinos do la misma casa Bernardo 
Fariñas Ciscar y Manuela Obregón He-
rrera. 
la, hermano mayor del neófito. 
Enfermo 
En Alicante se encuentra gravemente 
enfermo el conde de Ricci. 
—Ha salido a la calle en San Sebas-
tian, restablecido del accidente que su-
frió, el conde de la Puebla de Portugal. 
Carta de sucesión 
Se ha mandado expedir real carta de 
sucesión en el título de marques de Ore-
llana la Vieja a favor de la encanta-
dora señorita Carmen Cotoner y Coto 
del ministro del Tribunal de Cuentas, se 
celebrará muy en breve. 
Han salido 
Para Córdoba y Alcalá de Guadaira, 
doña Carmen Alvarez de Toledo, viuda 
de Frleud, con sus hijos, Enrique, An-
geles y María; para Ubeda, la marque-
sa viuda de la Rambla, y para Barcelo-
na, el conde de Maceda. 
Viajeros 
Los marqueses de Valdamando, que 
hacen temporada en el Vichy catalán, 
se trasladarán en breve a Barcelona y 
de aquí a París, en donde pasarán el 
invierno; de Bilbao a Buenos Aires el 
marqués de Olaso; se han trasladado de 
Coruña al castillo de Dave (Bélgica), 
propiedad de los duques de Fernán Nú-
ñez, los condes de Vlllada; de San Sebas-
tián a París, los condes de Caviedes; de 
Biárrttz a Las Fraguas, la condesa de 
Torre Arias; de Berlín a París, los con-
des de Biandrlna; de Guadalajara a Pa-
rís, el marqués de Casa Valdés; se han 
Instalado en su palacio de Pedrola (Na-
varra) los duques de Vlllahcrmosa; han 
llegado a Barcelona, desde Comillas, los 
marqueses de Lamadrld y la condesa viu-
da de Sert. 
Llegaron de... 
Las Arenas, el marqués de Unzá del 
Valle; Hendaya-Plage, el marqués de Ra-
fal; Londres, la condesa de la Cortina; 
Málaga, el conde de Villapaterna; To-
rrelavcga, el conde de Torreáqaz; Al-
dehuela de la Bóveda, don Salvador 
Bautista Ramos; Aranda de Duero, do-
ña Josefina Arias de Miranda; Amurrio, 
la señora viuda de Azpiunza y don Ri-
cardo Oreja; Barro, don Manuel Diez 
Alegría; Elda, don Luis Coioner; E l Es-
p'nar. don José Molina Candelero; E l 
Escorial, don Rafael Villabaao; Fuen-
tenovilla, don Guillermo Melero Gagos; 
Fontanares, don Julián Puig; Leganés, 
doña Carlota Doce; Meira, don Manuel 
Gestelra; Pinto, don Atanasio Malo; Pie-
drahita. doña María de la Salud Morla-
no; San Sebastián, doña Carmen de 
Uñarte; Torrelaguna, don Juan Sanz 
t R'n,cón; Vergara, don Miguel Cama-
cho; Valdelaguna, don Gabriel Martí-
nez; Irun, doña Soledad Bonilla; Zara-
goza, señoritas de Román; Caldas d^ 
Malavella; don Darío Somoza; L a Casi-
lla, dona Fuencisla Esteve; Collado VI-
llalba, doña Eloísa Hernández; E l Espi-
nar, don Diego Jiménez Suároz; Mira-
flores de la Sierra, don Gregorio López 
Romero; Novelda, señora viuda de Gó-
mez Navarro; La Pesquera, doña María 
Bernales; E l Plantío, don César Pastor-
Ribadesclla. doña Mercedes González dei 
Valle; Reinosa, doña Soledad Sálnz-
Sardinero-Santander, la señora viuda de 
Grlnda; San Vicente de la Barquera 
don Luis de la Mata Linares; Torrela-
vega. don Ricardo Fernández; Vlllanu^-
ya. dona Dolores de la Arena; de Vl-
llanueva del Campo, don Fernando Gu-
Lie rrez. 
FaUeclmiento 
E n Madrid ha fallecido el señor don 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a . 7'ne^, de los marqueses de ArTany, 
' ' C K i a i , a > • cuya boda con don Pedro Seoane. hijo 
dente del Congreso don Melquíades; ai 
entierro, verifica 3o , ayer, asistió n J L l 
!l0Iílán, Alvarez, hermano del ex presl-
lades; al 
ayer, asistió nume-v?aBmoCa0«CU,Tenciíí- A BU8 íamlliares en-viamos nuestro pésame. 
Aniversario 
no / f í m^ñana es el primer aniversa-
«« S ^ ^ ^ r & n . en sufragio del cual 
se celebraran misas en Madrid y provin-
onvioíl a cuy^ viuda y demáa familip enviamos nuestro pésame. 
MADRID.—Año XX.—Num. 6.C3S ( 6 ) E L DEBATE Sábado 18 de octubre de 18sv 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. —Serle F , ? 3/8 peniques; Hongkong, 1 chelín 
<68,80)( 68,60; E (68,60), 68.60; D (68.60), 
68.60; C (68,90), 68.80; B (68.90). 69; A 
(69.50). 69; ü y H (69), 68,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle F , 
80; E , 80; D (80,50). 80.25; C (80.75). 
80,25; B (81,50), 81; A (81,50). 81; G y 
H (84), 84. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
, (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(89), 89,10; D, 89,10; C (89), 89,25; B (89), 
89,25; A (89) 89,25. 
5 POR 100, 1917.—Serie E , 83.50; D. 
83.50; C (8-1), 83.50; B (84), 83.50; A (84). 
83.50. 
5 POR 100. 1926.—Serle C (97.75). 97,75; 
B (97.75). 97.75; A (97,75), 97.75. 
3 9/16 peniques; Yokohama, 2 chelines 
0,50 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 40,95; dólares, 4,2035; libras. 
20.428; francos franceses, 16,487; ídem 
suizos, 81.65; coronas checas, 12,472; che-
lines austríacos, 59,285; liras, 22,005; peso 
argentino, 1,425; ídem uruguayo, 3,20; 
Deutsche und Disconto, 115; Dresdner, 
114,25; Dranatbank, 160,25; Commerz-
bank, 122; Reichsbank, 218,50; Nord-
Uoyd, 79,62; Hapag, 79,62; A. E . G., 120,75, 
Siemenshalske, 182,50; Schukert, 137; 
Chade, 267,50; Bemberg, 69.87; Glanzs-
toff, 92.75; Aku, 64.75; Igfarben, 141,25; 
Cotizaciones de productos 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu 
Mayor. 4, Madrid. Teléfono 95254) 
5 POR 100 1937, LIBRE.—Serie F (98). Polyphon, 156,50; Svenska, 286; Ham-
i; E (98), 98; D (98), 98; C (98), 98: burgsued, 160. 
B (98) 98; A (98), 98. 
5 POR 100. 1W7, CON IMPUESTOS.— 
Serie E (82), 81,75; D (82), 81.75; C (82), 
81.75; B (82), 81,75; A (82), 81,75. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (67,25). 67.50; 
E (67 25). 67.25; D (67.25), 67,50; C (67,25), 
67.50;'B (67.25). 67,50; 
4 POR 100, 1928.—Serie E (86), 85,50; 
D (86), 85.50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F , 88.50; E , 
88,50; C (88,50). 88.50; B. 88.50; A 
(89), 89. k _ 
5 POR 100, 1929.—Serie E (97,7;)), 98; 
D (97,75). 98; C (97,75), 98; B (97.75), 
98; A (97,75). 98. 
BONOS ORO.—Serie A (180), 170; B 
(180). 170. „ , „ 
F E R R O V T A R L \ 5 POR 100—Serle F 
(97.50), 96.50. , c • 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Sene A 
(87.10). 87.10; B (87.10). 87.10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid Exp. 
1909 5 por 100 (96). 96; Empréstito 1914. 
5 por 100 (90.50). 90.50; ídem 1918, 5 por 
100 (90,50), 90,50; Mejoras, 1923, 5.50 por 
100, 92,50; Subsuelo, 1927, 5,50 por 100, 
^ G A R A N T I A S POR E L ESTADO.— 
Transatlántica, 1926, 98; ídem, 19.28, 82. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,50), 
101. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92.50), 91.50; ídem ídem 
5 por 100 (97.50), 97,50; ídem ídem 6 por 
100 (109), 109; 5,50 por 100 (102,10), 102.10; 
Crédito Local, 6 por 100 (96). 96; ídem 
ídem 5.50 por 100 (88). 88. 
ACCIONES.—Banco de España (598), 
598.50; Hipotecario (450), 450; Español 
de Crédito (439), 440; fin de mes, 441; 
Hispano Americano (245), 245; Previso-
res (111), 111; Guadalquivir, acciones 
(179), 179; Hidroeléctrica, (250), 250; Cha-
de A B C (650), 654.50; ídem fin mes 
(649), 655; Mengemor (274), 273; Alber 
che, ordinarias (108), 108; U. E . Madrile-
ña (175), 175; Telefónica, preferentes 
(107,40), 107,50; ídem, ordinarias (137), 
137; Minas del Rif, nominativas (565), 
568; ídem portador (588), 590; ídem fin 
mes (590), 590; Felguera (101,75), 102.25; 
ídem fin mes (101.75). 102.25; Los Guindos 
(121,75), 122; Tabacos (229). 231; Petró-
leos (124), 123; U. Fénix (500). 500; "Me-
tro" Alfonso X I I I (184), 185; Norte, con-
tado (555), 554; Madrileña de Tranvías 
(117,75), 116; Azucarera Adra. (156), 156; 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 185,40; francos, 74,90; libras, 
92.81; marcos, 4,54; francos suizos. 371.21; 
dólares. 19,09; peso argentino, 14,75; mil-
re is, 227; Renta, 3,50 por 100, 67,87; Con-
solidado, 5 por 100. 80,85; Banco de Ita 
lia, 1.670; ídem Comercial, 1.411; ídem 
de Crédito Italiano, 751,50; ídem Nacio-
nal de Crédito. 100; Lloyd Sabaudo, 246,25; 
Snia, 38; Fiat, 223,50; Marconi, 155; Gas 
Torino, 105; Eléctricas Roma, 742; Me-
talúrgicas, 163; Edison, 653; Montecati-
ni, 195; Chatillón, 254; Ferrocarril Medi-
terráneo, 530; Pirelli, 176. 
T R I G O S 
Chicago 
Diciembre , . . 
Marzo 
Mayo 












C A F E 
£1 Havre BOLSA D E ESTOCOLMO 
) J_MclGIllDrfi 
Dólares, 3,72 1/2; libras. 18,09 l/2;¡Marzo 
francos, 14,63; marcos, 88,60; belgas, ¡Mavo ' 
51,95; fiorines, 150,07 1/2; coronas dañe 
sas, 99,65; ídem noruegas. 99,65; mar 
eos finlandeses, 9,38; liras, 19,53. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 49,60; dólares, 5,1475; francos, 
20,185; marcos. 122,36; liras, 26,9425. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 9,775; marco?, 23,792; libras, 
4,36; francos, 123,880; pesos argentinos, 
34,10; florines, 40,29; liras, 52,368. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la reunión del Boljín se realizaron 
menos operaciones que los días preceden-
tes, y la tendencia general de los valores 
industriales continúa siendo de firmeza, 
aunque no se registraron alzas tan con-
siderables como en la reunión anterior. 
L a Chade tuvo nuevas mejoras y termi-
nó a 653; Español de Crédito se hizo con 
más firmeza a 441 y los Explosivos a 
1.027 y 1.026. E n Ferrocarriles, los Nor-
tes tienen avances hasta 556,50, y los Ali-
cantes hasta 515 
Durante la sesión de la Bolsa se rea-
lizaron menos operaciones que el jueves, 
y aunque los valores industriales están 
firmes, hay bastante pesadez. Los Fondos 
públicos siguen flojos, con retroceso de 
20 céntimos en el Interior, de dos cuarti-
llos en el Exterior, 5 por 100 de 1917 y 
4 por 100 del 28 y uno en el con impues 
tos de 1927. Mejoran un cuartillo el 5 por 
100 antiguo, el 3 por 100 de 1928 y el 5 
del 29. L a Ferroviaria, al 5 por 100, des-
merece un punto, y 10 los bonos oro, de 

































dem Española, ordinarias (73 25), 73.25: res municipaleS) lo mism0 que en log que 
ídem id fin comente 73,25; ídem Cedu- tienen la |:arantia del Estqado> se ha?en 
las beneficiarías m 2 ) 173. E x p l o s ^ negocios a los mismos cambios an-
i o V ^i i ^i^/9^^ ^r. teriores. Las cédulas 4 por 100 del Hl-
(1.02D), 1023; P e t r o h l ^ ^ p0tecario retroceden un Ppunt0i y en Ias 
de mes (55,25), 56; fundador. (54,75), 57; reStante3 no hay modificación. 
Altos Hornos, 181. 
OBLIGACIONES.—U. E . Madrileña 6 
por 100. 106; F . Mieres, 98; Telefónica 
(95,50), 94,25; Chamberí, segunda (52). 
82; Sevillana, octava, 98.50; Naval 6 por 
100, 98; ídem bonos 1923, primera (98), 
98; Azucarera^.np estampilladas (79), 79; 
ídem 5 1/2 por 10Ó, 07; ídem bonos pre-
ferentes, 92.50; Norte 3 por 100, primera 
(65,25), 65,50; Asturias, primera, 64,25; 
Valencianas Norte (96,25), 96; M. Z. A., 
primera (325) 325; ídem serie G (100). 
100.35; ídem id., I (100), 99,90; Metropo-
litano, A (92.75), 92,75; ídem C, 97,75; 
























































TlClTr^ O Muebles. Todas clases, baratl 
i m i v a w simos Costanilla Anéeles. 15 
Exámenes de francés entre catedráticos 
de Instituto. — E l Tribunal que actuaba 
en los exámenes de aptitud entre cate-
dráticos de Instituto, ha aprobado a don 
Antonio Soler, único que actuó en exa-
men. E l señor Soler fué felicitado por 
su actuación al terminar el último ejer-
cicio. 
Notarías entre notarios.—Primer ejer 
ciclo.—Anteanoche aprobaron el 87, don 
César Col Bruck, con 29 puntos, y el 90, 
don Antonio Vázquez Campo, 31,80. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio, 35 opositores. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
Clerre it>aron los l6 siguientes: Número 71, don 
I Francisco Bala Orilla, 7 puntos; 75, don 
1 Fernando Cabrera Valdelomar, 10,4; 78, 
tto/b don Rafael Moreno Medina, 7.2; 79, don 
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Tarde y noche 
E X I T O V E R D A D 
en el aristocrático 
C A L L A O 
de 
A l t a 
S o c i e d a d 
por Janet Gaynor 
y Charles PnrriJl 
"Film" sonoro F O X 
Ricardo López García. 8.6; 80, don Fe-
lipe Calvo Beltrán 7,8; 83, don Ramón 
Bocixareu Vázquez, 7,1; 86, don Alfon-
so Courel Nogueira. 9; 88, don Rafael 
Abellán Ferrer, 9,4; 90, don Francisco 
Hernández Recio, 8,1; 92, don Fernando 
Escudero Saiondreu, 9,7; 93, don Anto-
nio López Llebra, 7,1; 97. don Juan Mar-
tínez Merchante, 14; 98, don Carlos Ga-
llarsa Vázquez, 13,6; 99, don Luis Fres-1 
no Sabardo, 7; 10, don Manuel Domín-
guez Blanco, 12,2, y 103, don Antonio delj 
Real Rubio, 7,1. 
Fueron suspendidos el 1.230, 72, 73, 74, 
77, 81, 82, 85, 87, 89, 91, 94, 95, 101. 102 
y 104. 
No se presentaron el 76 y 105. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 35 opositores. 
Para hoy están citados del 106 al 140. 
Auxiliares taquígrafos - mecanógrafos 
del Ayuntamiento de Madrid.—Celebra-
do el sorteo para estas oposiciones, se 
cita para el próximo día 22. a las seis 
de la tarde, con objeto de efectuar el pri-
mer ejercicio a los 150 primeros núme-
ros. Los exámenes se verificarán en los 
locales del Instituto de San Isidro. 
E l Tribunal ha quedado constituido en 
la siguiente forma: presidente, don José 
Cortés Muñera, teniente de alcalde del 
distrito de la Universidad; secretario, sin 
voto, el señor Lope Hernández; vocales: 
don Enrique Flores Vallés, teniente de 
alcalde del Congreso; los señores Eguía, 
jefe del Negociado primero del Ayunta-
miento; Olbós, catedrático de Física y 
Química del Instituto de San Isidro, y 
Bragado, oficial del Negociado de Abas-
tos; la señorita Concepción Badía, pro-
fesora municipal de Primera enseñanza, concepto de fianza como garantía de la I s una estocada caída que basta. |po de Tenerife 
proposición. Estas fianzas se devolverán^ Sext¿ Igual que sug hermanogi A r m i - r m n i . Sra. de la Consolación (Valver-
7-10-1/2 7-6-3/4 
8-3-0 17-11-1/4 








De 40.15 a 40.20 
" 49,75 a 49.80 





Trigos: Chicago y Winnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por contal de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
jtavos de centavos por bushel. 
A N U N C I O 
L a Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte de España abre concurso 
para la venta de CINCO MIL toneladas 
de hierros y aceros viejos, dividido e n i " " ^ (c* V" ag \ 
dos lotes: uno de 4.500 toneladas existen- P ñ0( reparado de 
tes en los Almacenes de Miranda y otro 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 19.—Sábado.—Stos. Lucas, evan». 
lista; Atenodoro, obispo; Justo ni 
mártires; Julián, ermitaño; Trifoni ^ 
L a misa y oficio divino son de S i " 
cas, con rito doble de segunda cliafi 
color encarnado. y 
A Nocturna.—Sta. Isabel de Huner' 
Ave María.—11 y 12, misa, roearhi ^ 
comida a 40 mujeres pobres, costera 
por la duquesa de S. Pedro de GalaT 
no y señorita Concepción Calderón tv i 
pectivamente; 7 t., salve solemne y r 
parto de pan a 40 pobres. 
40 Horas.—Salesas (Sta. Engracia 1(N 
Corte de María.—O. en S. Luig '(p 
Expectación, en el O. del Espíritu San 
to; Perpetuo Socorro, en su eantuaru 
(P.), y en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—7, mjg» 
perpetua por los bienhechores «de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a i r 
misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga,—Empieza la 
novena a Ntra. Sra. de la Medalla Mi-
lagrosa. 5.30 t.. Exposición, estación, rô  
sario. sermón, señor Martínez, ejercicio 
bendición y reserva. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.—Al 
anochecer, rosario y salve cantada a 
Ntra. Sra. del Carmen. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car. 
men.—Novena a Santa Teresa de Jesús 
j6 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Tercero. Negro. Armillita lo lancea Sánz de Diego; ejercicio, reserva e 
sujetándole. Luego hace un quite en una himno. 
caída al descubierto de un piquero. Los Parroquia do San Ildefonso.—Idem, 
primeros tercios pasan sin nada de par-!ídem. 5,30 t. Exposición, estación, rosario 
ticular. E l bicho se declara manso y es,sermón, señor Sánz de Diego; ejercicio* 
condenado al fuego. Armillita pasa con bendición, reserva y letanía, 
precauciones para aliñar, pues el toro Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
Una corrida muy mediana 
en Guadalajara 
S ó l o e n u n t o r o de A r m i l l i t a s e d i -
v i r t i e r o n los e s p e c t a d o r e s 
GUADALAJARA, 17.—Con lleno rebo-
sante se ha celebrado esta tarde la ter-
cera corrida de feria con ganado de Pe-
rogordo, para Marcial, Cagancho y Ar-
millita Chico. Asiste Belmente, que es 
ovacionado por el público. 
Primero. Negro, es un buey. E l publi-
co arma un gran escándalo. Marcial in-
tenta recogerlo. Armillita hace un buen 
quite. Lalanda se cae a la salida de 
lun quite y se hiere en la muñeca dere-
cha al ser pisado por el cornúpeto. Mar-
cial coge los trastos y pasa por alto. Un 
pinchazo, dos sangrías arriba, una es-
tocada muy caída y el toro cae. E s apun 
tillado. (Bronca.) 
Segundo. Negro. Cagancho veroniquea 
como puede, pues el toro está bronco 
E l peón Duarte trabaja con gran efled' 
I cía y es aplaudido. Cagancho con la mu-
leta, trastea nervioso y con prudencia. 
Da pases huyendo (pitos), pincha dos 
veces sin consecuencias y luego larga un 
metlsaca (escándalo). Termina con un 
golletazo infame (gran bronca.) E l pú-
blico ovaciona a Belmente 
busca el bulto y acaba de una estocada 
de 500 toneladas en los de San Andrés 
de Palomar. 
Para poder tomar parte en dicho con-
curso, que se celebrará el día 8 de no-
viembre próximo, los llcltadores deposi-
tarán en la Caja Central, situada en la 
estación del Norte, en Madrid, o en cual-
quiera de \as Pagadurías establecidas en 
sus estaciones de Valladolld, León, San 
Sebastián, Zaragoza, Barcelona o Valen-
cia, antes del día 6 en la Caja Central 
o antes del 4 en las Pagadurías, la suma 
de CINCUENTA MIL P E S E T A S para el 
la vista. Marcial lo para con vanos capo-
Sta. Teresa de Jesús; 5,30 t, estación 
rosario, sermón, señor 'García Colomo* 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a 
tazos y le baja la cabeza, que tiene por¡Ntra. Sra. del Pilar. 10, misa solemne* 
las nubes. Luego le da varias verónicas 5.30 t., ejercicio, señor Benedicto, 
buenas. Nada en quites. Marcial, con lal Buena Dicha.—8. misa votiva de la 
muleta, da. pases de pecho, naturales muy 
cerca y valiente. Pincha una vez; luego 
receta una estocada y termina descabe-
llando al tercer Intento. 
Quinto. También del mismo pelaje y 
tamaño. Cagancho lo saluda con unas 
verónicas muy valientes aguantando me-
ccha. Sufre un achuchón en una de ellas. 
Merced; a.l anochecer, Exposición, ejer-
cicio y salve solemne. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara, 21).—6 t.. Exposición, rosarlo y 
salve cantada. 
Capilla de Cristo Bey (P. de la Dlrec-
ción).—Empieza la novena en honor de 
su Titular. 7 y 8, misas; 6 t, ejercicio 
E l gitano remata bien. E l bicho toma con sermón, P. Antolín, paslonlsta. 
orimer lote v S E I S MIL P E S E T A S mra i c'nco va^s recargando. Cagancho con Basílica de Atocha.-* t. Exposición, 
el í e e u i d o L e í l d a ^ da unos pa3eS y rec;eta Hrosar̂  ejercicio y salve cantada por un 
! L l l ^ Repite con una entera, más coro de voces mixtas; oficiará el Obis-
y un representante de la Junta califi-
cadora de destinos civiles. 
Biblioteca Menéndez Pelayo.—Se con-
voca a oposición entre todos los fundo-
t d í u d i ^ c i ^ ^ veroniquea bien E n quites torea¡de, 19).-Empleza la novena a su Titu-
faCírde 1 ^ *'30' -mi^ y Exposición; después de 
dentro de cuvo olazo se dará aviso del l3" Cagancho hace también un buen qul- ia misa de 11, rosarlo; 5,30 t, estación, narlos, sin distinción de categorías ni aentro ue cuyo P'azo se cara aviso aei ^ ^ ™„,,-„0„,. i„„ „ „,„ i 
grados, del Cuerpo facultativo, la plaza 
de jefe de la Biblioteca de Menéndez Pe-
layo, dotada con 5.000 pesetas, que abo-
nará el Ayuntamiento de Santander. 
E l Tribunal calificador lo forman den 
Miguel J . Artigas y Ferrando, don José 
Ramón de Lomba y Pedraja, don Julián 
Paz y Espeso, don Angel González Fa-
lencia y don Enrique Díez-Canodo. 
Ingenieros de montes.—Se anuncia una 
plaza de ingeniero de montes temporero, 
agregado al Distrito forestal de Ciudad 
Real. 
Judicatura.—En sustitución de don Ma-
riano Avellón, fallecido días atrás, for-
mará parte del Tribunal de las oposicio-
nes convocadas en mayo, don Manuel 
Moreno y Fernández de Roda, 
Registros.—Se hallan vacamos los Re-
gistros de la Propiedad de Villena, Ol-
medo, Belmonte, San Vicente de la Bar-
E n el corro de Bancos se tratan Espa- ^ ^ , v a ^ ^ o ^ . quera, Aliaga, Clíuentes y Grandas de 
ñas. Español de Crédito, Hipotecario, Hls-' Café: E1 Havre, francos por 50 kilos lSalime 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Chade, 653; Nortes, 556.50; Alicantes. 
515; Rif, 587; Felguera, 101.50; Azucare-
ras, ordinarias, 73.25; Explosivos, 1.027-
26; Español de Crédito, 441; Petronilos, 
56; libras, 49,80. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, 514,50; Nortes, 554.50; Rif, 
590; Chade, 652; Explosivos, 1.024. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,80; Andaluces, 47; Banco 
de Cataluña, 117,50; Tranvías, ordinarios, 
112,50; Gas, 134,50; Explosivos, 206; Mi-
nas del Rif, 117; Banco Colonial, 112,75; 
Filipinas, 434; Ford, 216; Petróleos, 11,20; 
Chades, 650; Aguas, 213; Azucareras, or-
dinarias, 72,75; Hulleras, 122. 
# * * 
BARCELONA, 17.—Francos, 40,20; li-
bras, 49,80; dólares, 10,245; francos sui-
zos, 199,20; belgas, 142,995; liras, 53,65; 
marcos, 2,435. 
Nortes. 110,60; Andaluces, 47; Alican-
tes, 102,60; Rif, 117,75; Hulleras, 122; F i -
lipinas, 42; Explosivos, 206; Hispano Co-
lonial, 113,25; Río de la Plata, 40; Banco 
Cataluña, 117,50; Felgueras, 102; Aguas, 
212.75; Chades. 652; Montserrat, 92; Pe-
tróleos, 11,20; Ford, 217; Asland, 148. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,73; 
octubre, 5,51j enero, 5766; marzo, 5,78; ju-
lio, 6.06. 
Nueva York.—Diciembre, 10.36; diciem-
bre, 10,35; marzo, 10,72; mayo, 10,92. 
BOLSA D E BILBAO, 
Bilbao, 2.245; Vizcaya, nuevas, 471; 
M. Z. A., 516; Norte, 558; Robla, 702.50; 
Vascongados, 675; Hidro. Española, 254; 
Hidro. Ibérica, 900; S. Menera. 130; Sê  
tolazar, 200; ídem, portador, 210; Unión 
Marítima, 225; Sota, 1.150; Duero, 419-
Altos Hornos, 182; Siderúrgica Medite^ 
rranea, 104; Rif, 560; Explosivos, 1032 50-
•Papelera, 213,50; Resinera, 43. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
f ^ o ^ 8 , 249'125; libras, 123,88; dólares, 
25,4925; marcos, 606,50; belgas, 355,50; flo-
fiR«e.n 1\027: ^ f f ' 133'50: coronas suecas, t>»«.50, ley, 15,15; francos suizos, 494,75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
y. ^ o ^ f ' 49,73: franco3, 123,880; dóla-
b e l ^ . 34,84; francos suizos. 
Sarcos' ^IV?63' 12,06625 1Iraa- 92-815; marcos, 20,43; pesos argentinos, 38,37. 
(Cierre) 
rJ68^3' kV51 ^ancos, 123,875; dóla-
d S e s T ^ 
Vfî .aUStriaC03,fl3,4>435; c ° r o í ^ checas, 
163.75; marcos finlandeses, 193; escudos 
portugueses, 108,25; dracmas, 375- lei 818 
muréis, 4.75; pesos argentinos 38 1/16: 
dem uruguayos, 38 5/8; Bombky 1 chel 
lm 5 13/16 peniques; Changai; 1 chelfn 
paño Americano y Previsores, con me 
jora de medio y de un punto, respecti 
vamente, en los dos primeros, y sin no-
vedad en los restantes. 
Es¿ Electricidad se consolidan los pre-
cios registrados anteriormente, y tiene 
nueva mejora la Chade, que avanza cua-
tro duros y medio para contado y seis 
a fin de mes. Mengemor pierde un ente-
ro; las Telefónicas, preferentes, ganan 
10 céntimos, y las ordinarias repiten a 
137. E n el corro de M i n a s h a y 
animación, con gananacia de tres ente-
ros en Rif, nominativas, y de dos en las 
al portador. L a Felguera avanza un cuar-
tillo a fin de mes y dos al contado, y los 
Guindos otro. 
E l corro de tracción está desanimado. 
No se negocian los Alicantes; los Nortes 
abandonan un entero y 1,75 los Tranvías. 
E l "Metro" pasa de 184 a 185. Tabacos 
ganan dos enteros; Petróleos pierden uno 
y los Petronilos mejoran tres cuartos pa-
ra contado y fin de mes, y 2,25 en las 
partes de fundador. 
Los Explosivos empezaron a 1.028, para 
terminar a 1.026, con mejora de dos pe-
setas para contado, y a fin de mes re-
Secretarios judiciales.—Se halla vacan-
te la plaza de secretarlo del Gobierno 
de la Audiencia de Cáceres, que se pro-
veerá por concurso entre secretarios de 
Audiencias provinciales. 
Nueva York, centavos y céntimos de con 
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y diecisela-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por'ñero. Los Leopoldos se demandan a 815 
libra. por 825, y los Ebros a 1.460. 
Laca: Londres, chelines y peniques por! E n el corro de moneda, los francos se 
quintal. 
acuerdo tomado 
Las proposii" ̂ nes se admitirán hasta 
las 18 f 1 día 7 de noviembre en la Se-
cretaría de la Dirección de la Compañía 
—Estación de Príncipe Pío—, Madrid, las 
que se dirigirán al señor administrador 
director, y en otro sobre interior, C E -
RRADO Y LACRADO, se pondrá la Ins-
cripción siguiente: PROPOSICION PA-
RA E L CONCURSO NUM, 8 D E V E N -
TA D E CHATARRA D E H I E R R O Y 
A C E R O . 
Los impresos y pliegos de condiciones 
están a disposición de los Interesados en 
la Oficina de Acopios y en las Pagadu-
rías antes mencionadas. 
L a apertura de pliegos se llevará a 
cabo a las 11 del citado día 8 de noviem-
bre en la Oficina del Servicio de Acopios, 
sita en la estación del Norte—Príncipe 
Pío—, patio de mercancías, en presencia 
de aquellos licitadores que deseen asistir 
al repetido acto. 
Madrid, 15 de octubre de 1930 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50.6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
trocede otras dos a 1.023. 
* * * 
Liquidación: Chade, 655; Madrileña de 
Tranvías, 116. L a entrega de los saldos, 
el 20. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Exterior, F , 80,25 y 80; Bonos oro, 171 
70-68-70; Chade, 653-54-55-54.50; fin de 
mes, 654-55; Petróleos, 123,50-23; Petro-
nilos, 56; fin de mes, 55,75, 55.50 y 56; 
Explosivos, fin de mes, 1.028-25-26-24-23; 
obligaciones Norte, primera, 65,25 y 65,50; 
Valencianas Norte, 96,25 y 96. 
* « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.159.000; Exterior, 141.500; 4 
por 100, amortlzable, 22.500; 5 por 100, 
1920, 63.500; 1917, 279.500; 1926, 17.000; 
1927, sin Impuestos, 631.500; con Impues-
tos, 145.000 ; 3 por 100, 198.500; 4 por 100, 
1928, 21.200 ; 4,50 por 100, 96.500; 5 por 
100, 1929, 210.500; Bonos oro, 234.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 62.000; 4,50 por 100, 
1929, 41.500; Expropiaciones, 1909, 6.000; 
Madrid, 1914, 15.500; 1918, 5.000; Mejoras 
Urbanas, 5.000; Subsuelo, 21.500; Tras-
atlántica, 1926, 2.000; 1928, 5.000; Tánger-
Fez, 25.000; Hipotecarlo, 4 por 100, 12.000; 
5 por 100, 36.500 ; 6 por 100, 58.000 ; 5,50 
por 100, 10.000; Crédito Local, 6 por 100, 
28.000 ; 5.50 por 100, 68.500. 
Acciones.—Banco de España, 9.000; 
Hipotecario, 47.500; Español de Crédito, 
10.000; fin corriente, 12.500; Hispano 
Americano, 95.000; Previsores, 350; Gua-
dalquivir, 24.500; Hidroeléctrica, 6.500; 
Chade, 20.000; fin corriente, 15.000; Men-
gemor, 1.000; Alberche, 2.000; Unión Eléc-
t r i c a , 40.000; Telefónica, preferente, 
18.500; ordinarias, 58.500; Rif, portador, 
50 acciones; fin corriente, 75 acciones; 
nominativas, 2 5 acciones ; Felguera, 
37.000; Guindos, 15.500; Petróleos 100.000; 
Tabacos, 10.500; Fénix, 1.000; Metro, 
18.000; Norte, 25 acciones; Madrileña de 
Tranvías, 6.000; Altos Hornos, 5.000; Adra, 
2.500; Azucareras, ordinarias, 27.000; fin 
corriente, 37.000; beneficiarlas, 40 cédulas; 
Petronilos, 65 acciones; fin corriente, 
1.100 acciones; fundador, 108 p. fundad.; 
Explosivos, 3.200; fin corriente, 22.500. 
Obligaciones . — Chamberí, segunda, 
14.500; Sevillana, octava, 12.500; Unión E . 
6 por 100 34.500; Telefónica, 2.500; Mie-
res, 12.500; Naval, 6 por 100, 8.000; 1923, 
primera, 5.500; Norte, primera, 51.500; 
Asturias, primera, 27.500; Valencianas 
Norte, 15.500; M. Z. A., primera, 27 obli 
gaciones; G, 14.000; I , 15.500; Metro, A, 
12.500; C, 48.500; Tranvías, 7.500; Azuca-
rera sin estampillar, 17.500 ; 5.50 por 100, 
4.000; Bonos, segunda. 10.000; Asturiana, 
1919, 2.500; 1929, 37.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 17.—Ha transcurrido la se-
fianza, por la mayor afluencia de com-
pra, que ha robustecido el mercado local. 
E n títulos de renta fija, las Deudas 
del Estado acusan de nuevo flojedad que 
repercute en las tratada?. Los Amortl-
zables 1927 con Impuestos mejoran. Por 
el contrario, los de 1926. 1928 y la Deuda 
Interior retroceden. Se . negocian en baja 
las Cédulas del Hipotecario, los Ayunta-
mientos de Bilbao y las Diputaciones 
locales 1927. E n cambio mejoran los 
Ayuntamientos locales 1898. 
E n Obligaciones, las Tudelas primera 
y las Valenciana?, suben un cuartillo. 
Por contra las Priorites pierden un en-
tero, las Roblas tres duros y losVlesgos 
1916, un entero y tres cuartos. Los de-
más valores en general repiten cambios. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos se 
tratan en alza, de cinco pesetas, que-
dando dinero. Los Vizcayas. serie B, pier-
den un punto y medio, quedando dine-
ro al cambio con papel a 475. Se soli-
citan Españas a 598, Vizcayas serle A 
a 1.880. con papel a 1.890, Urquljos 
a 270. Guipuzcoanos a 780, Agrícolas a 
76 v Platas a 200. 
E n el grupo de ferrocarriles los Nor-
tes y Alicantes, confirman cambios, que-
dando dinero. Los locales están firme?. 
Las Roblas mejoran medio duro, y 11 los 
Vascongados, quedando dinero. Los San-
tanderes se solicitan a 640 sin papel. 
E n el sector eléctrico las Ibéricas vie-
jas y nuevas ganan cuatro y dos duros, 
respectivamente. Los Viesgos y las Es -
pañolas mejoran seis y cuatro duros, res-
pectivamente, con dinero para los prime-
ros, y papel para los segundos. Los Due-
ros pierden un punto, quedando dinero. 
Se solicitan Uniones Eléctricas Vizcaí-
nas a 975, Sevillanas a 153,25 y Chades 
a 650 por 655. 
Del departamento minero, las Rif no-
minativas, mejoran diez pesetas, quedan-
do solicitadas. Las Setolazar nominati-
vas, al portador y las Meneras, repiten 
cambios con dinero para las dos prime-
ras y papel para las últimas. Se solici-
tan Rif al portador a 580, con papel a 
590. Calas se demandan a 75, con papel 
a 85. Las Ponferradas se demandan a 
210. y las Vasco-Leonesas a 700. 
E n el grupo naviero las Sotas bajan 
dos duros. Las Mundacas repiten cam-
bios con dinero. Los Nerviones se soli-
citan a 710, las Vascongadas a 410, las 
Bachis a 565, las Amayas a 260 por 300. 
las Vizcayas a 40 por 50, las Guipuzcoa-
nas a 115, las Bilbaos a 82.50, y las Ge-
nerales de Navegación a 80 por 100. 
E n el sector siderúrgico los Altos Hor-
nos mejoran un entero con dinero al 
cambio y papel a 183. Los Mediterráneos 
repiten cambios. Las Cerrajeras de Mon-
dragón ganan un duro, quedando ofertas 
Se solicitan Babcock Wllcox a 126,50, Fel 
güeras a 102 por 102,25, Navales, blan-
cas a 112, Basconlas a 1.200 y Euskaldu-
nas a 630. 
E n valores Industriales, los ExplosI 
vos mejoran duro y medio, quedando pa^ 
peí a los cambios de cierre. Las Pape-
leras y Resineras, ganan un entero y 
tres pesetas, respectivamente. Los Pe-
cotizan a 40,70; las libras a 49,75, y los 
dólares a 10,38. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
ÑAUEN, 17.—La Bolsa de Berlín ha 
continuado mejorando. L a mayoría de los 
valores han estado firmes desde la aper-
tura hasta el cierre. 
L a D e u d a e x t r a n j e r a a r g e n t i n a 
BUENOS A I R E S , 17.—El Gobierno ha 
autorizado al Banco de la nación para 
retirar de la Caja de Conversión la can-
tidad necesaria de oro acuñado para ha-
cer frente al pago de intereses y amorti-
zación de la Deuda extranjera hasta el 
fin del año corriente. 
Se calcula que será necesaria una can-
tidad de veinticinco millones de pesos.— 
Associated Press. 
te. E l mejicano toma los palos y cía-[corona, sermón. P. Azcúnaga. gozos, re-
va dos pares magníficos de poder a po-l serva, salve solemne y despedida, 
der y de dentro afuera. (Ovaciones.) Brin-| San Antonio de los Alemanes.—Novena 
da en el centro del ruedo, y hace una 
faena superior con pases de pecho y al-
tos ceñidos. Sigue muy apretado, con ro-
dillazos, molinetes y tocaduras de pitón. 
(Ovación.) Remata la gran faena con 
una buena y descabella. (Ovación, oreja 
y salida en hombros.) 
Armillita es el que ha gustado más. 
Lalanda, por su lesión, no ha podido ha-
cer más. 
F E S T I V A L TAURINO 
ZARAGOZA, 17.—Esta tarde se celebró 
un festejo taurino en el que fueron es-
toqueados cuatro novillos por Carrillo y ¡salve. 
a San Rafael. 10, misa cantada; 5,30 tar-
de, Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Paradeda; ejercicio, reserva y 
gozos. 
Salesas (40 Horas).—Termina el triduo 
a Jesús Sacramentado. 8, misa y Expo-
sición; 10, la solemne con sermón; 4, 
estación, rosario y letanía, sermón, padre 
Dodero, S. J . , y reserva. 
Santuario del C. de María.—Novena a 
su Titular. 8, misa de comunión en su 
altar, Exposición y ejercicio; 5,30 t., ro-
sario, estación, sermón, P. Echevarría, 
C. M. F. , ejercicio, gozos, bendición y 
Rafaelillo de Málaga. E l primero cuní-' s- C' y S' Francisco de Borja,—8, mi-
piló; el segundo muy mal. Después laisa de comunión para las Hijas de Ma-
banda de " E l Empastré" hizo las delicias!ría Y felicitación sabatina cantada; 8,30, 
del público con un concierto y dando 
muerte a un novillo. E l lleno fué com-
pleto. 
J l i f l i n i ' M T Í T í t T i l C T R í n M Preparación exclusiva para Peritos 
A u A U m i l l n l ( r i u A ü " U Í i L U l l Aparejadores. Clases de 25 alumnos. 
Dirigida por D. Luis Vegas, Doctor en Ciencias y Catedrático de la Escuela de 
Arquitectura, y D. Antonio Jalón, Doctor en Ciencias y Profesor Auxllar de Id 
^Universidad Central. San Bernardo, 7 (Colegio Aristótellco). 
Y E R 
E L MEJOR Y MAS AGRADABLE 
P A R A . NIÑOS 
r ANCIANOS 
L O S N I Ñ O S L O T O M A N C O M O U N A G O L O S I N A 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos. 
en la capilla de las Congregaciones, mi-
sa rezada y salve cantada para los Ca-
balleros del Pilar. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Novena a Sta. Teresa de Je-
sús. 8, ejercicio y Exposición; 10.30, mi-
sa solemne dedicada por el Cuerpo de 
Intendencia a su Patrona; 5.30 t., ejerci-
cio, sermón, P. Esteban de S. José, C. D., 
y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L MES 
Parroquia de S. Marcos: 7,30, misa de 
comunión y ejercicio; 12, misa rezada y 
rosarlo; 6 t.. Exposición menor, medita-
ción, reserva y salve cantada; Calatra-
vas: 8 y 12, rosario; 6,30 t.. Exposición, 
ejercicio y bendición; Calatravas: 12, ro-
sario; 8 n.. ídem con Exposición, reser-
^va y bendición; S. C. y S. Francisco de 
" Borja: 6,30 t, rosario, con Exposición 
menor. 
F I E S T A MISIONAL 
E n el convento de Mercedarias de Don 
[jJuan de Alarcón, se celebrará mañana 
[iuna fiesta misional, cumpliendo la orden 
• i del Papa de que en todas las iglesias se 
• ¡dedique un día a las misiones. 8.30, mi-
sa de comunión general y plática, que 
dirá el Obispo de Plauhy (Brasil), padre 
Inocencio L . Santa María, mercedario, 
[¡que en breve saldrá para aquella Misión. 
« « » 
j (Este periódico se publica con cenrJ-
| ra eclesiábtica.) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ I T o r g a z * I, 13. 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza, 
C. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
slón con la misma animación que ayer, tróleos se demandan a 123 por 125. Las 
Nuestra Bolsa ha operado cen más con-'Telefónicas pierden un cuartillo con di-
t i S E Ñ O R A S ! ! 
¿Dónde pueden ustedes vestir bien por un 
puñado de perras?... 
" L A G L O R I A " 
Se lo demuestra en su GRANDIOSA L I Q U I -
DACION por cambio de dueño. 
Nuestros precios es la mejor propaganda, 
" L A G L O R I A " 
PLAZA D E SANTA CRUZ, 3 (esquina a Pro-
vincia). MADRID. 
C A S A S T A B E L 
Sastrería., Impermeables. Altas novedades. Cortador 
de primer orden. San Jerónimo, 51, bajo derecha. 
PRODUCTOS SANTIVERI 
para régimen vegetariano, en mantequerías. Dto., Casa 
Santiveri, S. A., Plaza Mayor, núm. 24, esquina a Sie-
te de Julio. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
V I T A L G A 
Del abate Cornello. Rico alimento de energía, treinta 
veces más que la carne. Aumenta de peso al mes de 
cuatro a seis kilos. Desconfíe usted de Imitaciones. 
Venta bote, 4,50, Alcalá, 21, y Dto. Santiveri, Plaza Ma-
yor, 24, esquina a Siete de Julio. 
P l ? F Q T A ]\4 C í Q con el Banco Hipotecarlo de España, Gestión rápl 1 r * - i y i \ J * J da y eficaz. E . del Río. Avenida Dato, 6, Madrid. 
MUEBLES I1I1TISTIC0S Y DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de ia Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Bolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17551 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
PRECIADOS, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
Brillo "El Rayo" 
Deja como nuevos los pisos 
y muebles. Colores Roble, 
natural, limonclllo, caoba 
y nogal. Droguerías y Hor-
taJeza, 34. Teléfono 13084. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, d.1 
M A D R I D 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MAUU1U.—Unión Uadlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, Diarlo hablado -L» 
Palabra".—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa, Bolsa de 
trabajo.—15,25, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Cambios de mo-
neda. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral.—15,25, Noticias. Cam-
bios de moneda.—19, Campanadas. Bolsa» 
"La Palabra".-19.30, Música de baile.— 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Bolsa» 
Selección de "El Asombro de Damasco'. 
Noticias de última hora auminlstradaa P"' 
E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Kadio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto. Recital de canto. 
Cotizaciones de Bolsa. Poesías. Música. 
Noticias de Prensa. Cierre. 
S e c c i ó n de car idad 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Las demás circunstancias de los casos 
ya expuestos en esta sección, y que pó" 
falta de espacio no detallamos, las en-
contrarán nuestros lectores en el nume; 
ro de E L D E B A T E en que se publico 
el suelto, cuyas fechas a continuación 
se indican: 
—María Franco García (24-8-930)^ 
Suma anterior: 7,50. C. Q., 10; E . M. ^ 
50. Suma, 67,50 pesetas. 
—Para la familia de la calle de San-
ta Engracia, 64, piso quinto (24-8-930).-— 
C. Q., 10. Suma, 10 pesetas. 
—Celestino Sanz Alonso (24-8-930).— 
C. Q., 10. Suma, 10 pesetas. o/̂  — 
—Juana García Lorenza (24-8-930).•— 
Suma anterior: 2.50. C. Q., 10. Suma, 
12,50 pesetas. 
—Para una Joven obrera enferma 
tín de los Heros, núm. 11) (24-8-930).--
C. Q., 10; Luis María (cinco anos), 
Suma, 37,50. 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
o f e r t a s i n t e r e s a n t e s . 
AGUA DE SOLARES NurMlenia, dispepsia biperclorhídrica y catarro» gaatroLnte«tínaI«fc uso mu vena l como A g u do mona D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 . P R I N O P A t D E R E C H A » T e l é f o n o 12.644^—5e abona 0,25 por c a d a cateo devueltos 
M A D K I I X — A ñ o X X . — N ú m . fi.63S 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
S á b a d o 18 de octubre de 1930 
p i i i n i m i m m i : i m i i m . H i . m i m 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
s 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | PALABRA; 
Ü i 111 i üii i iii i í í : i i iiii 11 i í i j e u j i j j i J i iiM m m o i u m i m m m m t m m i r» m i m m t í u i w i i :u . i j . i . i :u i:h:i m i l 11 l írriMiirnu i n i Fi 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de K L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco do 
la calle de Alcalá frente al 
Banco del Rio de la Plata, 
y E N TODAS L A S A G E N -
C I A S D E l ' L K L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con ediücio propio. Lie-
ganitos, 17. 151) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, SO; 
matrimonio, 110; camas, J5 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas. 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
¿ T a M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
A R M A R I O luna, 53 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
02) 
COMEDOR chlpendal, alco-
ba, despacho, piano colin, 
camas, armarios. Puebla, 4. 
(14) 
A L M O N E D A , lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
t ' R G E N T E . Lujoso despa-
cho, salón francés, mesa 
consejo, gabinete japonés, 
mesa billar, alfombras, ara-
ñas, cuadros, objetos arle. 
Lagasca, 57. Bajo. (13) 
M U E B L E S diplomático, des-
pacho, comedor, recibimien-
to, mesas, arañas, cuadros. 
Reina, 35̂  (12) 
P A R T I C C L A R vende mo-
biliario moderno, despacho 
renacimiento, alcoba jacobi-
na. Hernán Cortés, 12, prin-
cipal. (3) 
POR ausencia vendo mag-
nífico c o m e d or, cuadros, 
muebles. Columela, 6, se-
gundo. (T) 
A L Q U I L E R E S 
P A R A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
E X T E R I O R . Amplias habi-
taciones. Cuarto do baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 22 .̂ Velázquez, 
105. (T) 
A L Q U I L O cuartos exterio-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria, 48. (3) 
B O N I T O exterior, baño ter-
mosifón, 15 duros. Porvenir, 
b (T) 
CASA T i t a n 1 c, bonísima 
orientación, todo confort, a l -
quílanse cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
H E R M O S O cuarto confort, 
150 pesetas. Martín Heros, 
33. (10) 
HERMOSO cuarto ascensor, 
baño, calefacción 6 habita-
ciones preciosa azotea, 165 
pesetas. Lu i sa Fernanda, 
21, al lado café Viena. (10) 
E S P A C I O S O exterior, baño 
madera, ascensor. Prim, 16. 
^ (T) 
CASA nueva. Cuartos habi-
taciones, todas exteriores, 
ascensores, calefacción cen-
tral, termosifón, baño, 225 a 
250 pesetas. Alcalá. 112. (11) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
A Z O T E A siete habitaciones, 
125 pesetas. Martin Heros. 
y y o ) 
A L C A L A , 110. Tienda y ex-
teriores, todo confort cale-
facción central, 225, 250 pe-
setas. (1) 
A L Q U I L A N S E pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua caliente 
central, servicio permanente 
de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
(T) 
D I N E R O rápido sobre autó-
móviles, grandes facilidades. 
Horas: 11-1, 5-8. Churruca, 
12. Teléfono 96607. (1) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S Acceso-
rios !! ; ¡ Imposible compe-
t i r ! ! ¡ ¡ E l mayor descutín-
to!! Casa Ardid. Génova. 4. 
Exportación provincias. (3) 
5; E l Neumát ico de Oca-
s i ó n ! ! Casa Anar. Génova. 
16. Compra-Venta - Cambio. 
. (3) 
V E N D O carrocería. Limou-
sin, berlina barata. Guten-
berg. 14. (1) 
E E R L I E T . Camiones de L800 
a 12.000 kilos de carga. Ve-
lázquez, 44. (57) 
G U A R N E C E D O R automóvi-
les económico rápido. Avisos 
Blasco Garay, 7. Teléfono 
34212. ( K ) 
R A A Y Mayor, 4. Acceso-
rios de automóvil . A pesar 
de la subida de los cambios 
Vende sus artículos a pre-
cios b a j o s . Especialidad 
Ford. Envíos a provincias. 
'. (52) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello. 79, Teléfono 
54638. (51) 
M A G N E T O S , dinamos. ¡DO* 
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (5i) 
CASA nueva, todos adelan-
tos, cinco habitaciones, co-
cina, cuarto baño y mira-
dor, cien pesetas. Buenos 
interiores, catorce duros. 
Fijarse. Callo Vallchermo-
so. 90- (11) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos I n f o r m a ción 
amplia y seleccionada Co-
lón- i*- (11) 
G A B I N E T E exterior, baño, 
ofrécese a matrimonio, dos 
amigos. Campoamor, 6, pri-
mero derecha. (A) 
MUY próximo Plaza Santo 
Domingo, alquilase espacio-
so local Industrial. Fomen-
to' 6. (10) 
I-NMEMORABLES, ascensor, 
ocho grandes piezas, baño, 
agua abundante, vestíbulo, 
25 duros; áticos, terraza, 17. 
Pardiftas, 107. (T) 
S E S O R A sola cede gabinete 
alcoba, caballero, señorita. 
Ponzano, 13, cacharrería. 
(12) 
S E alquila piso amueblado. 
Próximo a la Puerta del Sol. 
Escribir señor L a r a . Conti-
^nta l . Alcalá, 2. (T) 
A U T O M O V I L E S 
' A U L A S , coches sueltos, 
Particulares sin chofer, ser-
vicio domicilio, gran confort, 
^oléndez Valdés, 17. (T) 
INMENSO surtido en auto-
móvi ies: Chysler, Bulck, 
*0rd. Chevrolet, Citroen, 
Graham Paige, Whlppet, 
etc. Precios verdadera oca-
*ión. Facilidades. Agencia 
—"•I» . Madrazo. 7. (52> 
ENSENAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
K A R F I , Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta! 
contado y plazos. ( l ) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ( i ) 
C A R N E T , conducción, nw-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e nte la 
marca R E O., antes R I O . 
U) 
C A M I O N E S R E O todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
C U B I E R T A S . Arregla las 
rotas y desgastadas, con 
garantía, económicamente , 
Invar. Alberto Aguilera, 1S. 
^1> 
C A R N E T , enseñanza c o n d í 
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. General Pardiñas, 93. 
(27) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas 
secretarios Ayuntamientos* 
oficiales de Gobernación. Ra l 
diotelegrafla. Telégrafos, E s -
tadíaüca. Policial. Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Keua". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. ( 5 1 ̂  
A•* DAN AS. Academia Cela, 
fernanllor, 4. Preparación 
eimultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i 11 e r Universitario. 
Ciencias. ( 5 2 ) 
BANCOS, escritorios, infór-
mese Importancia, resultalc^ 
Academia González Molina. 
Cava Baja, 1. (I3j 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 'es-
quina a Santo Domingo). 
(52) 
S A C E R D O T E profesor B a -
chilleratos, ofrécese Monte-
ra, 22. Papelería. (A) 
M A E S T R O nacional ofréce-
se. Primaria, Bachillerato, 
Francés . Garcilaso, 13, cuar-
tea (T) 
M A T E M A T I C A S ingreso es-
cuelas especiales o peritos. 
Clases particulares. E s c r i -
bid: Alfonso Gomiz, Luis 
Cabrera, 36. Prosperidad. 
( A ) 
M A E S T R A Nacional, prime-
ra enseñanza, preparación 
bachillerato, Magisterio. Pro-
fesora dibujo pintura del 
natural. Lecciones domicilio 
Teléfono 55357. (1) 
SEÑORA Inglesa daría lec-
ciones económicas inglés, 
francés en su domicilio. Se-
rrano, 64. (T) 
E D U C A D O R y profesor le-
tras, ciencias, idiomas. I n -
mejorables informes. Serra-
no, 9. (K) 
C O N T A B I L I D A D , T a q~uT 
grafía. M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha, 
41. (11) 
COMPRA vende fincas Te-
llo, Ayala. 62; próximo To-
rrijos, tres, siete tarde. Te-
létono 52446. (14) 
F I N C A S : De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas. con una su-
perheie do 3.014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2.318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Cist i l la o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9. 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
CAMION U. S. A. cinco to-
neladas construcción legíti-
ma. Exposición "Río". Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
C U B I E R T A S . Arregla las 
rotas y desgastadas, con 
garantía, económicamente, 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml 
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Cómpra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
entresuelo. (61) 
COMPRO créditos hipoteca-
rlos y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (61) 
G A S O G E N O cerrado, eo 
buen uso, comprarla para 
motor de gas pobre de 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León) . (T) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 7563a (8) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10708. (8) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutlérres. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (H) 
C O N S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romanó-
nos, 2. (3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4, Tardes. (T) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
C L I N I C A Dental. José Oar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906, (6) 
SEÑORITA: obtendrá por-
venir independiente apren-
diendo Corte, confección. 
Academia Serrano. Carretas. 
12. (3) 
UKMINGTON ( Academia K 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "fle-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
A C A D E M I A Torón, prepara-
toria Ingenieros Minas e I n -
dustriales. Almirante, 17, se-
gundo. (51) 
P R O F E S O R A d i p 1 ornada. 
Lecciones solfeo piano. I n -
formarán New England. Ca-
rrera San Jerónimo, 29. (T) 
A L E M A N , inglés, francés. 
Mucha experiencia. Buenas 
recomendaciones. P r e c i os 
moderados. Paseo de Moret. 
número 7. Teléfono 30789. 
(T) 
P R O F E S O R A piano. Colé- [ 
gios, particulares. Ofrécese. 
Escribid profesora. L a Pren-
sa, Carmen, 18. (3) 
PBAN'CBS. Inglés rapidísi-
mos Rivaton. San Bernar-
do, 73. (3) 
S E R E I S taquígrafos rutina-
rios, desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
ABOGADO. Clases económi-
cas Carrera Derecho, opo-
siciones. Izquierdo. Paseo 
Prado. 48. (1) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
S E L L OS conmemorativos, 
descubrimiento América. Se-
ries desde 75 céntimos. C a -
rrera San Jerónimo, 36, pa-
pelería. (1) 
( OM TRAMOS , vendemos , 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvert 1931. 
Goyas, Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatélicos. 
"Filatelia". Pi Margall, 18, 
cuarto número, 5. (8) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
sclares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bl l -
bao). W 
F I N C A S venta, compre, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 16. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (62) 
V E N D O casas Chamberí 
5.660 pies, dos plantas, 70.000 
pesetas; renta libro 4.800. 
Helguero. Montera, 51. Cin-
co-siete. (12) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. Madrid. (63) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló. 
44, duplicado. Telefono 55731. 
( T ) 
V E N D E S E con facilidades 
o cámbiase por solar hotel 
dos plantas, sin estrenar, 
36.000 pesetas . Escribid : 
Mauricio. Carretas, 3. Con-
tiental. (1) 
C A B A L L E R O S estables pen-
sión todo confort, desde 5 
pesetas. San Millán, 3. (T) 
SEÑORA cede habitación 
confort. L a r r a , 5, entresue-
lo centro izquierda. (12) 
P E N S I O N E S en familia ur-
gen. No cobramos adelanta-
do. Eduardo Dato, 7. (12) 
F A B M A C E U T I C O regente 
necesí tase con urgencia pa-
r a provincias. Buenas con-
diciones. Carranza, 9. F a r -
macia. (2> 
D e m a n d a s 
D O N C E L L A S , cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
15. (13) 
C A B A L L E R O 38 años, ca-
sado ofrécese administrador, 
encargado negocio, dispone 
toda clase garant ías . Colón, 
u . a i ) 
.JOVEN 21 años, maestro 
nacional, excelentes infor-
mes, ofrécese profesor coló- i ría. 
gio, lecciones particulares, i pARA^iegocio serio, segu-
A G U A S azoadas, tratamien-
to de las v ías respiratorias. 
Los Madrazo, 6. (21) 
A K T I E N G E S E L L S -
C H A F T Mix & Genest Te-
lephon u n d Telegraphen -
Werke, concesionaria de la 
patente número 102.491, por 
"Mejoras en las instalaciones 
de correo neumático y de 
transporte reguladas por al-
ta frecuencia", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
S E S O R A S , profesora masa-
jista a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7, porte-
(1) 
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V i n o s t intos 
C E D O gabinete, alcoba bien 
amueblado caballero, Pela-
yo, 5 duplicado tercero. (11) 
B U E N A habitación, baño, 
ascensor, primero A., inte-
rior izquierda. Sagasta, 12. 
(12) 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel Martínez. Pensión, 8 
a 10 pesetas la preferida de 
viajeros y sacerdotes. Habi-
taciones sin pensión. (51) 
G A B I N E T E a matrimonio 
o estable. San Bernardo, 
196. duplicado segundo. (T) 
F A M I L I A cristiana cedo, a 
caballero o sacerdote gabi-
nete o habitación, con, sin. 
Claudio Coello, 95, segundo 
izquierda. (T) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos-Lista. 
Padilla-Montcsa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 51071. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via. S. ( T ) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años 
empleo oficinas, chofer. Co-
lón, 14. (U> 
SEÑORITA de compañía se 
ofrece informada. Lavapiés , 
34, entresuelo derecha. ( T ) 
O F R E C E S E caballero cin-
cuenta, años regentar casa 
comercio, cosa análoga, sin 
pretensiones, garant ías . E s -
cribid Román. Prensa. Car-
men, 18. (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos con 
informes desean portería, 
señora, él albañil. Olmo, 33. 
( T ) 
L A V A C O C H E S con carnet, 
ordenanza, cosa a n á l o g a , 
ofrécese. Jovellanos, 5. (3) 
AMA cria, primeriza, leche 
fresca, con informes. Colme-
nar Viejo. Libertad, 35. (1) 
rlsimo de oportunidad y de 
amortización rápida, precl-
sanse de 125.000 a 200.000 
pesetas, beneficios incalcu-
lables, administración inte-
resado. Escribir 3.076. Sol, 
6, "Alfa". (10) 
V E N T A S i 
P R O F E S O R A elemental, lec-
ciones domicilio, taquimeca-
nógrafa, traducciones, copias 
G a r d a Mallor. Bárbara Bra-
ganza, 16, tercero izquierda, 
de 9 a 1L (11) 
C A B A L L E R O 53 años, casa-
do, gran práct ica adminis-
tración, ofrécese administra-
Taller de reparaciones. C a - | dor' contable, encargado al 
sa Sagarruy Velarde, 6. 
( 5 5 ) 
P R O P I E T A R I O S : Exposi-
ción edificio. Información, 
detalles construcción, m!tad 
coste corriente. Proyertos 
edificios, provincias, <ons-
trucclón ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo, Lagasca, 129. Bo-
rráis. Arquitecto. ( T i 
COMPRO, arriendo finca, 
pastos provincia Madrid li-
mítrofes hasta 250.000 pese-
tas. Apartado 10.058. (10) 
V E N D O finca gran exten-
sión, arbolado, 8.gua, vivien-
da, tranvía, fachada dos ca-
rreteras. Camps. Plaza Ce-
lenque, 1. d ) 
ÓFREZCO en primera hipo-
teca 145.000 al 7 en finca ur-
bana bien situada, trato di-
recto. E s c r i b i d iniciales 
A. C. Pl Margall, 5, (11) 
G R A N J A avícola cinco kiló-
metros Madrid, véndese. R a -
zón: Abada, 23. Fontanería. 
(1) 
DOS casas juntas con agua, 
retretes, luz, patios 12.000 
pesetas. Rentan anual 1.200. 
Cava Baja , 30, principal. (T) 
V E N D O casa precio solar 
6.000 pies, baratísimo, a cien 
metros Red San Luis . Apar-
tado 955. , (T) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratisimo. Calle Tole-
do. 4. (58) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. ( T ) 
B U E N A modista de San Se-
bastián, ofrécese su casa y 
domicilio. Teléfono 14905. 
(14) 
MODISTA, hechuras, vesti-
do, abrigo, desde 15 pese-
tas. Avemaria, 11, tercero 
Izquierda. (14) 
MODISTA hechura, 15 pe-
setas. Basteros, 20. (13) 
M O T O C I C L E T A S 
M O T O C I C L E T A S C h r 1 s -
tophe, las mejores, venta a 
plazos. Alcalá, 108. Tienda. 
(51) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
macén. Colón, 14. (11) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray , 12. Madrid. 
I M P O R T A N T E entidad com-
pra solar o casa, precio so-
lar veinticinco mil pies. 
Ofertas a apartado 955. Ma-
drid. (T) 
S I N intermediarios vendo 
7.000 duros, m á s hipotecas, 
casa cuatro plantas, junto 
"Metro", tranvía, alquileres 
bajos. Pastor. Carrera San 
Francisco, 10, de 3 a 4. (T) 
V E N D E casa directamente 
propietario, 415.000 pesetas, 
rentando 45.200. Apartado 
12.019. (T) 
C O M P R A V E N T A fincas. E r -
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrijos, 1. Teléfono 
55056. Horas, 4-7. (1) 
V E N D O dos casas sitio co-
mercial, en 150.000 pesetas, 
pueden adquirirse en 60.000. 
Rentan 16.800, detalles. Ato-
cha, 60, perfumeria Royalti. 
(1) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S preciosos, pre-
cios increíbles. Fotografía 
Barlego. Cairmen. 39. F i -
jarse, número 39. (TJ 
j N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
C A S A Hartzenbusch, 11, 
120.000 pesetas, sin comisión. 
(5) 
F O T O G R A F I A , viuda de 
Goya. Especialidad en bo-
das, p r e c i o s económicos. 
Plaza Progreso, número 12. 
(T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
H . Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía) . (A) 
P E N S I O N cuatro, c i n c o 
amigos, 4,50. Corredera B a -
ja, 4, segundo derecha. (5) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
G A B I N E T E soleado, dos 
amigos, con, sin. Reloj, 6, 
segundo, junto Santo Do-
mingo. (11> 
P E N S I O N caballero estable 
económico. Cruz, 37, terce-
ro Izquierda. (T) 
P L N S I O N Castillo, para dos 
o tres amigos, hospedaje 
económico. Arenal, 27. (14) 
C A S A seria buenas habita-
ciones exteriores Almirante, 
2, quintuplicado principal iz-
quierda. (6) 
P E N S I O N Galetti, todo con-
fort. familias, viajeros, es-
tables. Avenida Dato, 6, prin-
cipal A. (Gran Vía) . (3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
H U E S P E D E S : pensiones 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato. 7. (12) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmcnto para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Pcñalver , 16. ,(T) 
G R A N Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
o i t A X i s , graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de carterita con 
dos rosarios en iglesia San-
ta Cruz o trayecto Atocha, 
Bolsa, tranvía Fuencarral. 
Entréguese Colón, 3, porte-
ría, donde se gratificará por 
ser recuerdo familia. (T) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
ÍOOloOO pesetas dispongo pa-
ra compra o hipoteca sola-
res. Apartado 10058. (10) 
D E S E O ochenta mil pese-
tas, primera hipoteca sobre 
dos hoteles y ochenta mil 
pies. Carretas, 3. Continen-
tal. M. C . (1) 
F A C I L I T A R I A 50.000 pese-
tas o 100.000 a comerciante o 
industrial establecido que 
tenga buenos informes ban-
carios o fincas sin grava-
raen. Dirigirse por escrito a 
Fernández. Torrijos, 7, Ma-
drid. (1) 
S O B R E casas céntricas fa-
cilito dinero en primera hi-
poteca. Apartado 9.056. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
M.\ T I L L A , sastr?. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia. 3. (14) 
40 pesetas hechura traja o 
gabán con forros. Vean los 
articules de forrería que 
emplea esta casa. Aracl l . 
San Bernardo, 45, entresue-
lo. (61) 
S A S T B £ R I A Fllgueiras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(53) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
SI se hace usted Perito en 
Ventas su vida será próspe-
ra y desahogada. Pídanos 
detalles. Sección D. Aparta-
do 656. (60) 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
informada, seriamente, co-
cineras, doncellas, mozos co. 
medor, etc. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E señora formal 
hablando francés y portu-
gués para lencería, cargo 
análogo, colegio u hotel, In-
mejorables referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E chofer, mecáñÑ 
co informado, licenciado 
Ejército. Avisen Gallardo. 
Carmen, 18. Prensa. (8) 
SEStORA respetable cuida-
ría señora, caballero, sacer-
dote. Mediodía Chica, 10. 
Joaquina. (T) 
O F R É C E S E contable per", 
fecto, sabiendo alemán. E s -
cribir número 378. Aparta-
do 911. (2) 
C O L O C A C I O N E S en gene^ 
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14690. (11) 
PIANOS GorsUallmann. Bo-
sendorier. Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
g a ^ (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 3: teléfono 
13101. (54) 
V E N D E S E perro mast ín. 
propio guarda casa campo. 
Mendizábai, 37, 5 % a 7 V¿-
(T) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo. 91. (56) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O pensión acredi-
tada baratís ima. Aduana, 15 
primero. (11) 
T I E N D A céntrica, pequeña 
industria. Felipe I I I , 4, por-
tería. (1) 
T O M A R I A en traspaso bar. 
Ofertas: Apartado 591. (11) 
T R A S P A S O local '-amplío, 
esquina, buenas condiciones, 
informes seis-ocho tarde. 
Atocha, 123. Ramos. (1) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. d i ) 
B O N I T O bar con vivienda^ 
calefacción, varias depen-
dencias, terraza. Tranvías 
puerta, 0.500. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
V A R I O S 
P A R A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
d o s, genealogías . Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 5. (T) 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores j fotográficas, escopetas, pla-
S E vende pareja cómodas 
Isabellnas. Divino Pastor, 25 
segundo derecha. ( T ) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(51) 
LOS Italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
C H O U C R O U T frescoi cho^ 
rizos, para crudos. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15943, 
( l ) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Prs 
ciados, 4. (51) 
S A L D O de Esteras y Tapi-
ces. Gran ocasión. Fernan-
do Sexto, 11. (3) 
tlN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. Punto de venta. 
(51) 
E A K O L E S y candelabros ni-
quelados para cementerio, 
< fabricación propia; se_ hacen 
'trah'ájos dé encargo. Rubio. 
Gato, 3. Madrid. (51) 
C A L D O de gaTlíña (Kub), 30 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
C O C H E S para niños. Ma^ 
yor, 12, entresuelo. Precios 
de f á b r i c a Catálogos gra-
tls: (2) 
CON un paquete de Jalea-
dina se hace un excelente 
postre de frutas. Véase la 
muestra en el escaparate de 
la casa Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
C A S A Roca, Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
económicos. (3) 
J O K D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (H) 
I N F O R M A C I O N E S person.»'-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primerc 
izquierda; dos-ocho. (14) 
A G E N C I A Administrativa. 
Administraciones y apodera-
mientos. Pi y Margall, 18, 
tercero, 22. (T) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, a b a n 1 c os, paraguas, 
guantes, perfumeria Arroyo. 
Barquillo, 9. (T) 
S E S G R I T A practicante ma-
sajes estét ico y médico-qui-
rúrgico. Sistema masaje y 
gimnasia combinados adel-
gazar, resultado positivo. 
Teléfono 32309. (11) 
H A G O trabajos mecanográ-
ücos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, i . Just. 
(11) 
C A L L O S , verrugas, manchas 
cutáseas , curación via In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
P O R T E R O S , sin hijos, se 
ofrecen. Velázquez, 72, es-
tanco. • ( T ) 
E L E C T R O M O T O R E S . L i m -
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. (51) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolld. ( T ) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martín) . ( T ) 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
( T ) 
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
C A F E SÍ tuestes natural. 
Moka, Puerto Rico y Cara-
colillo. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. (Tueste diario). (51) 
C a n d e l a b r o s para ci^ 
menterlo, bronces para Igle-
sia, Casa Lamberto. Atocha, 
4^ (54) 
C H O C O L A T E para dlabétl-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Paquete, 2,65. (51) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98 ¡ Ojo I Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones noven-
ta cént imos. Manuel Ortlz. 
Preciados, 4. (51) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
B U R L E T E S colocados do-
micilio. Invisibles y fieltros. 
Goya, 49. Teléfono 55228. (T) 
C A N A R I O S flautas, canto 
seleccionados, 25 pesetas. 
Plaza Carlos Cambronero, 
8. (5) 
R O D R I G U E Z San Pedro, 
5.000 pies, 30.000 pesetas al-
quiler, en 62.000 duros. J . 
Barallat, Colón, 1; cuatro a 
seis. (3) 
D E S P A C H O completo, no-
gal, moderno. Se vende. I n -
formarán: Carmen, 7, porte-
ría. (3) 
M A Q U I N A S escribir Royal, 
Underwood, Remington, l i -
quidamos a precio coste. 
Marqués Cubas, 8. (1) 
C A S A buena situación, ren-
tando 15.300 pesetas, véndese 
barata. Teléfono 51932. (A) 
d e l o s H e r e d e r o s d e l | 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A I administrador, don Jorge Duboa, por Cenicero, | 
E L C J E G O ( A l a v a ) . 
C H A P A S hierro galvanizado 
para cubiertas, columnas 
hierro, varios largos, bara-
to. Mercado de los Mosten-
SC3. (1) 
F A B R I C A camas doradas» 
baratís imas. Valverde, L 
Sucursal: Bravo Murlllo. 
112. (8) 
Fri i i i i i i i i i ir i i i ir ir i i i i i i i i i ir i i i i i i i i i i i i 
T I L L A S 
COKPO8X0ZÓ9 
Artc»rleche .. cioco ct«r«.: extrae. «WW* 
ciiico ctgr» ; extrec dtacodlo, fei mlMg.. 
Mir.c. «ed«U rmoe. wee Q o m ^ * 
elDC» mlllg : Mécer meototolnoflo. oaou-
tfjul «aflcleote p»r« psfluJs. 
A S P A I M E 
CURAN R A D I C A L M B N T K LA 
T O S 
i U K Q U B COMUATKN SUS C A L 
8 A 8 1 C A T A R R O S . RONQUERA fe, 
ANGINAS, LkAKINGITIS, B R O N -
ÜU1T1S, T U B E R C U L O S I S PUUMU 
NAR, ASMA V TODAS L A S A F E C -
C I O N E S BN G E N E R A L D E LA 
GARGANTA, Rl<ONV¿U103 X P U L 
MONK3 
Las PAST31.LAS A S P A I M E supo 
rao a todii» Ina conocidas por su 
CompusIcKin, que no puede ecr mA» 
racional y olenlUlca. gusto a^rad» 
bis y el ser la* únicas en que etMft 
reauelto el trusconUentai problcm.i 
de los medicamento» balsámicos > 
vol&tlio», qne se conservan IndeHniüai.^.ie J mantienen Integras sus mamvllly 
Has propiedades modlviniUes para combatlf de un» ronners constante. raptUa J 
efleam. las •nreriredades de tas vías respiratoria», «ue «oo causa üe XUi> > 
sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S ASI'AIMJS son las preferidas por loa pacientes. 
ÍCxigld siempre las legitimas P A S T I L L A S ASi 'AlMB y no admitir eusUtu 
clones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Laa P A S T I L L A S AMl'AIMB »e venden s UNA P B 8 K T A CAJA en las prln 
clpalcs farmacins y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, ifratultamente, 
una de muestra muy cómoda paro (levar al bolsillo. 
Bapeclnlldaü Farmnceutloa del Laboratorio SÓKATARO, Ottelnasi calle dej 
Tor, Ift, Telefono 6(1.791. B A R C E L O N A . 
Nota Importantísima,—l'ara demostrar y convencer que loa rftpldoa y satis 
faclortos resultados para curar la TOS mediante 'A* P A S T I L L A S ASPAlUti 
no son posibles con sus similares y que no bay actualmente otras pasUltat 
que puedan auperarlas, el laboratorio Sókntarg (acltlta s los prlnoipaloa Far-
macias, Droguerías y Oepositartos de Bspafta, Portugal y America, una con-
alderable cantidad de oajitas de muestra para que las repartan gratis a loe 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. Lie haber agotado de momento las Farmacias las exlatenclaa, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio SóKalarg manda 
gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspalme", a loa que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello Oe 0 céntimo», todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
J 
C E L U L O I D E en planchas, 
cristal y otras calidades. R u -
fino Díaz. Juanelo, 20, Ma-
drid. Teléfono 70000. (T) 
Máquina para lavar vajilla, rendimiento de 2.000 a 
2.500 piezas por hora, para empleo de carbón, con dos 
recipientes, uno para lavado y el otro para enjuague, 
de cobre e s tañado , apropiada para colegios, comuni-
dades, cuarteles, etc. 
E n existencia, nueva. L a v a , seca y desinfecta a la vez. 
P é r e z ilc la Torre, S. A.—.Sagasta, n ú m . 18. Madrid. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a j 
^ demás enfermedades originadas por la Arta» ' 
r locecleroais e Klporten»10n 
Be curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des, dolores de cabeio, rampa o colambres, zum-
bidos de oídos, faifa de laclo hormigueos, ochi-
dos (desmayas;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Rnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segatá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
C A N A R I O S 
alemanes y todas las r a -
zas; anillas, alimentos y 
nK-dicamantos. Mando l i -
bro enfermedades, gratis. 
G a n i d c Marqués Duero, 
90. Barcelona 
M u e b l e s 
Mg& M- C e r e z a 
v' G o y a , 2 9 . | 
' ErTfíTalT^aa en cncar- ' 
BÓa. Talleres: A v a l a , 4 5 , ' 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vueatraa avoa con 
huesos molidos y obtendréis 
«orprendantes reBultadne. 
Tsnsmos un gran surtido de 
molinos para huesos, caído-
ras para cocar piensos, corta-
vorduras y corta-rjilces «spe 
oíales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles e c o n ó m i c o s 
Secc ión de lujo 
Ü W , 3 4 . - W E 
A l e f e c t u a r c u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
LOS MEJORES VINOS 
Tinto y blanco mesa, 
8,50 a ; ídem ídem añe-
jo, 9,50 ídem; í d e m ídem 
Valdepeñas , 10 a. E n al-
m a c é n 0,50 menos. E s -
p a ñ a Vin íco la . San Ma-
teo, 8. Te l . 12748 y 16Í13 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Ruiz , plaza Mur-
cianos, 3. V A L E N C I A . Re-
mito T a t l s F O L L E T O in-
ves t igac ión aguas. Sin com-
premiso, doy a conocer ho-
norarios de mi explorac ión 
si me indica e s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a a su finca. 
L a b o r a t o r i o s 
Científicos. Anál is is . In-
d u s t rias. Instalación 
completa. Material y 
productos químicos pu-
ros. P a r a envío Inme-
diato. P ídanse catálo-
gos y proyectos E s t a -
blecimientos J O D K A . 
Casa Central. Princi-
pe, 7. M A D K I D 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
t á l o g o s , e t c , e t c 
A L B U H Q U E K Q U E , U 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
DON K 1 U E L OE LOS R E V E S D E fllZUOIBEL 
Y L E N C A R A N 
Hermano de la V . O. T . de San Francisco, 
administrador del Correo Central 
F A L L E C I O E L D I A 20 D E O C T U B R E D E 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
R . í . P . 
Su desconsolada esposa, doña Juliana Arretrul-
hijos don Vicente, doña Esperanza, doña Josel 
ta, doña Ascensten. doña Lucrecia, doña María 
y doña Pilar; hija política, doña Pilar Sáenz de 
Santamaría; nieta. Carmen; hermana, sor Santa 
Inés (religiosa franciscana); sobrinos, primos v 
demás parientes F»""ua y 
R U E G A N a sus amigo» »e sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 20 del 
comente en la iglesia de San Jerónimo el Rea? 
el 21, en San Francisco el Grande, así como la 
de todos los días 20 del año en el aUar 
Alma en la misma iglesia de San J*S5L*2 
e 22 en la de San José, serán »»llc»ü ê  
eterno descanso de su alma. por el 
Con el mismo ün se servirá comida a ion ^ 
bres en el Patronato de Enfermofl 
Santa Engracia) el dia 20 £'nrermos (calle de 
v e ^ f ^ á n ^ T c o r v S f L ^ B Í 1 C O n -
C O ñ a ^ c o n la m i s ^ a ^ U W 
Hay concedidas indulgencias en la fnr«,0 tumbrada. ,a fonna acos-
A. 8. 
__________ (4) 
Esquelas: H I J O S D E R A M O . V D O M u I g ^ ^ ^ 
Barquillo, 39, p r i m e a . Telifono 33019. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 3 3 S á b a d o 18 d e o c t u b r e d e 1 93Q 
U N A L I M O S N A P A R A E L S E M I N A R I O 
suponen una pensión diaria de 2,50; lo 
cual quiere decir también que el resto, 
que será casi tanto como eso, gravita 
sobre los fondos del Seminario. 
Pero la escasez de vocaciones, debida 
a múltiples causas que no es del caso 
E l Obispo de Santander pide a los 
fieles una limosna para su Seminario. 
Hace años que la situación económica 
de este centro es insostenible, y lo di-
ce el Prelado en una "Circular" con un 
acento tan dolorido, que apena el ánimo. 
Hasta ahora, la pensión de cada B e - ! ^ , . a ' ^ i a ^ i m ^ l a a d m " ^ ^ * 
mmansta había sido de 400 pesetas al jóveneg sin recursog> cuvas familias ha: 
ano lo cual significa una ponS:on men- cen a rl máximo sacrificio cnv¡ando e) 
sual inferior a 50 pesetas, be compren- hijo al seminario pagando encima £ 
de que año tras año el déficit sea cada eJngión modesfaPqife s e ° enC,ma 
dia mayor, dado el aumento incesante r • • n 
de las subsistencias. L a Comisión del Lo que se ha hecho en otras diócesis. 
Hacienda del Seminario venia haciendo,Vltoria y Calahorra, por ejemplo, im-
presente al Prelado las difíciles circuns-!Pouc a los católicos ricos de la de San-
tancias; por fin, ha propuesto la subida,tander algún rasgo generoso. Una pro-
de las pensiones. vincia, en la cual la cultura popular ai-
L a resistencia del Obispo ha sido ven- ^anza- un mvel tan notable que apenas 
S E R E N I D A D , p o r k h i t o 
cida por la reciente orden de la Sagra-
da Congregación de Seminarios y Uni-
versidades, que impone la permanencia 
de los seminaristas en los seminarios 
los nueve meses del curso seguidos. 
"Obligado por la fuerza de los hechos, 
dice el Prelado, y después de repetidas 
consultas y maduro examen, decretamos 
que desde el primero de enero próximo, 
la pensión anual en nuestro Seminario 
de Corbán sea de 675 pesetas; y que los 
becarios que disfrutan becas que no lle-
guen a esa cantidad, las completen con 
aportaciones personales". 
"Comprendemos la pesadumbre que 
esta determinación ha de causar a mu-
chas fanr.lias, que a costa de privacio 
hay analfabetos, que se ha destacado 
tanto en obras culturales de grande en-
vergadura; que tiene un Comillas y un 
sanatorio como el del Marqués de Val-
decilla, debe tener también un semina-
rio diocesano a la altura de las demás 
instituciones. 
Dice el Prelado al fin de su "Circu-
lar": "Mientras tanto, rogamos a todos 
los buenos diocesanos que quisieran ha-
cer alguna obra de caridad, se acuerden 
del Seminario y de sus seminaristas, pues 
no existe hoy en la diócesis obra de tan 
capital trascendencia como el Semina-
rio, plantel de sacerdotes que han de 
regir sus futuros destinos espirituales". 
Cartas a E l D E B A L O S MiM M OGUPftOOlCUm DEL G H C0i8[Ji 
F I 1 5 C I 8 T H W D [ [ E n auxilio del comercio U CI1PITI1L DEL OT 
B ñ i s m DE m i P E 
Sus tropas c o n t i n ú a n el avance 
hacia B a h í a 
* 
Un crucero norteamericano sale 
p a r a el Bras i l 
Debe evitarse todo lo que aparte 
la mujer de su mis ión funda-
mental , la maternidad 
Sr. director de E L D E B A T E . 
Muy señor mió: No obstante la crisis 
financiera, que pudiéramos llamar mun-
dial, y que desde hace largo tiempo vio-
ne afectando a todos los negocios, no ha 
sufrido, al parecer, el comercio hispano-
inglés, a juzgar por los últimos datos 
oficiales. 
j E n efecto, según las estadísticas pu-
blicadas en el "Annual Statement of the 
Trade of the United Kingdom", el valor 
de las mercancías españolas importadas 
en Inglaterra ha sido el siguiente: En , -
el ano 1927 subió a 21.962,284 libras e?-' v jog eienlentos revolucionarios be evitarSe f P - ^ Specto ^an. 
iterlinas; en 1928, a 21.590,493, y en 1920. tieraJ 7 103 Ur 7 ! ° Í ô aparta a la mujer de su misión Tu 
a 21.981,587. * ¡continúan pubücancto declaraciones que tural fuildamental. esto es, la mat^ 
E n cuanto a la exportación de Inglato- se contradicen, en relación con el des-,dad ^rm. 
rra a España, las cifras por los mismos arrollo de la revolución. "L'Osservatore Romano" ha com 
años resultan: 12,561,239 libras esterlinaí;i Los federales aseguran que el ataque , anlauso tal decisión m,a n' ™ m Sgfm «f y ftSMg de las tropas rebeldía sobre Iterare, po- ^ . m a res'po^ ^ ¡ T ^ a T " * 
e rr f i ' J : . " ' * r ? en -^r' ' Jf ,c,;sión iraoortante situada en la cabeza de' 
ROMA. 17.—El Gran Consejo pa^. 
ta, al deliberar sobre el problema «n 
- atletismo femenino, ha acordado ona A 
NUEVA YORK, 17.—El Gobierno fe- a T ^ W * de. 
guida en diversas ocasiones por el 
— E s p e r a r é a ver qué p a s a . 
en 1929. Estas cifras no incluyen el ne 
orientación 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
—Bueno, y por fin ¿ande vamos? 
—¡Tú verás! 
•—A mí me da lo mismo. ¿Al " 
nini" ? 
—Me aburre. 
— ¿ A Cuatro Caminos, al baile? 
•Tampoco me choca. 
No podía decirlo con más sencillez y 
ñcs sufragan los gastos de sus hijos lia-; claridad. Los "buenos diocesanos" de 
mados al sacerdocio..." Santander deben acudir ai llamamiento 
E n efecto, esas familias, generalmen- del señor Obispo, 
te pobres, que entregan sus hijos al ser-j ¿Qué otra cosa interesa más a los ca-
vicio de la Iglesia, son las que van a católicos en general que tener buenos• — ¿ a Puerta de Hierro, como el do-
dar esa limosna que el señor Obispo pi- sacerdotes? ¿ Y cómo pueden normarse mingo pasao? 
de para su seminario. buenos sacerdotes, instruidos y celosos,! —^Muy lejos pa la vuelta. 
Mil veces se han expuesto los moti- si en el Seminario apenas hay lo indis-1 ¿Al café? 
vos que deben mover a los fieles a ser pensable para comer? ¿Y la enseñanza?| ¡uf qué "lata"' No es ná meterle 
generosos con los Seminarios- sólo pen- ¿Y los libros? ¿Y los profesores? Por-;en un ¿afé toda la tarde, pa mascar 
sar que allí se forman los futuros mi-jque el seminario no es sólo una residen-jhumot... 
n.stros de la Iglesia, educadores del pue- cia, es un centro donde se cursa una 
blo y maestros de los fieles en general, I carrera larga y difícil. Ahora, gracias a 
bastaría para que el Seminario fuese Dios, ya vamos teniendo en algunas dió-
una de las obras predilectas de la be 
neficencia y de la generosidad de los 
católicos acaudalados. 
E l celoso Prelado se propone estable-
cer cuanto antes en la diócesis la "Obra 
del Fomento de Vocaciones eclesiásti-
cas"; y con lo que por medio de esa 
obra se recaude, aliviar en gran parte 
la carga que hoy se impone a las fa-
milias de los seminaristas. 
Cierto es que 675 pesetas anuales du-
rante los nueve meses de curso, apenas 
cesis seminarios modernos. Esperamos 
que pronto le toque a Santander. 
Entre tanto, procuren los fieles hacer 
esa "obra de caridad" que les pide el 
señor Obispo. Sin Seminario no hay 
sacerdotes; sin sacerdotes, no hay re-
ligión; sin religión, la barbarie. 
¿Qué centro de cultura merece más 
una limosna, un buen donativo, que el 
Seminario diocesano? 
Manuel G R A S A 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L G U E R R A M U D A 
Salen nuestros hijos camino de las 
fronteras, armados como la Patria pue-
de. No. son los hijos de nuestra carne1, 
pero sí los de nuestro honrado sudor, 
osos pobres discos de plata con el cuño 
nacional por bandera, tan calumniados, 
tan perseguidos como todo lo nuestro; 
qua este faltaba en nuestros males his-
tóricos; la leyenda negra de la moneda 
española. 
Salen sin músicas, sin vítores, sin flo-
res, sin discursos de políticos, arengas 
de generales ni arrebatadores himnos 
de poetas. Salen silenciosos como que 
van a la guerra muda, la guerra nueva 
fíin cañones ni estrépito de deistrozo, en 
la que sólo se usa una modernísima 
arma financiera: los gaste económicos 
arruinantes. 
Nadie sale a las puertas y balcones 
para ver cómo se van. No hay colgadu-
ras ni aplausos. Quizá ni siquiera se ha 
enterado la distraída gente de que es-
tamos en guerra. 
Y , sin embargo, acaso nunca la ha 
habido tan desastrosa. No se publicarán 
listas de muertos y heridos, pero habrá 
bajas, no por derramamiento exterior 
de sangre, sino por pérdida de glóbulos 
rojos en el interior. 
Precisamente lo que se echa de menos 
es el sangriento espectáculo y el horror 
de las mutilaciones visibles. L a anemia 
es mucho menos vistosa que las heridas, 
jero también puede ser mortal. 
¡Hay guerra, españoles! ¿Estáis cie-
gos y sordos? ¡Hay guerra! ¿Cómo es 
que ahora no os enardecéis ante la lu-
cha, no vibráis en defensa de lo vues-
tro? ¿Por qué no seguís con entusias-
mo la bandera de la patria? 
E l enemigo ha hollado el territorio. 
No ha venido a caballo, con brillante y 
anticuada armadura, al son de trom 
petas. Ha entrado con sus ejércitos por 
todas las rendijas de nuestra economía 
y dispara por telégrafo y por teléfo-
no y por todos los medios modernos 
Sus toques bélicos son órdenes de com-
pra y venta. Escribe grandes cifras en 
un papel y nos lo dispara. Y las pesetas 
caen, las pobres, malheridas. 
E s necesario despertar y defenderse. 
coniercío entre España y las colonias) i0s 
británicas, que asciende a cientos de mi-
llones de pesetas, efectuándose casi todo 
a través de Londres. 
Ignoramos a cuánto asciende el co-
mercio de España con otros países, por 
no poseer los datos oficiales, pero no 
creemos equivocarnos al suponer que con 
pocas naciones sostendría nuestra Patria 
un negocio de tal magnitud. 
'.No justifica este gran comercio el es 
insurrectos, establecido en 
mo! Me hago el propósito firme de... 
no creerte más, de abrir los ojos al 
fin, de dejar de ser un juguete tuyo y tablecimiento en Inglaterra de una SM-
¡no pué ser! No pué ser, porque en cursal del Banco Exterior de España? 
cuanto hablas y me dices "esasi cosas". ¿Eri caso dudoso, pensar que la majrOr 
dudo, vacilo y acabo por... seguir que 
riéndote ¡con toda mi alma! ¡Maldita 
sea!... , 
—Bueno, oye, mira, 
parte de este negocio, si no todo, se ha-
ría por conducto de dicho Banco? Adol 
más de este comercio directo entre am-j 
bos países, existe el de España y 138 
¿quieres expli-iAméricas, que se hace utilizando los Bí.n-' 
L a indiferencia es traición a nosotros 
mismos. Empiecen los discursos de tonos 
ardientes contra el enemigo, canten los 
poetas en inflamadas estrofas, suenen 
las músicas vibrantes, caigan flores so 
bre los que van a luchar. Si no hace-
mos la heroicidad de Bailón haremos la 
de Numancia. pero nad;e se habrá reído 
de nosotros. 
Lo único que necesitamos es que al-
guien nos diga contra quién hemos de 
combatir, quién es y dónde está el ene-
raigo. Muy divididos estamos, muy ocu-
pados en pendencias bizantinas de po-
lítica interior. Pero el enemigo es co-
mún: podríamos aplazar hasta la vic-
toria las luchas sobre ordinarias o cons-
tituyentes, sobre Monarquía o Repúbli-
ca. ¡Lo primero es vivir! 
Desgraciadamente nadie nos lleva a 
—Entonces..., nos quedaremos aquí, 
en medio de la glorieta de Bilbao, de 
pie y como sonámbulos. Francamente, 
chica, te encuentro hoy cambiá... ¿Te 
ha ocurrió algo en tu casa? ¿Habéis 
tenido "bronca"? 
¡Ni siquiera! Casualmente estamos 
estos días en mi domicilio comó las 
olas del mar. ¡No es por ahí! 
Pues si no es "por ahí", no caigo... 
por qué estás "mosca". Y que lo estás 
se ve, 
—¡Dios te conserve la vista!... 
— i Y que lo digas! Y a sabes que 
"veo" un rato largo... 
—Según. Porque a veces no te ente-
ras Oe ná... 
—Oye... ¡A ver qué es eso! 
—¡Claro! Tanto presumir de "vista", 
y resulta que me estás preguntando lo 
que debías de adivinar a escape..., sin 
necesidad de que te lo dijera. 
—1¡Habla de una vez! ¿Qué te su-
cede? 
— ¿ A mí? ¡Ná! 
—¡Y dale!... 
—^¡Eso digo yo! 
—¡A que me marcho! 
—Como gustes... 
—¡Trini! ¿Lo has dicho eso en serio? 
—j Natural! 
—Entonces, quiere decir qiie hemos 
terminao, no? ¡Contesta! .̂No me 




—Que... no te vayas. 
—¿Ahora salimos con esas?... ¡Lo que 
tiés tú es un "hesterismo" que pa qué! 
dad la esperan los comerciantes de B» j tos infantería federales en el Esta 
pana que con Inglaterra hacen sus nv 
carte de una vez? Estamos llamando1 eos y Casas inglesas, y el que segura-
la atención... ¡Haz el favor! ¿Por qué mente se efectuaría por el Banco Exte-
estás hoy... así? rior tan Pronto como aquí tuviese una 
—¡Poique... no debo quererte! 
—¿Por qué? 
—¡Porque no me quieres! 
—¡Más que a mi vida! 
—¡ ¡Mentira!! 
—¡Te lo juro! 
—¡ Mentira!—repito. 
—¡Ea, esto se ha concluido! ¡Adiós! 
—¡Paco! ¡Paco! 
—¿Otra vez?... 
—Sí. ¡No te vayas! ¡No quiero que 
te vayas! 




—¡Y por eso ?ufro! Te lo diré clara-
mente. 
—¡Ya es... hora! ¿Qué me tienes que 
decir? 
—Que el sábado te han visto... con 
una. 
— ¿ A mi? 
—¡A ti! Por la calle de los Estudios,jtados operando en España, los mismos 
a las once y media de la mañana. E r a Bancos en Inglaterra cierran sus puer-
una ruba alta, guapa, buen tipo y no|tas a los españoles que aquí necesitamos 
muy. muy joven. ¡La viuda de que ha-lsu ?;uxllio' . . . . , 
blaste antes se nonoce' ; A aue no nie-l ;-Es mucho Pedir ^ lo3 hlJ03 de Es-Diaste antes, se co oce.... ¿ A que no me pana que por necesidades de la v¡da no¡, 
gas que es verdad lo que he dicho ? jhernos v5sto obligados a establecernos pn 
¡Y encima te ríes! ¡Ingrato, cínico! 'este país, nos ayude una institución na-
—¡No me he de reír, chica! ¡Y encan- cional, en la que el Gobierno está Inte-
A v , A f / M S G E R A E S ¡ | 
«O i _ r o n - Victorja 
^ ^ j y ^ Bello Homojúe •' 
." •SL/OJO de/fíe'/ 
TrésCoracoeSm 
oportunamente p0r 
^ L el régimen fascista a esta cuestión si», 
niflea que no sólo se preocupa de loj 
Elementos materiales del problema, sino 
también del aspecto moral cristiano, se. 
i gún la doctrina de la Igles a.—Daf'fin^ 
ra 
Curi lyba 
ROMA, I T . - Monseñor Roncalli, visi. 
tador apostólico en Bulgaria, ha sufrido 
'hoy un curioso contratiempo cuando se 
l disponía a entrevistarse con el rey Boris. 
Monseñor Roncalli había pedido una 
audiencia al rey Boris por conducto d» 
la Legación de Bulgaria en Roma, au'. 
diencia que le fué concedida; pero en el 
imomento en que el visitador apostólico 
len Bulgaria se disponía a marchar a 
Nada se sabe aún, sin embargo, acerci i A1 dIce que tarare ha sido toma- San Rossore, en los círculos religiosos 
en L A ^ ^ ^ ^ » o e 8 Í Í S *> las fuerzas revolucionarias man- ^ Roma se recibió la noticia de que el 
mercran'ter 0 ^ ^ " ^ esfe " a í f r S l d a d a s por el generad Miguel Costa. ¡ f e 0 ^ o nfra^Sofía ' ^ ^ 
dentes, ansiosamente esperamos su aper También manifiestan los rebeldes que|ue re8resu v . 
tura, y seguramente que con igual ansie j se han pasado a sus filas dos regimien- Aunque parece que ei rey tíons habia 
A-jRft-A-.NlTzHC^ 
M o n s e ñ o r Roncalli 
el rey Boris 
gocios, y los fabricantes que a este pnís 
exportan sus productos para la vcnti. 
Pensar en que los Bancos ingleses den 
hoy a los comerciantes españoles las fa-
cilidades que antaño nos prestaban, dos-
contando nuestras letras, pignorando 
nuestras mercancías, etc., es hacerno? 
ilusiones; y así muchos de los comer-
ciantes aquí establecidos nos vemos sin 
más medios que los propios para fimn 
do de Minas Geraes; pero un comuni-
cado de los federales declara que las 
tropas del Gobierno avanzan en dicho 
Estado en todos los frentes. 
Los Gobiernos revolucionarios de los 
Estados de Paraná, Santa Catalina y 
Río Grande del Sur han informado a los 
navegantes que todos los faros de aque-
llas costas serán apagados hasta nuevo 
proyectado este viaje, la noticia que re 
cibieron los círculos religiosos resultó in. 
exacta y el Monarca búlgaro decidió a 
última hora prolongar su estancia en 
San Rossore. No se sabe aún si monse- P 
ñor Roncalli, que en vista de esta noti. | 
cia marchó en tren a Sofía, ha podido * 
ser avisado a tiempo para dirigirse a \ 
San Rossore. 
ciar nuestras operaciones con España, i aviso, 
Pero como no todos posepmos aqucllosi Se sabe que el crucero nortéamenca-
medios, de aquí que negocios que debié-lno "pensacola" ha recibido órdenes de 
ramos hacer los españoles dolorosamen-'^pa,. para el Brasil coino medida de 
te vemos que son acaparados por Casas fr i J j , 
inglesas. Mientras que la^ sucursales S e f e " * 1 * " \ para trasladar a todos los 
algunos de estos Bancos tienen en núes- 3ubdltos de los Estados Un dos que de-
tro país están obteniendo pingües re¿u)- seen abandonar el país. — Associated 
Press. 
« » • 
RIOJANEIRO, 17.—Se anuncia oficial-
mente que las tropas federales conti-
núan su avance por el Estado de Minas 
Geraes. Los federales han ocupado en 
este Estado las ciudades de Guaranesia 
y Guaxupe. 
E n el Estado de Sao Paulo, en la fron-tado de... la "plancha" que te has ti-pesado, para que podamos desarrollar j rado, reina! retener nuestros negocios que hoy nos 
"Plancha"? 'Ah ya me figuro lale3t^n usurPando casas extranjeras porltera con Paraná, un destacamento de 
T,;o,, ™ J tmó "1 " ™ W Q V " T->o.lcar5.cer nosotros de facilidades financie-i ^ropas federales ha obtenido una victoria 
sobre los revolucionarios, a los que han 
hecho 200 prisioneros. 
"historia" que me vas a "colocar", pe-
¡Tan pronto azúcar como acíbar, tan|yo ]a qUe os Viót 
molestes! non de tal importancia que confiamos 
—¡Nada de historias!... Te voy a en- que inducirán al Banco Exterior a es-
señar sencillamente un retrato... tablecer cuanto antes una sucursal en 
v»e quién Inglaterra, no solamente para beneficio 
— E l de "esa rubia guapa y... tal".!de ^ esPañoles aquí desenvolvemos 
i_« «o o» 6 . ^ inuestros negocios, sino por su propio »n-
¡Aquí lo tienes! ¿Es la nv.sma? lteréSi pueg no consideramos aventurado 
—Sí: es aquella... Lo sé porque ¡fuiIasegurar que la sucursal que aquí se 
estableciera habría de producir utilida-
la batalla. Pedimos armas v no nos las i Pronto enamorá como indiferente y hastal —Perfectamente. ¿Y sabes quién cades mucho más cuantiosas que la dp 
I , V , A „ nr, /xnrint Bueno, ¡loi — dan. Vamos descaminados, sin norte, mi-¡más áspera que un cardo, 
rando a todas partes con angustia sin1^6 te vale es ^ue,te has Pu.esto en re_ 
saber contra quién deberíamos luchar. laciones conmigo: la paciencia que uno 
No sabemos más que preguntarnos: | t-iene y - 10 ^ue te ama- , 
"¿Desde dónde tiran? ¿Quién lanza con- — ¿ E s verdad lo... í 
tra nosotros los gases arruinantes?" I —'¡Vamos! Si no. de dónde te crees 
esa mujer? 
—¡Dios sabe!... 
—Mi hermana Lucia, casada y con 
tres hijos. Vive en Burgos y ha venido 
a Madrid, hospedándose en casa, con 
mi madre y conm;go. Puedes ir a ver 
cualquier otro país. 
Jacinto Pérez del Rio 
Cannon Street, Londres, octubre 1930 
L a tranquilidad es absoluta en RIo-
janeiro. E n Sao Paulo reina también 
calma comí Jeta.—Associated Press. 
Los rebeldes ocupan la 
capital de Sergipe 
DmiHERGÜE LLEGA II MEQW 
MEQUINEZ. 18—El presidente de la 
república, Doumérgue, llegó a esta ciu-
dad a las qu nce cuarenta, tributándo-
sele un entusiasta recibimiento. 
recibidas con gran entusiasmo por las 
poblaciones. 
L a columna del capitán Juárez se di-
rige ahora hacia Bahía. Noticias pro-
cedentes de Buenos Aires dicen que du-
rante el avance de los revolucionarios 
los habitantes de las ciudades al paso, 
los han obsequiado con víveres y ciga-
rros.—Associated Press. 
Proc lamas sobre Río 
Nadie nos lo dice. Parece que se guar-
da al enemigo la consideración de te-
nerlo secreto. Y así no se puede pedir 
a un pueblo que se defienda. 
Tirso MEDINA 
E s p i o n a j e e n R u m a n i a 
- ' • 
E s t a b a n al servicio de Rus ia 
B U C A R E S T , 17.—Se ha descubierto 
un importante asunto de espionaje. 
Una nota del ministerio del Interior 
afirma la noticia y añade que se han hace dos años 
practicado algunos registros, que han'conchas que un galápago, 
dado por resultado el hallazgo de nu-i (»ialquiera d© esas me viera en 
merosos documentos de importancia. A forma humilde y resignada en que estoy 
estos registros han seguido varias de-
tenciones, pero, según parece, los prin-
cipales jefes, que eran rusos, han conse-
guido huir. 
Los periódicos opinan que este espio-
naje se realizaba en favor de los So-
viets. 
que un servidor iba a mostrarse en este ia cuando gustes... Pero date prisa, 
plan de... contemplaciones? ¡Un serví-i porque regresa denti'o de una sema-
dor, hay que ver, acostumbrao a que na. ¿ y ahora... qué? ¿Qué tienes que 
decirme?... 
—Nada... 
—¿Cómo que nada? 
—Todavía... no te creo del todo. 
—¡Ah! ¿S i? 
—Oye... ¿qué hora es? 
—Las c^co y pico. 
—Otra pregunta. 
—¡Venga! 
—¿Me sigues queriendo? 
—No tanto como antes, pero... un po-
co aún. ¿ A dónde vamos, en vista de 
"todo eso", al café o. de paseo? 
—Espera... L a última pregunta. ¿Es-
tará tu hermana en casa? 
—Seguro. 
—Entonces ¡vamos a tu casa! 
—Pero oye... 
las novias que ha tenido le pidieran 
permiso... pa sonarse! 
—;¡Lo que es eso, sí¡.. . 
—¿Que no? ¡Pregúntaselo a la Lola 
la hija de la portera del 40 de la calle 
de Sandoval, y a la Luisa, que era 
"picadora" en el "Metro", y a la Paula, 
una vecina que tuve, y a la Merceaes, 
una chica que estaba de dependiente 
en el "Todo 0,65" de la plaza del An-
gel, ¡y lo que es más grande!, a la viu-
da "otoñal" con quien hablé dos meses 
una "gachí" con más 
Bueno: si 
la 
ahora contigo no me conocía; dirían 
todas: "Ese no es Paco o... lo han 
cambiao". Y es verdad. ¡Me ñas cam-
biao tú, en fuerza de quererte, como no 
quise a ninguna¡ ¿Te enteras? ¡A nin-
guna! 
—¡Maldita... labia! ¡Siempre lo nrs-
L a s m u j e r e s q u i e r e n s e r 
s o l d a d o s e n P o l o n i a 
U n a pe t i c ión de las "diputadas" 
L O N D R E S , 17. — E l corresponsal del 
"Daily Chronicle" en Varsovía dice que 
las mujeres-diputados tienen la inten-
ción de presentar en el Parlamento, en 
el mes de diciembre, un proyecto de ley 
pidiendo el servicio militar obligatorio 
para todas las mujeres polacas. 
de Janeiro 
MONTEVIDEO, 17.—Toda la Prensa 
publica un mensaje radiotelegráfico que 
ha sido interceptado, en el que se dice 
que varios aeroplanos rebeldes han vo-
lado sobre Río de Janeiro, donde han 
dejado caer hojas con proclamas revolu-
N U E V A YORK, 17.—Noticias proce-lcionarias-
dentes de Porto Alegre dicen que los! Según noticias recibidas aquí, las fuer-
rebeldes han conseguido importantes izas revolucionarias en Minas Geraes 
Imarchan hacia Sao Paulo.-
E l "Diario" publica unas declaracio-
nes del coronel revolucionario brasileño 
Da Cunha, quien asegura que la revo-
lución terminará a fines del mes actual, 
con la victoria de los sublevados. La in-
vasión del Estado de Sao Paulo parece 
inminente.—Associated Press. 
L a s fuerzas de los 
S e t e m e u n a s u b l e v a c i ó n 
m i l i t a r e n R u s i a 
PARIS , 17.—Un despacho de Londres 
al "L'Intransigeant" dice que la actitud 
del Ejército, los soldados y los campesi-
Sí, mira, es un capricho el de vol-|nos, inspira serios temores y que se te-
verla a ver. No es que dude, pero... me una sublevación en el mes de no-
3 LU\Z 
SEPCIP5 B A H I A 
¡QOY/íZi 
Goyaz/ 
ñ / H A S 
\ G E f í A £ S 
BellO'Hbnzonl clona 
e Janeiro 
quiero quedarme a gusto, ¿sabes? Las 
mujeres somos así... 
Curro V A R G A S 
viembre, pues la mayoría de la oficia-
revolucionarios 
BUENOS A I R E S , 17.—Telegrafían de 
Porto Alegre, cuartel general de los re-
volucionarios brasileños, que el ferr0' 
carril de Río Grande ha transportado 
desde el día 4 del actual 24.000 rebel-
des armados y 10.000 caballos. La ma-
yoría de estas fuerzas se encuentran en 
la frontera del Estado de Sao Paulo, so-
bre el cual se dirigirá el principal £3"' 
fuerzo. 
Nuevos gobernadores 
RIO D E J A N E I R O . 17.—El GobierD» 
federal ha acordado intervenir en Io3 victorias. E n el avance de las tropas al 
mando del capitán Juárez Tavara, des- Estados de Pernambuco y Espíritu San-
de Pernambuco hasta Aracaju, capital I to, designando en ellos nuevos goberna-
lidad parece partidaria de los "leaders"¡de Sergipe, conquistada por los revolu-idores, que recibirán instrucciones con-
derechistas. |cionarios, las tropas rebeldes han sidoI cretas del ministro del Interior. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 6 7 ) 
R. M. GOÜRÍUDJMANGOURT 
LAS ESPINAS T I E N E N ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
con la falsa noticia, señora, acaso alejarme de la casa? 
Cuando regresé, ya no había A ella nadie. 
Lady Mary, que se había quedado fuera, recogiendo 
del coche su saco de mano, entró en aquel momento y 
romenzó a subir las escaleras que conducían a las ha-
bitaciones del primer piso, llamando: 
—¡Heliona!... ¿Dónde estás, querida? Ven aquí a 
darme un abrazo. 
—¡Si!—dijo entre dientes la criada—. Y a puede us-
ted llamar a la señorita Heliona, que, como no venga 
por el aire... 
L a señora de Kerdaniel, aturdida y recelosa, tomó 
asiento en una butaca y se hizo informar con todo de-
talle de la marcha de Juan de Sautré. así como de las 
circunstancias en que Ana María recibiera la falsa no-
ticia que la había obligado a trasladarse a NoyaJ. 
L a cocinera no omitió pormenor alguno y relató todo 
lo que había hecho a su regreso para explicarse la ra-
zón de que la casa estuviera completamente vacía. E n 
la requisa que hizo, advirtió algún desorden en las ha-
bitaciones y numerosas huellas de pasos en las enarena-
das avenidas del jardín, pero nadie pudo orientarla. A l -
gunos vecinos declararon que habían visto una silla de 
postas delante de la puerta del viejo caserón, aunque 
m 
, iY me lo pregunta usted a mi? 
ignoraban quién iba 
dentro del carruaje. 
E l señor cura, que 
al ver abiertas las 
ventanas de la man-
sión de los Kerdaniel 
entró cuando volvía de 
la Salve, para saludar 
a la marquesa, apun-
tó su creencia de que 
pudiera tratarse de 
una de tantas fecho-
rías de las bandas de 
ladrones que infesta-
ban los alrededores de 
Rennes y de otras ciu-
dades, pero rectificó 
su juicio cuando supo 
por la dueña de la ca-
sa que no se habia 
echado nada de me-
nos, que no habían ro-
bado ni metálico, ni 
alhajas, ni ropas. 
—¡Es a mi pobre 
Heliona a la que han 
robado!—exclamó de-
solada la inglesa—. Si 
el yate no hubiera 
zarpado para Rouen, 
me pondría en cami-
no en seguida; de to-
dos modos, es preciso 
buscarla, y no lo de-
moraré por más tiem-
po. Voy a mandar 
que enganchen la ber-
lina, querida Yolanda, 
y partiremos dentro 
de una hora. 
— ¿ Y adónde vamos a ir, Mary? 
—Lo primero al castillo de los condes de Sautré. Su-
pongo que Heliona no se halla muy lejos de su pro-
metido. ¿No piensas tú lo mismo? 
—Por posible que sea, no deja de parecerme inverosí-
mil. Además, no creo a Heliona capaz de tomar una 
decisión tan atrevida, como la de ir a reunirse con su 
novio, y sin decirnos nada. 
—De eso estoy yo absolutamente segura—afirmó 
lady Mary—. Pero, ¿ y el criado? ¿Qué ha sido del 
buen Charlot? 
—¡Oh!—respondió lloriqueando Ana María—, Charlot 
hr.brá llevado el camino de la señorita, digo yo, y 
señorita el camino de Charlot. ¡Qué desgracia, Dio8 
mío! 
—¿ Has avisado a la policía, muchacha ?—inquirió 1* 
señora de Kerdaniel. 
•—Yo, no, señora; no se me ha ocurrido, pero aufl* 
que la idea se me hubiera venido a la mente, me ha-
bría guardado muy bien de llevarla a la práctica, 
al comisario de policía en nuestra casa, señora! Sí 
i l 1 1 
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viene no será porque yo lo llame, puede usted estar 
segura. 
—Eres enteramente simple, Ana María—la reprendí 
la marquesa—, y has con^ 
tido una imprudencia QP* 
nos ha hecho perder u 
tiempo precioso. En fio- ̂  
presentaré la denuncia, 
que sospecho que es tar^ • 
pues los malhechores ^ 
podido huir tranquilamen * 
Pero el comisario de P0 
licía no sabía nada, m u 
bía visto nada, preocupa^ 
por las fechorías que los 9^ 
teadores llevaban a c*bog0, 
los caminos a pleno día, ^ 
guros de su impunidad, 
hablaba de la actuación ^ 
una sociedad secreta Q 
conspiraba en la som15 ' 
pero Rennes presentaba " 
aspecto normal, y la PaZb, 
la tranquilidad parecían a^ 
solutas aún en los luo*r, 
fe 
Mi 
más apartados de la ciu 
Lady Mary Kenburry P«J 
só que. acaso Heliona se 
bía hecho acompañar P 
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